





















































































































































第 7章 金子洋文と故郷―地方性の存在 
金子洋文の裡に認められる地方を考察し、彼が秋田の文化にもたらしたふたつの事例に着目する。























A Study of Yobun Kaneko  -From his Cultural Activities- 
 
Abstract 
Yobun Kaneko was born in Tsuchizaki-Minatomachi (Tsuchizaki port town), Minami Akita-gun 
of Akita prefecture (current Akita city) in 1894. Kaneko founded the magazine, “Tane Maku Hito” 
(The Sowers) in 1921 along with Oumi Komaki (Komaki Oumiya), his classmate from elementary 
school. This magazine is said to have greatly contributed to the flourishing of Proletarian cultural 
movements in Japan, and Kaneko is recognized to be a central figure of “Tane Maku Hito”. In the 
extra issue, “Tanemaki Zakki – Kameido no Junnansha wo Aitou suru tame ni”(Condolences for 
the martyrs of Kameido), which was published after “Tane Maku Hito” had ended. Kaneko wrote 
about the massacre carried out by those with power when the Great Kanto Earthquake occurred. 
He was tasked with editing by his colleagues when launching “Bungei Sensen”( Literary arts 
front), a publication that succeeded “Tane Maku Hito”, and was also the editor of its final issue. 
 Kaneko was involved in the establishment of two Proletarian literary magazines that play as 
important role, which were “Tane Maku Hito” and “Bungei Sensen”, and for this reason he is a 
noteworthy figure in the research of Proletarian cultural movements.   
This paper focused on the significances of the various cultural activities Kaneko took part in 
with an overview of his life and mainly studying the materials he left behind. Then, each theme of 
Kaneko’s various creative works such as peasant literature , Proletarian coterie publications, 
drama, and haiku were analyzed. The common traits discovered from these observations were his 
adherence to locality and his effort to find a method to communicate the ideas he believed in to 
the public. At the base of his activities were his thoughts towards people who were forced to live in 
poverty, and he never separated himself from the reality in local regions.  
A great deal of documentary research was conducted beginning with documents left by Yobun 
Kaneko. Then, various databases were created and verifications using quantitative analysis 




Chapter 1  Introduction 
This chapter summarizes Yobun Kaneko’s life and clarifies the influences he received in his 
activities, which were from the geographical as well as cultural environments of Tsuchizaki, the 
port town of Tohoku where he lived during his youth. “Tane Maku Hito” was published in 
Tsuchizaki Minatomachi, and this town had a different culture compared to the surrounding 
rural communities.  
 
Chapter 2  Yobun Kaneko and the People of the Shirakabaha –Focusing on his Epistles-  
Here the sequence of events regarding Kaneko’s interchange with the Shirakabaha was clarified 
by examining the relationships between “Shirakaba”(White Birch) and “Tane Maku Hito”, which 
were literary coterie magazines during the Taisho period, while focusing on Kaneko’s epistles.  
During his time as a substitute teacher at Tsuchizaki Elementary School, he was influenced by 
the magazines “Shirakaba” and “Daisan Teikoku” (The Third Empire) and opened up his career 
by actively attempting to receive attention from both magazines. He also sent his own newspaper 
article to Saneatsu Mushanokoji of “Shirakaba”. Kaneko visited the house of Mushanokoji 
immediately after arriving in Tokyo to work, and convinced him to be allowed to live in his new 
house in Abiko as a residential staff. Kaneko was able to sympathize with the ideas of Oumi 
Komaki through his close experience with Mushanokoji and those of the Shirakabaha around him. 
It was possible to observe the influences of the Shirakabaha on early Proletarian activities by 
focusing on Kaneko. 
 
Chapter 3  Yobun Kaneko and Peasant Literature 
The title of “Tane Maku Hito” and the painting of Millet used for the cover of the Tsuchizaki 
version of the magazine were chosen by Yobun Kaneko. While he worked on the magazine he also 
began to create his own works.  
“Jigoku” (Hell) and “Akai Mizuumi” (the Red Lake) are works of Kaneko that take place in 
rural villages. “Jigoku” won him reputation, and this work depicted the life of the wealthy 
landlord as opposed to the peasants who had no future. In a time when there were few who wrote 
about the lives of peasants in literary works, Kaneko wrote the most about the everyday lives of 
peasants as well as farming villages while he also worked on “Tane Maku Hito”, and became one 
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of the pioneers of peasant literature. 
 
Chapter 4  Yobun Kaneko and Proletarian Literary Magazines 
An article catalogue database that covers all articles of “Bungei Sensen” was created in this 
chapter. As a result of totaling the amount of articles that were replaced onto pages and 
attempting a numerical analysis regarding articles relating to Kankeo as well as the Akita region, 
there existed a certain amount of articles relating to Kaneko and Akita. After Kaneko became the 
editor this became more evident. This demonstrates the fact that “Bungei Sensen” in its latter 
period was greatly supported by Kaneko and those related to Akita. 
 
Chapter 5  Yobun Kaneko and Haiku 
Among some of the works of Kaneko that had not received much attention was creating Haikus, 
which Kaneko had been extremely fond of throughout his life. The many haikus of Kaneko, which 
were stored with initially no intention of publicizing, were released in a book of his haiku 
collections, “Omonogawa”, later in his life. This chapter clarified Kaneko’s deep relation with 
haikus that could be observed in his notebooks left behind. In addition, the debate between 
Kaneko and local haiku writers that took place on the local newspaper, Akita Sakigake Shinpo, 
was taken up and its effect was studied. 
 
Chapter 6  Yobun Kaneko and Theatrical Activities –As a Man of Theater 
A performance record of Yobun Kaneko was created by extracting staged works that Kaneko was 
involved in from the data base of Waseda University’s theater archives museum, the Yobun 
Kaneko documents, and references belonging to Shochiku Otani Library. The year in which 
dramas written by Kaneko was most performed was 1929, and after that Kaneko shifted his role 
to director and stage director. It became clear that Kaneko served as a witness of the theater 
world as he continued to be involved at the forefront of new theatrical activity sites such as 
Asakusa Opera, Shinkokugeki, Shimpa, and Kabuki.  
 
Chapter 7  Yobun Kaneko and his Hometown –The Existence of Locality 
Regions that had influence on his upbringing were studied and two cases of things that Kaneko 
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brought upon the culture of Akita were focused on. In 1968, Mizuko Sugita, a writer for coterie 
magazines who lived in Akita, was nominated for the 59th Akutagawa Award. The reason behind 
this was the existence of Kaneko who had introduced Sugita to Tatsuzo Ishikawa and others who 
were members of the selection committee at the time. Kaneko also had ties with coterie 
magazines of Akita and had been attempting to introduce writers of the next generation to the city. 
Apart from literature, Kaneko also fulfilled his role to link Akita with the city through writing 
lyrics and composing for the new folk song, “Akita minato no Uta”, which was also used in stage 
theater productions around 1939. 
  
Final Chapter  Conclusion 
From materials that describe the life of Yobun Kaneko, it can be observed that he devoted 
himself to activities for linking the region of Akita with the city. The disparity between the city 
and local regions was also an important issue within Kaneko, and it met with the ideas of 
Proletarian cultural movements mentioned in “Tane Maku Hito”. While Kaneko became known 
as a person involved in Proletarian cultural movements, he was also a native writer who reflected 
Akita in his works. For Kaneko, Proletarian cultural activities were efforts to help people living in 
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第１節  研究目的・背景 
金子洋文（かねこ・ようぶん）（本名は金子吉太郎、以降は金子洋文と記す）は、明治 27年（1894）




















































                                                   
2 全日本無産者芸術連盟のエスペラント語Nippona Proleta Artista Federacioの頭文字からの略称がナップ。機関誌が『戦旗』。 































第３節  先行研究   
金子洋文研究にとって、土崎小学校の同級生小牧近江と創刊した雑誌『種蒔く人』は重要な意味を
                                                   
5 『種蒔く人』を刊行していた頃の手紙はない。昭和 12年（1937） 12月 15日の人民戦線事件の際の報道で、金子は次回の逮



























                                                   
6 小田切秀雄『私の見た昭和の文学と思想の五十年（下)』（集英社、1988年）245頁。 
7 「退廃の根源について―日本近代文学の場合」『思想』351号(岩波書店、1953年) 1061-1069頁。 
8 稲垣達郎「近代日本における政治と文学の交流―再刊「種蒔く人」細目(未定稿)」『人文科学研究』11巻（早稲田大学人文科
学研究所、1952年）73-150頁。 
































13 分銅惇作「「種蒔く人」と金子洋文」『悲劇喜劇』31巻 7号（早川書房、1978年）8-16頁｡ 
14 熊木哲「金子洋文の思想形成について―＜電営舎時代＞から＜日本評論時代＞まで―《附》金子洋文著作目録」『中央大

























































































































誌名 発行地 発行頻度 年内頒布数（部） １回頒布数（部） 
秋田新報 秋田市大町一丁目 日刊 10,851,774 29,730.9 
秋田時事 秋田市大町二丁目 日刊 7,715,500 21,138.4 
秋田毎日新聞 秋田市中長町 日刊 1,238,070 3.392.0 
秋田実業週報 秋田市土手長町上丁 月 3回       9,840 273.3 
秋田石油ｱｽﾌｧﾙﾄ時報 秋田市茶町扇ノ丁 月 2回       6,005 250.2 
秋田県教育雑誌 秋田市土手長町中丁 月 1回 19,586 1.632.2 
北羽新報 山本郡能代港町畠町 日刊 34,200         93.7 
本荘時報 由利郡本荘町中町 月 3回 35,000 972.2 
仙北新報 仙北郡大曲町大曲 月 3回 54,000 1,500.0 
羽後新報 平鹿郡横手町上丁 日刊 122,420 335.4 
実業之増田 平鹿郡増田町増田本町 月 1回 2,400 200.0 
北辰公論 北秋田郡大館町字弁天町 月 3回 1,200 33.3 
阿仁新報 阿仁合町銀山 月 1回 400 33.3 
能代商法新報 山本郡能代港町畠町 月 2回  3,700 154.2 
土崎商業新報 南秋田郡土崎港町旭町 週 1回 152,262 2,928.1 
土崎商報 南秋田郡土崎港町酒田町 週 1回 5,000 96.2 
県南商業 平鹿郡角間川町 月 2回 2,000 83.3 





























































友治）（1881-1942）が大正 2 年（1913）から 7 年（1918）まで刊行した『第三帝国』28には、本名で
ある金子吉太郎の名で投稿している。この雑誌には読者の投稿欄があり地方の青年たちの投稿が数多
                                                   
27 金子洋文「講演－『種蒔く人』55周年記念講演会特集－（1976年、於秋田市協働社大町ビル）」『雑草』創刊号（雑草舎、
1977年）11-19頁。 
28 『第三帝国』は、大正 2年（1913）10月 10日創刊、大正 4年（1915）11月 11日の 57号を最期に茅原の『洪水以後』と石田の
『新理想主義』とに分かれる。『中央公論』大正4年（1915）12月号に「茅原華山論」で大杉栄はこの雑誌を「新しい意味での自由
民権の寺小屋」と評している。石田の『新理想主義』は翌年7月１日、70号において旧誌名『第三帝国』に復して大正7年（1918）































                                                   
29 金子洋文『種蒔く人伝』（労働大学、1984年）42頁。 






























































                                                   


































































                                                   
40 大正 11年（1922）刊行のこの本には、本文 99頁、附記に武者小路実篤「僕の生たち」8頁、金子洋文「新らしき村訪問記-吉
呂港にて船待つ間-」9頁があり、続いて「創作目録」2頁があった。 







第２節  雑誌『白樺』と『種蒔く人』 




























                                                   




























有島は秋田で講演を行っている。有島は大正 12 年（1923）6 月 9 日、『婦人公論』の女性記者、波多
野秋子と軽井沢の別荘で横死をとげた。亡くなる間際まで『種蒔く人』に協力し、「種蒔き少年」に掲
載するための子息の詩を届けていたことを、小牧は『種蒔く人』8月号の追悼記事48で述べている。 




（ﾏﾏ）う あなた方のご成長を祈ります。」1921年 3月 22日付葉書が紹介されている。 
47 小牧近江『種蒔くひとびと』（かまくら春秋社、1978年）70-72頁。 


























その内に何かかきたいと思つてゐます。もし御上京になつた節はおたより下さい。  （1915年 10
月 1日付） 
 
                                                   



















下さい。その内には仕事らしい仕事をしたいと思つてゐます。御礼まで。 （1915年 11月 8日付） 
 
賀正 御ハガキと新聞うれしく拝見しました、おほめ言葉は恐縮もしますが、君達の豫期して下

























土崎出身の石田が茅原と大正 2 年（1913）10 月に創刊した雑誌『第三帝国』は、『万朝報』の記者
だった茅原が主宰をつとめ、地方都市や農村の青年に愛読者が多かった。金子はこの雑誌に、「欧州出




56、大正 4年（1915）8月 9日と 8月 23日付の 2通の手紙を受け取っている。それには、 
 
近ごろ何うなさいました。一昨日新潟県から帰りました。御上京は何時ころ（1915年 8月 9日付） 
 
御手紙拝見しました。準備が出て来たならば何時でも上京し玉へ、上野まで迎へに行きます。 




















上京すると、その直後の 10月 5日付で、武者小路から次の葉書を受け取った。 
 
   御手紙拝見御上京を祝します。 よかつたら九日にお目にかゝりたい気がしてゐます。お目に
かゝった上で。私の処は大塚車庫前で電車をおりて上図のやうに最初の横町ばかりをまがつてく
るとこられます。九日に御用がおありでしたら十日でも十一日でも前に御一報下されば待つてゐ













































年 12月 24日付） 
 






正 6年 1月 1日号）であろう。また金子が書いた我孫子の記事とは、この時点に書かれていた点から



























































































白樺派の中心人物、志賀からは、大正 10年（1921）5月 14日付で旅先からの手紙がある。 
 
お手紙と雑誌二部ありがたう。小品読みました。僕は月末から月初め十日位まで忙しくしてゐま






                                                   
64 須田久美「有島武郎の金子洋文宛てハガキ二葉」『金子洋文と『種蒔く人』』（冬至書房、2009年）231～233頁。 












 時間が前後するが、大正 11年（1922）5月 2日に、日向の「新しき村」を訪れた金子は、武者小路
から、西洋紙に筆書きされた言葉を訪問記念に受け取っていた。 
 




















69 紅野敏郎「『生ける武者小路實篤』のこと」『日本現代文学全集 月報 22』（講談社、1962年）5～7頁。「金子は武者小路に惡
罵、嘲笑を決然と放つことによつて「種蒔く人」に近づいたというよりは、むしろ武者小路的なものをたぶんに温存しつつ轉進し
たようだ。「白樺」と「種蒔く人」との關係を、わたくしはこういつた面からさらにあきらかにしてみたいと思つている。」 
70 金子洋文『生ける武者小路実篤』（近代作家研究叢書 147）（日本図書センター、1993年）95頁。 
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71 武者小路実篤「気まぐれ日記」『武者小路実篤全集第五巻』（小学館、1988年）457頁。 


























て祝福しております 私のお山の仙女生活も心から楽しんで‥‥（以下略） （1926 年 1 月 22
日付） 
 
                                                   
73 金子洋文「午前十時その他」『種蒔く人』5巻 1号、（種蒔き社、1923年 7月）12-16頁。 
74 同上藤井真澄君にとして「言いたいのは「狐」に対するイプセン會の批評についてだ。」とし、宮島資夫氏には「あなたも/僕
たちの仲間の言ふことを/虚心で聞いてもらひたい。」と綴られている。 




















                                                   
76 金子洋文の息女、金子功子さん談。武者小路房子と金子一家との交流があったことが伝わるエピソードのひとつである。な
お、先稿「『種蒔く人』同人金子洋文と白樺派 : 金子洋文資料から」種蒔く人白樺派」『社会文学』社会文学 35号において著し










































                                                   




























































   
 







                                                                                                                                                                     
1957年）35-54頁。「農林業センサス累年統計 －農業編－ 総農家数及び土地持ち非農家数」によれば、明治 37年以来大正


































                                                   
85 犬田卯著、小田切秀雄編『日本農民文学史』（農山漁村文化協会、1958年） 
86 小牧近江『ある現代史』（法政大学出版局、1965年）40～42頁。 



















































秋田県の例をあげてみる。南秋田郡飯田川町の場合、明治 23年（1890）から 9年後の明治 32年（1899）



































































（表 2）『種蒔く人』における農民文学作品一覧   「日本近代農民文学史年表（作品一覧表）」から抜粋 
発行年号 形式 作品名 著者名 
大正 10年 4月 詩 若き農夫よ（詩） 金子洋文 
大正 10年 4月 小説 貧乏人の涙 赤毛布＝白（ﾏﾏ）山松次（ﾏﾏ）郎 
大正 10年 11月 小説 村長殺し 片岡  厚 
大正 11年 1月 小説 雄阿寒おろし 神近市子 
大正 11年 3月 小説 夜の水車 金子洋文 
大正 11年 4月 小説 土地と自由 三和一男 
大正 11年 6月 小説 帰村せる署長 飲（ﾏﾏ）田徳田（ﾏﾏ）郎 
大正 11年 12月 評論 擡頭期にある農民芸術について 松本淳三 
大正 12年 5月 評論 労農婦人の印象 鈴木茂三郎 
大正 12年 6月 小説 酒 金子洋文 
                                                               ※金子洋文の作品欄は着色 
小田切・南雲がとりあげた『種蒔く人』に掲載の農民文学とされた作品数は 10作であり、そのうち
の 3作が金子の作品である。掲載された農民文学作品 10作のうち、小説は 7作である。筆者のみると
ころでは、『種蒔く人』に掲載された農民に関連する記事は 37 点97あるが、その中で小説はやはり 7
作、記事数の約 19パーセントである。『種蒔く人』に掲載された農民文学とされる作品数が少ない理






















発行年号 形式 作品名 著者名 頁数 
大正 10年 2月 解説 チェホフの『農人』から（一） 洋文(＝金子洋文) 3 
大正 10年 3月 解説 チェホフの『農人』から(二） 洋文(＝金子洋文) 3 
大正 10年 3月 詩 若き農夫よ ようぶん(＝金子洋文) 1 
大正 10年 4月 解説 チェホフの『農人』から(三） 金子洋文 4 
大正 11年 3月 小説 夜の水車 金子洋文 13 
大正 11年 8月 批評 唯一の女流作家-村の反逆者を読む- (洋文)＝金子洋文 2 
大正 12年１月 批評 浅草と百姓の生活-『国境の夜』を読んで- （洋文）＝金子洋文 2 
大正 12年 4月 批評 Young Communistの「地獄」評 不知火（=若松不知火） 3 
大正 12年 4月 批評 要求条件一つ （亮）＝山川亮 1 
大正 12年 4月 批評 「地獄」評 （光造）＝津田光造 1.5 
大正 12年 4月 批評 金子の「地獄」 （弘二）＝松本弘二 0.5 
大正 12年 6月 小説 酒 金子洋文 15 
大正 12年 8月 随筆 公園で遭った百姓 金子洋文 3 
 40 
 
大正 10年 2月 小説 貧乏人の涙（一） Ｍ生 (＝畠山松治郎) 5 
大正 10年 3月 小説 貧乏人の涙（二） 赤毛布(＝畠山松治郎) 6 
大正 10年 10月 地方欄 赤光會便り Ｍ生（＝畠山松治郎） 1 
大正 10年 12月 地方欄 八郎湖東より 刹州(＝畠山松治郎) 2 
大正 11年 1月 地方欄 故村より 刹州(＝畠山松治郎) 3 
大正 11年 4月 小説 青年指導者 津田光造 9 
大正 11年 10月 小説 遺産 津田光造 6 
大正 12年 3月 批評 本営戦と外営戦 農村青年の前進の項 (季吉) ＝青野季吉 0.5 
大正 12年 6月 評論 大衆の創造性 （青野）＝青野季吉 1.5 
大正 10年 11月 小説 村長殺し 片岡厚 10 
大正 10年 11月 地方欄 岐阜の増水 峰人生 1 
大正 11年 1月 小説 雄阿寒おろし 神近市子 14 
大正 11年 1月 地方欄 社会思想の田園的浸潤としての小作人
組合 
矢部甚吾 5 
大正 11年 2月 地方欄 農村文化の提唱  2 
大正 11年 4月 評論 土地と自由 三和一男 4 
大正 11年 4月 批評 末弘博士の永小作権 小牧近江 1 
大正 11年 4月 地方欄 小田原より 峰人 3 
大正 11年 4月 地方欄 岐阜の農村より 備前又二郎 2 
大正 11年 4月 生活 小作人の生活 天川佐吉郎 2 
大正 11年 3月 詩・画 牛に牽かれて 穴明共三＝柳瀬正夢 1 
大正 11年 11月 評論 「擡頭期にある農民芸術について」地か
ら生まれる芸術の要求 
（淳三）＝松本淳三 2 
大正 12年 5月 評論 労農婦人の印象 鈴木茂三郎 5 
大正 12年 8月 題言 農村苦   1 
大正 12年 8月 評論 農民の社会的立場 平林初之輔 2.5 
大正 12年 8月 感想 お百姓あひて 前田河廣一郎 4 
大正 12年 8月 感想 農民芸術の考察－『農夫喜兵衛の死』 今野賢三 3.5 





作（うち 1作は 3回連載）、頁数を合計すると 52頁、次いで畠山松治郎の 4作（うち 1作は 2回連載）
















第５節  金子洋文「チェホフの『農人』から」にみる農民への共感 
金子洋文の「チェホフの『農人』から」と題された解説は、『種蒔く人』創刊号に掲載されたもので、
『種蒔く人』創刊当時の金子が農民についてどのような問題意識を抱いていたかを知る手がかりにな








































































                                                   
101 金子洋文の息女、木下雪子氏、金子功子氏談（2013年 5月 18日に聞取り） 




















































僕の給金と比べても、小説中の次男の 1 年間の給金が 3 俵では、かなり安かったことになる。1 年の
米俵 3俵では、大人一人が食べる 1年の量として、かつかつな量となる。米騒動の高騰した価格で計











106 1石（＝2.5俵）の米価は、明治 20年以降は 8円から 10円で推移するが、大正は、投機的な動きがあった。元年は 20円に
急騰する。4年には11.85円、米騒動が起こった７～9年は30～40円と、乱高下が激しい。しかしそれは商品市場の価格であり、
高値となっても農村の生産者たちに恩恵は届いていなかった。 
107 県農業会議所蔵掛軸「米一石価格」（福井県居関久男氏調べ）より（www.niigatamai.info/userimg/10377/kakaku.html  
































































































                                                   
109 横光利一の評論「新感覚論」（発表初出は大正 14年）www.aozora.gr.jp/cards/000168/files/4888_46710.html‎ 青空文庫











































れている。各地の活動が集まるようになった『種蒔く人』の「地方欄」は 3巻 15号（1923年 1月号）
から前触れなく消えた。マルクス主義とアナーキズムの共同戦線が崩れつつあったためと目されるが、
以後、政治活動重視の流れは加速し、『文芸戦線』にも引き継がれていった。 























































































































こうしてバルビュスを中心にしたひとつの運動がはじまった。バルビュスは大正 8 年（1919）5 月















が半月刊として刊行されるのは、大正 8年（1919）10月 11日のことである。 











































































































 国土の 10分の 1が戦場となったフランスでは、総人口の 16％にあたる人命が失われた。負傷者 330
万であり、国庫の負債 300億フランである。この結果、勝利の翌日から未曽有のインフレに襲われ、
生活は窮乏した。1919 年 11 月の戦後初の総選挙で、賠償など対ドイツ強硬策を主張するナショナリ
ストの「国民団結」（多くの元兵士が参加していた）が大勝し、社会党をはじめ左翼の多くが議席を失
った。 









 ただこの年の 12月 25日から 4日間、トゥールで開かれたフランス社会党大会で、第三インターナ




員は 18万人。そのうち 13万人が共産党に移った124。 








がある。 原文は 1921年 12月上旬の『クラルテ』第 2号に発表されたバルビュスの「義務の残りの半
分・・・《ロランディスム》について」と、これにたいするロマン・ロランの返事（『ラール・リーブ















                                                   
124 柏倉康夫「小牧近江のヴェトナム」http://monsieurk.exblog.jp/19269002/ （2013年 10月 14日閲覧） 
125 ベルナール・デュシャトレ著、村上光彦訳『ロマン・ロラン伝 1866-1944』（みすず書房、2011年） は、ロマン・ロランの資料
から当時の事情を明らかにしているが、彼とバルビュスやクラルテ団との間には、警戒すべき要素が多く両者間の信頼関係は成
立していなかったことがわかる。 
































                                                   





























































                                                   
129 『文芸戦線』中、クラルテに関する題名記事は見あたらない。関連するものとして、バルビュスが赤軍の前で行った「若きア
ンチ･ミリタリストに訴ふ」という演説を、昭和 3年（1928） 1月号に小牧近江が 3頁にわたり紹介した記事 1本がある。 
130 O・ピーハ「国際文学ニュース―混乱のマニフェスト―」『プロレタリア文学』1932年 4月号（日本プロレタリア作家同盟、1932
年）再掲；北条常久「種蒔く人とクラルテ運動」『『種蒔く人』研究―秋田の同人を中心として―』（桜楓社、1992年）53頁。 








第３節  『文芸戦線』にみる金子洋文の働き 
ここで金子洋文が関わった雑誌『種蒔く人』および『文芸戦線』について述べておく。 

































データの収集と登録には Microsoft Office Excel 2003 を使用し、刊行順に並べた。「シリーズ」、
「題名」、「執筆者」、「掲載頁」、「記事量」、「金子洋文」、「金子以外の秋田関係」の項目（フィールド）
を設けた。記事量は復刻された『文芸戦線』の本文に個々に当たり、頁数を数えて入力した。このよ




























も含めている。また、復刊した大正 14年（1925）6月から 9月まで、2巻 2号から 5号の 4冊のみは、
紙面サイズが 26×18.8cm である（他の号は 22×14.7cm）が、頁数には反映させていない。 
 
（表 6）『文芸戦線』の盛衰と金子の関与 
巻（年） 号数 A. 雑誌全体 B. 金子 B/A 金子％ a. 雑誌全体 b. 金子 b/a 金子％
1 (1924) 1～7 391.5 36.8 9.4 115 16 13.9
2 (1925) 1～8 431.6 40.7 9.4 289 15 5.2
3 (1926) 1～12 956.5 40.5 4.2 341 16 4.7
4 (1927) 1～12 1961.2 57.1 2.9 473 24 5.1
5 (1928) 1～12 2250.0 120.8 5.4 515 21 4.1
6 (1929) 1～13 2341.8 92.7 4.0 595 10 1.7
7 (1930) 1～12 2251.3 144.6 6.4 568 48 8.5
8 (1931) 1～11 1857.9 110.8 6.0 535 85 15.9

































































































  さらに、金子の関与の質的変化をみるために、金子が関与した記事の頁数分布の推移をみてみる。 
 
（表 7）金子が関与した記事の頁数の推移 
  （次頁参照） 




136 この全集は昭和 2年（1927）6月から刊行開始。当初 48巻の予定が 50巻になり、後に昭和を採り入れ 10巻が追加となる。
全 60巻昭和4年（1929）2月で完結した。文学書の出版で有名な春陽堂が創業五十周年記念大出版として企画した。51巻から
60巻までは昭和を取り入れたため全集名が「明治大正昭和文学全集」に変更となっている。 





巻（年） 1頁以下(点) 4頁以下(点) 4頁超(点)
1 (1924) 10 4 2
2 (1925) 8 6 1
3 (1926) 3 11 2
4 (1927) 7 15 2
5 (1928) 5 6 10
6 (1929) 3 2 5
7 (1930) 19 18 11
8 (1931) 66 13 6
9 (1932) 20 5 1  
 
 





















1 (1924) 9.4 15.1
2 (1925) 9.4 5.4
3 (1926) 4.2 6.3
4 (1927) 2.9 5.3
5 (1928) 5.4 7.2
6 (1929) 4.0 8.2
7 (1930) 6.4 9.7
8 (1931) 6.0 9.9




























































第４節  プロレタリア文芸誌同人としての金子洋文 




『新興文学』は大正 11年（1922）11月から大正 12年（1923）8月まで 9冊が刊行され、後に『種
蒔く人』に参加し、『文芸戦線』復刊時の編集長となった山田清三郎が編集をしていた。そしてこの雑
誌には金子も関わっていて、発行部数は 2,000部から 3,000部、一号に 2,000円を要し、原稿料は、
創作は一枚1円、そのほかは50銭で、原稿料が出るプロレタリア文学の発表機関を提供する商業誌で、
平均 140頁から 200頁のボリュームを持っていた。 
当時刊行されていた他の雑誌の頁数をあげてみると、大正 12年（1923）1月創刊の『文芸春秋』創








党』は、大正 15 年（1926） 5 月まで、11 冊が刊行された。彼らは「自費出版同盟」の実現を考え、
『文芸市場』の創刊へ動くことになる。 















































































































の半ばあたりに、1頁の空白を置いた後は、ボールペンで、昭和 50年 10月 22日と記され、以下は「十
四年前」に作った句で、当時の年齢を 65歳頃と記してある。これから推測すると、この部分を記した








新春の光あふれる芝の上に日ねもす子らとたわむれてあり   （元旦） 
 



















(2) 文化秋田の 血をうけて 
末かわらじと 雄物川 
        清き流れに さおさして  
お国のために つくさばや 









活（大正 11年 8月）」と題された日記である。 
大正 10年（1921）は、『種蒔く人』が創刊された年にあたり、若き金子が故郷土崎ですごした当時
の日々のことが記されている。大正 11年（1922）8月、同人たちは、日本がシベリア出兵を行ってい
                                                   


































                                                   

























































2. 『秋田魁新報』昭和 10年(1935)1月の俳句論争 



















【第一の批判根拠】季語、季重なり       
 藤田は、まず季語については以下のように述べている。 
 















































































    それのみではない。 



















































  皆ひとの昼寝のたねや秋の月   貞徳 
  よき知らせ冬の昼寝をしておれば 細川加賀 











  或人の 
   奪ひあふてすり殺したる蛍哉 
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  の句の如きは。殺風景の極にして殆んど風雅の痕迹をも留めず。しかるに、 







































 1 月 22 日の金子の反論に、26 日、27 日に対して、再び藤田が「續文士の句其他」という、金子の
反論記事に掲載した句についても批評を追加し、批評文は、 
 
  「金子洋文よ出直せ／＼」だ  
 
という言葉で終わっている。 













った 。俳句に関するものを表したのは、論争から 45年後の昭和 55年（1980）のことで、この論争の
舞台であった『秋田魁新報』に、「俳句随筆」を連載した。俳人としての金子を考えるとき、藤田との














  この論争の後、金子が新聞雑誌などの印刷物に俳句作品を掲載することはしていない。昭和 55 年


























































                                                   
144 『金子洋文作品集（一）』（筑摩書房、1976年) 431-446頁。  

































                                                   
147 熊木哲「金子洋文―「種蒔く人」創刊以前について―」『九州大谷研究紀要』（九州大谷学会、1981）37-60頁。 








































興業主 1名、作家・評論家 11名、海外作家 4名の 16名の名があがる。舞台の現場にいた者としては、















































1 作家・演出家 村山知義 410 3 21 87 137 28 23 72 39 
2 作家・演出家 久保田万太郎 321 20 13 1 17 134 16 45 75 
3 演出家 小山内薫 265 83 73 16 29 11 23 18 12 
4 俳優 市川猿之助（二代目） 234 29 7 1 5 6 88 40 58 
5 演出家 土方与志 229 17 64 18 52 3 4 48 23 
6 俳優 滝沢修 219 2 17 23 62 8 2 68 37 
7 俳優 花柳章太郎 219 33 2 1 4 108 1 20 50 
8 美術監督 伊藤熹朔 211 2 12 8 44 48 14 47 36 
9 演出家 岸田國士 192 8 10 4 19 107 3 21 20 
10 興業主 大谷竹次郎 179 42 7 1 6 25 40 17 41 
11 俳優 山本安英 160 2 36 7 67 5 1 31 11 
12 俳優 河合武雄 156 69 7 1 2 69 4 1 3 
13 作家 岡本綺堂 132 36 7 2 2 11 38 20 16 
14 評論家 坪内逍遙 131 55 18 5 4 4 25 12 8 
15 作家・演出家 金子洋文 124 14 7 16 11 35 23 11 7 
16 作家・演出家 北村喜八 112 3 37 1 24 22 2 18 5 
17 評論家 岡鬼太郎 110 27 3 3 2 10 56 7 2 
18 作家 山本有三 103 32 15 9 9 14 16 6 2 
19 作家 藤森成吉 96 2 4 36 34 3 9 4 4 
 90 
 
20 作家 菊池寛 95 28 16 14 4 8 8 14 3 
21 劇作家 イプセン 92 35 13 6 8 7 2 13 8 
22 劇作家 シェィクスピア 92 28 10 2 11 6 3 23 9 
23 評論家 三宅周太郎 88 16 9 2 7 10 34 3 7 
24 作家・演出家 高田保 79 7 5 9 25 10 10 5 8 
25 作家 チェーホフ 74 12 1 4 9 8 1 20 19 
26 作家 ゴーリキ  ー 66 9 8 14 23 2 1 4 5 
27 作家 森鴎外 66 35 14 4 2 1 1 2 7 
28 俳優 細川ちか子 63 1 6 5 33 1 1 8 8 
29 作家 武者小路実篤 60 18 12 8 1 9 3 4 5 
30 作家・脚本家 八住利雄 60 1 4 3 15 13 10 8 6 
31 俳優 高橋とよ（豊・豊子） 51 2 11 3 16 1 8 6 4 
32 俳優 澤田正二郎 44 17 10 1 2 1 6 2 5 
33 作家 島崎藤村 41 8 1 8 10 1 3 9 1 
34 作家・脚本家 北村小松 25 3 7 1 2 6 1 1 4 







































































                                                   





















































































































によって金子の新作が上演されている。そして大正 15 年（1926）、4 月『テアトロ』に発表した「牝
                                                   








































































































































































































































































                                                   
156 紅野敏郎『文学史の園 1910年代』（青英舎、1980年） 
157 楠山正雄は演劇評論家、編集者、児童文学者。同書は国立国会図書館所蔵のデジタルライブラリーでは、大正 11年
（1923）8月 25日出版、翌年 7月 20日で 10版、翌々年 2月 20日で 14版となっているところから当時かなり売れ、多くの読者
がいたとみることができよう。（2013年 10月 12日閲覧） 































                                                   
159 この軍と官憲の手によって殺害された「亀戸事件」は、金子によって『種蒔き雑記』に「亀戸の殉難者を哀悼するために」とい
う副題を付し、体制側による殺戮の存在を世間に知らせることとなった。 
































                                                   






























                                                   
162 大笹吉雄「岸田国士の演劇論」『日本現代演劇史 昭和戦中篇Ⅲ』（白水社、1994年）27-34頁。 
163 林克也「敗戦期の岸田國士」『文学』31巻 5号（岩波書店、1963年）13頁。 































































                                                   
169 演目は「仮名手本忠臣蔵」であった。  
170 内山惣一郎『浅草オペラの生活』（雄山閣、1967年 4月）によると、「ペラゴロ」の語源は、フランス語のジゴロのゴロ（地廻り）
と、オペラを取ってつけたもので、名付け親は小生夢坊、金子洋文、佐藤惣之助、辻潤らである。 
171 大正 6年（1917）から関東大震災の大正 12年（1923）までの浅草オペラ全盛時代、浅草公園六区にあった劇場「日本館」は
日本で初めてオペラ常設館となった劇場・映画館。「東京歌劇座」の常設館であったのは大正 6年（1917） 10月から翌年 3月ま
で、座には秋田県出身の舞踊家石井漠がいた。 





























































なしで続けられ、澤田は病院からはげまし続けたが、その後病状が悪化、3 月 4 日に亡くなった。死
                                                   







































                                                   




































                                                   
185 平沢計七については、藤田富士男・大和田茂『評伝平沢計七』（恒文社、1996年）に詳しい。 
186 藤田富士男・大和田茂『評伝平沢計七』（恒文社、1996年） 
































                                                   

































































                                                   
















































第１節  はじめに 













第 1回の芥川賞を受賞したのは石川達三の「蒼氓」（『星座』昭和 10年 4月号［創刊号］）で、彼は
秋田県横手市の出身であった。秋田出身の作家で芥川賞の候補になった者としては、第 3回の候補に




秋田県関係者の受賞は、昭和 40年（1965）下期第 54回の高井有一（1932- ）まで、待たなくては
                                                   
191 上半期は 12月 1日～5月 31日まで、下半期は 6月 1日～11月 30日までの掲載である。 































    私は小学校一年の時まで秋田市に居りました。土崎港とかあらや浜とかいう地名だけは記憶し
































                                                   
195『蒼氓』は、新派（井上正夫一座・水谷八重子一座大合同劇）という豪華な組み合わせで明治座を舞台に上演され
ている。舞台演出に金子が関わっていた可能性が高い。 
196 「秋田の文人諸氏」(『文芸秋田』第 29号（文芸秋田社、1983年)2-3頁。 
197 昭和 40年代から 50年代にかけ、秋田県、秋田市、秋田魁新報、NHK、秋田放送、秋田テレビが後援して、秋田県連合青
年会、秋田県青年会館、秋田県青少年団体連絡協議会の三者が主唱し「秋田のふるさと運動」を展開していた。 
198 石川の死は昭和 60年（1985）1月 31日、金子の死 3月 21日に先駆けることわずか 50日であった。 

















（秋田 無明舎出版、1999年）に発表した「杉田瑞子 その人と作品」が詳しい。 















































































































                                                   
202 『波瀾万丈』（宝蔵新舎出版部、1974年）63頁。他にも太平山三吉神社の鳥居奉納に際して、「銀平は、この時も、一文も出
さずに、連盟の中に加わっているのである。」82頁。 































                                                   



























このような折、昭和 6 年（1931）4 月にビクターから、レコードが発売された西条八十作詞、中山
晋平作曲の「秋田土崎湊小唄」は、 土崎の料理業組合と芸妓屋組合の依頼で作られた。西条らの作っ
た土崎湊の唄は江戸の御座敷文化の唄であって、土崎を表現しきれていないとする金子は、この曲が
                                                   
205 柳田国男「民謡覚書」（前掲書）12頁。 
206 柳田国男「前掲論文」（前掲書）15頁。 







秋田港の唄           金子洋文作詞・作曲 
     
  ホーラホーサーノサー エンヤラホー    
エンヤホーラホー サーノサー     
エンヤラホー エンヤー     
        
1.  沖のかもめに 父（ﾄﾄ）さん聞けばョー    
    私しゃ立つ鳥 波に聞け     
        
ホーラホーサーノサー エンヤラホー    
エンヤホーラホー サーノサー     
エンヤラホー エンヤー     
        
2.  遠くはなれて 母（ｶｶ）さん思ってョー    
   うらの浜なす 花が咲く     
        
3. 今日の泊まりは いずこの空だョー    
       風と波とで 日が暮れる     
        
4.  男鹿の山だよ 港の浜だョー     
        春を迎える にしん船     
        
5.  雪が消えたよ 草履コの道だョー    
        町は春風 そよそよと     





        
6.  あちらこちらに 嫁とり話ョー     
        おらが嫁御は 何処にいる    
























































                                                   
209 『青鞜』の影響をうけた京野は、秋田で初の婦人文芸誌『生長』を大正 5年（1916）に創刊、金子の評論が掲載されている。 




































































































































































































































第７章 金子洋文と故郷―地方性の存在  















































































































































































4) 井上隆明「江戸・明治  秋田印刷文化史」『印刷の歴史』秋田県印刷工業組合ＨＰ
<http://www.chuokai-akita.or.jp/akitainkoso/history/index.html>2013年 5月 15日閲覧。 
5)  伊多波英夫「雑誌『第三帝国』細目（二）－創刊号から 19 号まで－」『秋田近代文芸史研究』3
号（秋田近代文芸史研究会、1973年）41-61頁｡ 
6)  近江谷左馬之介「『種蒔く人』と国際性」『雑草』創刊号（雑草舎、1977年）36-41頁｡  
7)  小栗一雄（福岡県知事）作 「要視察人関係雑纂／本邦人ノ部 第二巻」（外務省外交史料館所蔵
資料、1933年 7月 4日） 
＜JACAR（アジア歴史資料センター）:Ref B04013106100＞ 2012年 11月 1日閲覧。 
8)  小田切秀雄「現代文学の源流－「種蒔く人」の時代とその意義」『文学』1962 年 10 月号、（岩波
書店、1962年）55-59頁。 
9)  小田切秀雄「＜特集･『種蒔く人』の再検討＞『種蒔く人』の現代的意義」『所報』6 号（日本近
代文学研究所、1962年 7月）1-6頁｡ 
10)  小野一二「遣りきれない」『文芸秋田』24号（文芸秋田社、1975年 7月）8頁。 










16) 金子洋文「『嬰児殺し』と『同志の人々』」『悲劇喜劇』33巻 7号（早川書房、1980年）8-9頁｡ 








21) 金子洋文「わが若き日々-6完- プロレタリア大学と政治運動」『月刊社会党』 331号（日本社会
党中央本部機関紙局、1983年）204-211頁｡  
22) 「北東北学構築基礎調査事業報告書 ―北東北学の構築を目指して―平成 16年 3月北東北学検討
委員会－」（『北東北学検討委員会『北東北学構築基礎調査事業報告書』2004』）（秋田県、2004年）



















30) 小牧近江「金子洋文と私」『悲劇喜劇』31巻 7号（早川書房、1978年）6-7頁｡ 













































90-98頁｡   
53) 水谷悟「雑誌『第三帝国』と茅原華山」メディア史研究会編『メディア史研究』11号（ゆまに書
房、2001年）56-76頁｡ 
54) 水谷悟「茅原華山の西洋経験 」『史境』44号（歴史人類学会、2002年）24-39頁｡  
55) 水谷悟「雑誌『第三帝国』と金子洋文 －「種蒔く人」の思想形成」『年報日本史叢』 (筑波大学
歴史・人類学系 編/筑波大学歴史・人類学系、 2002年）25-43頁。 
56) 柳田國男「民謡の今と昔」『定本柳田國男集 第十七巻』（筑摩書房、1969年）249-309頁。 
57) 柳田國男「民謡の覚書」『定本柳田國男集 第十七巻』（筑摩書房、1969年）1-245頁。 
58)  山口和夫「明治十年代の職業別階層別人口構成」『北海道大學 經濟學研究』13号（北海道大学
經濟學部、1957年）35-54頁。 
59)  ロマン・ロラン著、宮本正清訳「戦いを超えて」『ロマン・ロラン全集 18エセーⅠ』（みすず書房、
1982年）3-106頁。 
60)  ロマン・ロラン著、山口三夫訳「先駆者たち」『同前』107-309頁。 
61)  ロマン・ロラン著、新村猛・山口三夫訳「闘争の 15年（1919-1934）」『同前』311-546頁。 





1)  秋田近代史研究会編『近代秋田の歴史と民衆』（秋田近代史研究会、1969年） 
2) 秋田近代文芸史研究会編『秋田文芸人名録稿』（みしま書房、1972年） 
3) 秋田県編『秋田縣史  県治部第二冊 教育篇』（秋田県、1917年） 
4） 秋田県編『秋田県史 資料 大正昭和篇』（秋田県、1962年） 




8) 秋田市編『秋田市史 近代資料編』（秋田市、2000年）  
9) 秋田市土崎編『土崎港町史』（秋田市役所土崎出張所、1942年）  





13)  足達矩水他著『秋田俳諧史』（秋田俳文学の会、1969年） 
14) 安斎育郎編『クラルテ運動と『種蒔く人』－反戦文学運動"クラルテ"の日本と朝鮮での展開』（御
茶の水書房、2000年）  
15) 石田玲水『土崎築港・点灯の恩人』（みなと（土崎）文人展企画同人、2001年）  
16) 伊多波英夫『銀月・有美と周辺』（秋田近代文芸史研究会、1979年） 
17) 伊多波英夫『安成貞雄を祖先とす―ドキュメント・安成家の兄妹』（無明舎出版、2005年）  
18) 犬田卯 著,小田切秀雄 編『日本農民文学史』（農山漁村文化協会、1958年) 
19) 井上隆明『新編 秋田の今と昔』（東洋書院、1994年) 
20) 井上隆明編『秋田の明治文学史―〈文人儒者〉の変容と終焉―』（東洋書院、1996年) 
21) 井上隆明編『秋田近代文芸年誌』（秋田ほんこの会、2002年） 














32)  小田切秀雄編『文芸戦線 第１巻第１号〜第５巻第５号（大正１３年６月〜昭和３年５月）復刻
版』（日本近代文学館、1968年） 












44)  茅原健『茅原華山と同時代人』（不二出版、1985年） 
45) 茅原健『民本主義の論客  茅原華山伝』（不二出版、2004年） 
46) 栗原幸夫『プロレタリアとその時代（増補版）』（インパクト出版会、2004年） 
47) 紅野敏郎『文学史の園 1910年代 』（青英舎、1980年） 
48) 小島政二郎『俳句の天才－久保田万太郎』（弥生書房、1997年）  








55)  戦旗復刻版刊行会編『文芸戦線 後期Ⅰ（1）～（6）復刻版』 （戦旗復刻版刊行会、1983年） 
56)  戦旗復刻版刊行会編『文芸戦線 後期Ⅱ（全）復刻版』（戦旗復刻版刊行会、1983年） 
57)  戦旗復刻版刊行会編『文芸戦線 後期Ⅲ（改題『文戦』）復刻版』（戦旗復刻版刊行会、1983年） 
58) 千田是也『もうひとつの新劇史』（筑摩書房、1975年） 
59) 祖父江昭二『二〇世紀文学の黎明期「種蒔く人」前後』（新日本出版社、1993年） 
60) 高根正昭『日本の政治エリート―近代化と数量分析』（中公新書 429）（中央公論新社、1976年） 
61) 高橋秀晴『七つの心象 近代作家とふるさと秋田』（秋田魁新報社、2006年） 











68) 千葉三郎『「俳星」明治版の軌跡』（北門文学会、2002年）  
69) 土崎図書館創立 100 周年記念事業実行委員会編『土崎図書館百年史 秋田市立土崎図書館創立百
周年記念誌』（秋田市立土崎図書館、2002年）  
70) 永嶺重敏『雑誌と読者の近代』（日本エディタースクール出版部、2004年） 















81) 北条常久『『種蒔く人』研究 秋田の同人を中心として』（桜楓社、1992年） 
82) 北条常久『種蒔く人 小牧近江の青春』（筑摩書房、1995年） 
83) 北条常久『種蒔く人研究－秋田の同人を中心として』（桜楓社、1992年） 
84) 前田愛『近代読者の成立』（岩波現代文庫 文芸)（岩波書店、2001年） 
85)  松本克平『新劇の山脈』（朝日書林、1991年） 
86) みなと（土崎）文人展企画同人編『近江谷井堂』（みなと（土崎）文人展企画同人､ 2001年） 
87) 武者小路実篤『武者小路実篤全集第 5巻』（小学館、1988年） 
88) 村山古郷『明治俳壇史』（角川書店、1979年） 
89) 村山古郷『大正俳壇史』（角川書店、1980年） 





















民にみる－」，情報化社会・メディア研究， Vol.7，2011，pp.17-28.   
(5) 天雲成津子，「『種蒔く人』同人金子洋文と白樺派―金子洋文資料から―」，社会文学，No.35，
2012，pp.53-61. 
(6) 天雲成津子，「文学館にみる「地方」」，情報化社会・メディア研究， Vol.10，2013，pp.17-28. 
 
② 著書 









(3) 天雲成津子,「「種蒔く人」と白樺派」，秋田魁新報，2012年 10月 18日, 文化欄． 
(4) 天雲成津子，「『種蒔く人』同人が表現した農村と農民」，日本社会文学会 2009年全国大会， 2009
年 10月 3日，口頭発表。 
(5) 天雲成津子，「土崎からの芥川賞候補作家  杉田瑞子」，秋田風土文学会平成 25年度総会研修会， 
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㻝㻝 ዉⴠ㸦㸨ᡙ᭤୍ᖥ㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻠㻟㻙㻡㻠 㻝㻞









㻡㻤㻙㻢㻝 㻠 䕿 㻠
㻝㻠 ㉥⟨̿୕ࡘࡢಶయ̿㸦㸨ᡙホ㸧 ௒㔝㈼୕ 㻢㻞 㻝 䚽 㻝
㻝㻡 ປാ⚍㸦㸨ឤ᝿㸧 ⾲⣬㻠 㻜㻚㻟
㻝㻢 ⦅㍴ᚋグ ⾲⣬㻠 㻜㻚㻟 䚽 㻜㻚㻟
ィ 㻝㻢Ⅼ 㻡㻥㻚㻢 㻡 㻟 㻝㻤㻚㻟 㻝㻟㻚㻡
㻝㻥㻞㻠ᖺ㻣᭶ྕ ኱ṇ㸯㸱ᖺ㸵᭶ྕ
㻝 㻔➨䠍ᕳ➨䠎ྕ㻕 ࢢࣟࢵࢫ࡟ࡼࡾ࡚ᵓᡂࡏࡿࣈࣝࢪࣙ࢔ࡢ┦ㇺ㸦㸨ₔ⏬㸧 ᰗ℩ṇክ 㻟 㻝
㻞 䠓᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ⸽ࡽࡠᮅ㸦㸨ᡙ᭤ᅄᖥ㸧 Ṋ⸨┤἞ 㻠㻌䡬㻌㻝㻡 㻝㻞
㻟 ᪂సᐙㄽ㸦୍㸧㸦㸨ホㄽࠊࠕ࣐ࢻࣟࢫࡢ⩌ࠖࡢసᐙࠊ㈼୕ࡢⱁ⾡ࠊࠕᚚ㌟ࠖࡢస⪅㸧 ఀ⸨Ọஅ௓ 㻝㻢㻌䡬㻌㻞㻝 㻢 䕿 㻢
㻠 㚝ࠊᆅ࡟ེࡃ⩌㸦㸨リ㸧 ఀ㍯㑻 㻞㻞 㻝
㻡 㙐㸦㸨リ㸧 ⏣㎶ⱝ⏨ 㻞㻟 㻜㻚㻟
㻢 ⱝᯇ୙▱ⅆࡢṚ㸦㸨リ㸧 㔠Ꮚὒᩥ 㻞㻟 㻜㻚㻣 䕿 㻜㻚㻣
㻣 ᪥ྥⵇࡣࡓ࠿ࡃ൅➼ࡢ㢌ୖ࡟ගࡿࠊ⌧ᐇࡣ᪁ࡃ൅➼࡟ࡶࡢㄒࡿ㸦㸨リ㸧 ㉺ᚋ㇂㝯஧ 㻞㻠 㻝 䕿 㻝
㻤 ㉥⟨ ᗈ୍㑻 㻞㻡 㻝

























㻔㻟㻤㻙㻠㻤㻕 㻟 䕿 㻟
㻝㻞 ᮅ㢦ࢆసࡿ⏨㸦㸨ᑠㄝ㸧 ୰すఀஅຓ 㻠㻥㻌䡬㻌㻡㻠 㻢
㻝㻟 ⫇ே㸦㸨ᩥቭ᫬ホ㸧 㻡㻡 㻝
㻝㻠 ⦅㍴ᚋグ㸦ὒᩥ㸧 ὒᩥ 㔠Ꮚὒᩥ ⾲⣬㻠 㻜㻚㻟 䕿 㻜㻚㻟
ィ 㻝㻠Ⅼ 㻠㻡㻚㻟 㻟 㻞 㻠 㻣
㻝㻥㻞㻠ᖺ㻤᭶ྕ ኱ṇ㸯㸱ᖺ㸶᭶ྕ
㻝 㻔➨䠍ᕳ➨䠏ྕ㻕 ே㢮ⓗ❧ሙ࡜㝵⣭ⓗ❧ሙ㸦㸨ホㄽ㸧 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻠㻌䡬㻌㻤 㻡
㻞 䠔᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ₔ⏬ 㻥㻘㻝㻣㻘㻞㻡㻘㻟㻞 㻠
㻟 ឡᅜᚰࡢ℃⏝ࢆᡄࡴ㸦㸨ឤ᝿㸧 ᖹᯘึஅ㍜ 㻝㻜㻌䡬㻌㻝㻝 㻞
㻠 ㌴ຊ⏕ά㸦㸨㝶➹㸧 ẟ฼㞵୍㑻 㻝㻞䡬㻝㻠 㻞㻚㻡



















㻢 ࠕ㔝እ๻ࡢ୍ᖥࠖ㸦㸨ឤ᝿㸧 ୰すఀஅຓ 㻝㻢 㻝
㻣 㝵⣭ᡓࡢ࡝ࢇᗏࡼࡾ ୰すఀஅຓ 㻝㻤䡬㻝㻥 㻞
㻤 ┿ኟࡢ᫨࡜ኪ㸦㸨ᑠရ㸧 㔛ᮧḠ୕ 㻞㻜䡬㻞㻝 㻝㻚㻡
㻥 ㈋ஈ⚄࡜⳯ⴥ᭹ࡢ㟷ᖺ㸦㸨ᑠရ㸧 ⏣⨾㔝ຬⶶ 㻞㻝䡬㻞㻠 㻟㻚㻡






㻝㻞 ᮍ᮶ࠊ⛅⹸኎㸦㸨リ㸧 ಙ⏣⚽୍ 㻟㻜 㻜㻚㻡
㻝㻟 ዪᕤࡢှ࡬ࡿ㸦㸨リ㸧 ᯘⰧ⨾Ꮚ 㻟㻜㻙㻟㻝 㻜㻚㻟
㻝㻠 ࢱ࣮࣡ࣜࢩࢳࡼ㸦㸨リ㸧 ᳃ୗఀ㍯㑻 㻟㻝 㻜㻚㻡
㻝㻡 ఇᜥ㸦㸨リ㸧 ඣ⋢ຮః 㻟㻝 㻜㻚㻟
㻝㻢 ᒁ㠃ᡴ㛤ࡢ᪉⟇̿ࣈࣝࢴࣙ࣡ⱁ⾡ᐙㅖྩ̿㸦㸨᫬ホ㸧 㻟㻟㻙㻟㻡 㻟
㻝㻣 ᪂๻㐠ື⪅ࡢ⩌̿ࢥ࣐ࣥ࢔ࢩࣕࣜࢬ࣒࡜ⱁ⾡ᐙ㨦̿㸦㸨᫬ホ㸧 㻟㻢䡬㻟㻥 㻠






㻞㻜 ⦅㞟ᚋグ . 㔠Ꮚὒᩥ ⾲⣬㻠 㻜㻚㻟 䕿 㻜㻚㻟
ィ 㻞㻜Ⅼ 㻠㻠㻚㻠 㻝 㻜 㻜㻚㻟 㻜
㻝㻥㻞㻠ᖺ㻥᭶ྕ ኱ṇ㸯㸱ᖺ㸷᭶ྕ
㻝 㻔➨䠍ᕳ➨䠐ྕ㻕 ⁫⯪㸦㸨ཱྀ⤮㸧 ᯇᮏᘯ஧ 㻟 㻝
㻞 䠕᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᩥⱁᐙࡢ♫఍ᛮ᝿㸦᩿ឤ㸧 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻠㻙㻣 㻠
㻟 ⪁፠ࡢṚ࠿ࡽ㸦㸨ᑠㄝ㸧 ௒㔝㈼୕ 㻤㻙㻝㻤 㻝㻝 䕿 㻝㻝
㻠 ⦎Ⅳ࡟࠿ࡪࢀࡿ㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᒸᮏ୍㑻 㻝㻥䡬㻟㻢 㻝㻤
㻡 ᒇ᰿⿬࠿ࡽᚤ࠿࡟₃ࢀࡿゝⴥ㸦㸨ᑠㄝ㸧 ୰すఀஅຓ 㻟㻣䡬㻟㻤 㻞
㻢 Ἶ⁁㸦㸨ᑠㄝ㸧 ఀ⸨Ọஅ௓ 㻟㻥䡬㻠㻠 㻢 䕿 㻤






㻥 ே㛫࡜⊷㸦㸨ᡙ᭤୍ᖥ㸧 Ṋ⸨┤἞ 㻡㻢㻙㻢㻥 㻝㻠
㻝㻜 ኴ㝧ࡣගࢆኻࡩ㸦㸨ᡙ᭤㸧 ⊁㔝㚝ኴ㑻 㻣㻜㻙㻤㻜 㻝㻝
㻝㻝 ⪁ᕤኵࡢ᭱ᮇ㸦㸨ᡙ᭤୍ᖥ㸧 ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻤㻝㻙㻤㻡 㻡







㻝㻠 ⦅㞟ᚋグ ⾲⣬㻠 㻜㻚㻟 䕿 㻜㻚㻟
ィ 㻝㻠Ⅼ 㻝㻜㻤 㻞 㻞 㻥㻚㻟 㻝㻥
㻝㻥㻞㻠ᖺ㻝㻜᭶ྕ ኱ṇ㸯㸱ᖺ㸯㸮᭶ྕ
㻝 㻔➨䠍ᕳ➨䠑ྕ㻕 ᡓத࡜ᖹ࿴̿ᮌ᙮̿㸦㸨ཱྀ⤮㸧 ࢦ࣮࢞ࣥ 㻟 㻝 䕿 㻝
㻞 䠍䠌᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᩥᏛ㠉࿨࡜㠉࿨̿⌧௦ᩥᏛ࡜♫఍ព㆑̿㸦㸨ホㄽ㸧 బࠎᮌᏕ୸ 㻡㻌䡬㻢 㻞
㻟 ∼⊹ࡢ༙᪥㸦㸨ᑠㄝ㸧 ⴥᒣ჆ᶞ 㻣䡬㻝㻥 㻝㻟
㻠 ៮ࡲࢀཱྀ஧୕㸦㸨ឤ᝿㸧 ሜ฼ᙪ 㻞㻜䡬㻞㻝 㻞
㻡 ⡿ᒣࡼࠊ㯮ጲᒣࡼ㸦㸨リ㸫࡯࠿࡟᪂₲ࡢྡᬽ㸧 ⏣㎶ⱝ⏨ 㻞㻞 㻝
㻢 ኪࡢἙ㸦㸨リ㸧 ᯇᒣࡣ࡞ 㻞㻞㻙㻞㻟 㻝
㻣 ❆ࢆ᫂ࡅࡣ࡞ࢀ࡚ࡼࠊ㛗࠸㐨ࢆࠊᐙ㸦㸨リ୕⦅㸧 ಙ⏣⚽୍ 㻞㻟 㻜㻚㻡
㻤 ₔ⏬ 㻞㻠 㻝
㻥 㟷࠸▼̿ᑠᕝᮍ᫂ࡢࡇ࡜̿㸦㸨ឤ᝿㸧 㔠Ꮚὒᩥ 㻞㻡㻙㻞㻣 㻞㻚㻞㻡 䕿 㻞㻚㻞㻡












㻟㻜㻙㻟㻟 㻠 䕿 㻠
㻝㻟 ㉥⟨ ᪂㐍ࡢ஧ே̿ᒸୗࠊఀ⸨୧ྩ̿㸦㸨᫬ホ㸧 ㈼୕ 㻟㻠 㻝 䕿 㻝
㻝㻠 ኵ፬႖ვࢆࡍࡿ㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᯇᮏᘯ஧ 㻟㻡㻙㻠㻤 㻝㻟㻚㻤








㻝㻣 ⦅㞟ᚋグ . 㔠Ꮚὒᩥ ⾲⣬㻠 㻜㻚㻟 䕿 㻜㻚㻟
ィ 㻝㻣Ⅼ 㻠㻤㻚㻤 㻟 㻟 㻟㻚㻡㻡 㻡㻚㻣㻡
㻝㻥㻞㻠ᖺ㻝㻝᭶ྕ ኱ṇ㸯㸱ᖺ㸯㸯᭶ྕ
㻝 㻔➨䠍ᕳ➨䠒ྕ㻕 ⫧ᩱ㸦㸨ₔ⏬㸧 ᰗ℩ṇክ 㻟 㻝
㻞 䠍䠍᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ࢔ࢼࢺ࣮࣭ࣝࣇࣛࣥࢫ࡞ࢀࡤ㸦㸨ホㄽ㸧 ᑠ∾㏆Ụ 㻠䡬㻢 㻟 䕿 㻟
㻟 ㉥⟨ࠉ୍ࡘࡢ㏣᠈㸫ᖹἑィ୐ྩࡢ㠃ᙳ̿ ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻣 㻝
㻠 ࣒࢟ࣕ࣋ࣝ஦௳㸦㸨ឤ᝿㸧 ᮏ㒓୍㑻 㻤䡬㻥 㻞
㻟㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚















㻡 㢌㧥㸦%XUOVVTX̓㸨ᡙ᭤୍ᖥ㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻜䡬㻝㻥 㻥㻚㻟











㻤 ᪂ࡋ࠸᪑ே࡜ඹ࡟ࠊᡈ᪥ἐࠊ኱ࡁ࠸ยࢆࠊ⭡ࡢ୰࡛ࠊ㸦㸨リᅄ⦅㸧 ಙ⏣⚽୍ 㻞㻠㻙㻞㻡 㻝㻚㻟
㻥 ᕠᰝࠊ㟁Ẽ㐠㌿ᡭ㸦㸨リ஧⦅㸧 ᒣ⏣ᐃᖹ 㻞㻡 㻜㻚㻟
㻝㻜 ᣄྰ㸦㸨リ㸧 ゅ⏣᫓அຓ 㻞㻡㻙㻞㻢 㻜㻚㻣
㻝㻝 ඲⚄⤒ࡢᗙ⯆㸦㸨リ㸧 ඣ⋢ຮః 㻞㻢㻙㻞㻣 㻝㻚㻟












㻝㻢 ⦅㞟ᚋグ . 㔠Ꮚὒᩥ ⾲⣬㻠 㻜㻚㻟 䕿 㻜㻚㻟
ィ 㻝㻢Ⅼ 㻟㻡㻚㻥 㻝 㻞 㻜㻚㻟 㻟㻚㻣
㻝㻥㻞㻠ᖺ㻝㻞᭶ྕ ኱ṇ㸯㸱ᖺ㸯㸰᭶ྕ






㻟 ▼ẁ࡟㕲⟶㸦㸨❺ヰ㸧 ᑠᕝᮍ᫂ 㻤䡬㻝㻝 㻟㻚㻡
㻠 ⊹୰㏆ャ㸦㸨ತྃ㸧 ࿴⏣ஂኴ㑻 㻝㻝 㻜㻚㻡
㻡 ㉥⟨ 㻝㻞 㻝㻫 䕿 㻝
㻢 ᪂ࡋࡁࢫࢶ࣒ࣝ᫬௦ࡢேࠎ̿๓⏣Ἑྩࡢ㛗⦅๰సࠕ኱ᭀ㢼㞵᫬௦ࠖ̿㸦㸨ឤ᝿㸧 Ṋ⸨┤἞ 㻝㻟䡬㻝㻡 㻟
㻣 ࠕ⏕⾑ࡢናࠖࢆㄞࡴ㸦㸨ឤ᝿㸧 బ㔝⿃⿸⨾ 㻝㻢㻌䡬㻌㻝㻣 㻝㻚㻞
㻤 ⰰᕝẶࡢࣉࣟᩥᏛㄽ㸦㸨ᢈホ㸧 ௒㔝㈼୕ 㻝㻣㻙㻝㻤 㻝㻚㻤 䕿 㻝㻚㻤
㻥 ᐩᕝ⏫࠿ࡽ̿❧ࣥᆓ≀ㄒ̿㸦஧㸧 㔛ᮧḠ୕ 㻝㻥㻙㻞㻝 㻟






㻝㻞 ⌧௦᪥ᮏࡢ⨾⾡⏺࡟ᑵ࠸࡚㸦㸨ホㄽ㸧 ᯇᮏᘯ஧ 㻟㻟㻙㻟㻢 㻠
㻝㻟 ᬡ๓ࡢ 㸦㸨リ㸧 ᮏ⏣᪸ 㻟㻣 㻜㻚㻡
㻝㻠 ᙎ⸆ࡢໝࡦ㸦㸨リ㸧 ಙ⏣⚽୍ 㻟㻣 㻜㻚㻡
㻝㻡 ΰᡂ᪂⪺㸦㸨ᕷ㟁ᛰᴗࠊ኱ෆᒣ࡟㨱㢼ᜊ㢼➼ࡢྛ⣬グ஦ࢆ࠶ࡘࡵࡓࡶࡢ㸧 㻟㻤㻙㻟㻥 㻞
㻝㻢 ࠕ኱ᭀ㢼㞵᫬௦ࠖࡢ఍㸦㸨ሗ࿌㸧 ௒㔝㈼୕ 㻠㻜 㻝 䕿 㻝
㻝㻣 ቎ユࡾ̿ẅࡍ໚ࢀ̿㸦㸨リ㸧 ࢪ࣭ࣕࣥࣜࢡࢸࣘࢫࠉ᳝ྡ඼஧㸦ヂ㸧 㻠㻝㻙㻠㻣 㻣 䕿 㻣
㻝㻤 ♫఍୺⩏ཬඹ⏘୺⩏ᩥᏛ 㸯཯ືⓗ♫఍୺⩏㸦㸨ホㄽ࢚̿ࢫ࣌ࣛࣥࢺ࡜᪥ᮏࡢᑐヂ㸧 ᕳᮎ 㻡
㻝㻥 ⦅㍴ᚋグ㸦ᑠ∾࣭Ꮥ୸㸧 ᑠ∾࣭Ꮥ୸ ᑠ∾㏆ỤࠊబࠎᮌᏕ୸ ⾲⣬㻠 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
ィ 㻝㻥Ⅼ 㻠㻥㻚㻡 㻝 㻠 㻝 㻝㻜㻚㻟
㻝㻥㻞㻡ᖺ䠍᭶ྕ ኱ṇ㸯㸲ᖺ㸯᭶ྕ
㻝 㻔➨䠎ᕳ➨䠍ྕ㻕 ஦ᐇᘔ㑊ࡢᛮᝳᙧᘧ㸦㸨ホㄽ㸧 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻟䡬㻡 㻟
㻞 䠍᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᑠゝᩘ๎㸦㸨ឤ᝿㸧 ᮧᯇṇಇ 㻢䡬㻥 㻠
㻟 ₔ⏬㸦㸨ẅࡉࢀࡓࡿࡶࡢࡽࠊ኎ᆅᨻ⟇㸧 ᰗ℩ṇክ 㻝㻜䡬㻝㻝 㻞
㻠 ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ㄞ≀ࢫࣃ࢖⪃̿࢔ࢮࣇࡢ஦࡞࡝̿ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻
㻝㻞䡬㻝㻢 㻡
㻡 ᖺ࠶ࡽࡓࡓ࡞ࡿ̿⮬ศࡢ⾜ࡃࡳࡕ̿ ௒㔝㈼୕ 㻝㻣㻙㻝㻥 㻟 䕿 㻟
㻢 ࣛࢵࢩ࣭ࣗ࢔࣡࢔ ᖹᯘึஅ㍜ 㻞㻜㻙㻞㻝 㻞
㻣 ❍ࢆᅖࡿヰ ᯇᮏᘯ஧ 㻞㻞㻙㻟㻟 㻝㻞
㻤 ㉥㟁㌴ ᑠ∾㏆Ụ 㻟㻠㻙㻟㻢 㻟 䕿 㻟
㻥 ዪᅃ≀ㄒ ୰すఀஅຓ 㻟㻣 㻝
㻝㻜 ࠕ㜌࡟᝖ࡺࡿࠖࡢ఍㸦ሗ࿌㸧 .6⏕ 㻟㻤 㻝 䕿 㻝
㻝㻝 ࣉࣟࣞࢵࢺ࢝ࣝࢺ࡜ࡋ࡚ࡢ࣮࣐ࣟᏐ㸦㸨ឤ᝿㸧 ⛙‶ 㻟㻥㻙㻠㻝 㻟
















㻝㻡 ᫂᪥ࢆಙࡎࡿேࠎ㸦㸨ᡙ᭤୕ᖥ㸧 Ṋ⸨┤἞ 㻠㻥㻙㻣㻤 㻟㻜
㻝㻢 ஧᪂⪺ࡢ➇த࡜୍ேࡢⱞᏛ⏕㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻣㻥㻙㻥㻥 㻞㻝
㻠㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚















㻝㻣 ࣀࣥ࢟ࢼࢺ࢘ࢧࣥ̿ⰼぢࡢᕳ̿㸦㸨ᡙ᭤ࡑࡀࡢᐙ஬஑㑻ୖ₇㸧 㯞⏕㇏࣭సࠉࠉ㔠Ꮚὒᩥ࣭⬮Ⰽ 㻝㻜㻜㻙㻝㻝㻥 㻞㻜 䕿 㻞㻜
㻝㻤 ࣀࣥ࢟ࢼࢺ࢘ࢧࣥୖ₇࡟ࡘ࠸࡚ ᭮ᡃᘕᐙ஬஑㑻 㻝㻞㻜䡬㻝㻞㻝 㻞 䚽 㻞
㻝㻥 ⦅㍴ᚋグ ᭶ࡲ࡛ఇห 76⏕ బࠎᮌᏕ୸ ⾲⣬㻠 㻜㻚㻡
ィ 㻝㻥Ⅼ 㻝㻝㻥㻚㻢 㻞 㻟 㻞㻞 㻣
ὀ㻦᪥ᮏ㏆௦ᩥᏛ㤋䛻䜘䜛᚟้∧䛿๓ᮇ㻠㻡෉䛷⤊஢䚹௨㝆䛿䚸ᡓグ᚟้∧ห⾜఍䛻䜘䛳䛶㻝㻥㻤㻟ᖺ䛻ห⾜䛥䜜䛶䛔䜛䚹
㻺㼛㻚



















㻝 㻔➨䠎ᕳ➨䠎ྕ㻕 ⱁ⾡࡛↓࠸ⱁ⾡㸦㸨ホㄽ㸧 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻝䡬㻞 㻝㻚㻣
㻞 䠒᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᑠ∾ࡼࡾᑠ∾࡬㸦㸨ឤ᝿㸧 ᑠ∾㏆Ụ 㻞䡬㻟 㻝㻚㻟 䕿 㻝㻚㻟
㻟 ㄽ⌮࡞ࡁㄽ⌮࡛பࡩ㸦㸨ឤ᝿㸧 బࠎᮌᏕ୸ 㻠䡬㻡 㻝
㻠 ⱁ⾡ḷ㸦㸨リ㸧 ↓ྡẶ 㻠䡬㻡 㻜㻚㻠
㻡 ನࡢࡇ࡜̿㝃ࡅࡓࡾࠕ๓⏣Ἑ࡟ࠖ㸦㸨㝶➹㸧 ᑿᓮኈ㑻 㻡䡬㻢 㻝
㻢 Ⲕீ᚟άࡢ㎡㸦㸨㝶➹㸧 ෆ⸨㎮㞝 㻢 㻜㻚㻤
㻣 ࠾࢏ⰼ⏿ࡼ㸦㸨㝶➹㸧 ᇼỤ࠿࡝Ụ 㻣 㻜㻚㻤
㻤 ⚾ㄒ㸦㸨ឤ᝿㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻣 㻜㻚㻞
㻥 ட஭ᡞ㞧グ㸦㸨ឤ᝿㸧 ⣽஭࿴႐ⶶ 㻤 㻜㻚㻣
㻝㻜 ᩿∦㸦㸨ឤ᝿㸧 ᮏᆅṇ㍤ 㻤䡬㻥 㻜㻚㻡
㻝㻝 㞞ྕㄒ࿅カ㸦㸨ₔᩥ㸧 ኱ṇ㦵⓶ᇽ 㻢䡬㻤 㻜㻚㻢
㻝㻞 ཎ✏ぢᮏᕷሙタ❧ⲡ᱌ 㻥 㻜㻚㻞
㻝㻟 ⓒጣⰪᒃࡢᥦၐ㸦㸨ឤ᝿㸧 ఀ⸨ᛄ 㻥䡬㻝㻜 㻜㻚㻣
㻝㻠 ᪂㐍ᩥቭ࡟㸦㸨ឤ᝿㸧 㓇஭ඵὪ⏨ 㻥䡬㻝㻜 㻜㻚㻡
㻝㻡 ࢫ࣏࣮ࢶ࡜඼⮬ಙ࡜ᢈホ㸦㸨㝶➹㸧 ᑠ᪉஧༑ୡ 㻝㻜䡬㻝㻞 㻝
㻝㻢 ᩓර⥺㸦㸨ࢦࢩࢵࣉ㢼ࡢグ஦࣭ᢈホ㸧 㻝㻜䡬㻝㻝 㻜㻚㻠
㻝㻣 ⓒጣ㸦㸨㝶➹㸧 ྔከኴᖹ 㻟 㻜㻚㻟
㻝㻤 ᬽ᪉ࡢ⾤ୖ࡟࡚㸦㸨リ㸧 ᒣ⏣ᐃᖹ 㻝㻞䡬㻝㻟 㻜㻚㻣
㻝㻥 ᢡࠎࡢឤ᝿㸦㸨ឤ᝿㸧 బబᮌಇ㑻 㻝㻟 㻜㻚㻟
㻞㻜 ⏕άࡣຊࡔ㸦㸨リ㸧 ᪂ᓥᰤ἞ 㻝㻟 㻜㻚㻡
㻞㻝 ほぴᩱ㔠ࡢపῶ࡟ࡘ࠸࡚㸦㸨ឤ᝿㸧 ௒ᇛ࿘ஂ 㻝㻟䡬㻝㻡 㻝
㻞㻞 㞧ㄅ஬᭶ྕ▷ホ㸦㸨᪂₻ࡑࡢ௚㸧 7࣭3 㻝㻠㻙㻝㻡 㻜㻚㻠
㻞㻟 ತඃ࡜₇ฟ⪅㸦㸨ឤ᝿㸧 㧗ᶫᏘᬦ 㻝㻡 㻜㻚㻤
㻞㻠 ศࡾษࡗࡓ஦ࡑࡋ࡚ᐇ⾜ฟ᮶ࡠ஦̿↓⏘ᐙ⫃┕ࡢ$%&㸦㸨ឤ᝿㸧 ᒾᓮ୍ 㻝㻢䡬㻝㻣 㻝
㻞㻡 ࣈࣝࢴࣙ࢔⏣㔝ㄪ࡭ 㻝㻢 㻜㻚㻞
㻞㻢 ㎰Ẹⱁ⾡࡟ᑵ࡚̿ᝋ⏣ྩ࡟ၥࡩ̿㸦㸨ホㄽ㸧 ୰㔝ṇே 㻝㻣䡬㻝㻤 㻜㻚㻡
㻞㻣 ⳥ụᐶඛ⏕࡬㸦㸨リ㸧 ⏣୰࿴㞝 㻝㻣 㻜㻚㻞
㻞㻤 Ṉ㡭ࡢ᪥ᮏᩥᏛ㸦㸨ឤ᝿㸧 ๓⏣᫫ 㻝㻤 㻜㻚㻝
㻞㻥 ኱⾗ᩥᏛ࡟ᑵ࡚㸦㸨ឤ᝿㸧 ⏕⏣⼖௓ 㻝㻤㻙㻝㻥 㻜㻚㻞
㻟㻜 ᩿᝿㸦㸨ឤ᝿㸧 ྜྷ⏣㔠㔜 㻝㻤㻙㻝㻥 㻜㻚㻡
㻟㻝 ฝพ㙾㸦㸨㝶➹㸧 ஭ᮾ᠇ 㻝㻥 㻜㻚㻡
㻟㻞 ே㛫ࡢហ̿୰すྩࡢᑂࡃࡶࡢࢆㄞࢇ࡛̿㸦㸨ឤ᝿㸧 㔠Ꮚὒᩥ 㻝㻥㻙㻞㻜 㻝 䕿 㻝
㻟㻟 ⱁ⾡ᐙ࡜ᨻ἞㸦㸨ホㄽ㸧 ᖹᯘึஅ㍜ 㻞㻜㻙㻞㻞 㻝㻚㻡
㻟㻠 Ỷ⯪㸦㸨ᑠㄝ㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻞㻞㻙㻞㻟 㻝㻚㻢
㻟㻡 Ἑ㇜㸦㸨リ㸧 㔠Ꮚὒᩥ 㻞㻟 㻜㻚㻤 䕿 㻜㻚㻤
㻟㻢 ປാယḷ㸦㸨▷ḷ㸧 ఀᆏ㒊ගဢ 㻞㻠 㻜㻚㻞









ィ 㸨㺙㺐㺛㺼FP 㻟㻤Ⅼ 㻞㻠㻚㻤 㻞 㻝 㻝㻚㻤 㻝㻚㻟
㻝㻥㻞㻡ᖺ㻣᭶ྕ ኱ṇ㸯㸲ᖺ㸵᭶ྕ
㻝 㻔➨䠎ᕳ➨䠏ྕ㻕 ᩥⱁࡢ኱⾗໬㸦㸨ホㄽ㸧 బ㔝⿃⿸⨾ 㻝䡬㻞 㻝㻚㻠
㻞 䠓᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᪂᫬௦ᒎᮃ㸦㸨ホㄽ㸧 ᯘᡣ㞝 㻞䡬㻟 㻜㻚㻤
㻟 ࠕㄪ࡭ࡓࠖⱁ⾡㸦㸨ホㄽ㸧 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻟䡬㻠 㻝㻚㻞
㻠 ⮬⏬⮬ㆭ̿㩃∵Ⲯࡢグ̿㸦㸨ホㄽ㸧 ࣞࣇ࣭࣐ࣖ࢝࣡ࠉ㸨⾲⣬࡛ࡣᒣᕝு࡜࠶ࡿࠋ 㻠䡬㻡 㻜㻚㻠
㻡 ࣉࣟᩥⱁࢆ⃭ㄽࡏࡼ㸦㸨ホㄽ㸧 ᪂ᒃ᱁ 㻡䡬㻢 㻝㻚㻞
㻢 ᩥⱁࡢᡓ㔝࡟᪊ࡅࡿ㟷ᖺ㐠ື̿඲ᅜ㟷ᖺᩥⱁ⫃ྜࡢࡇ࡜̿㸦㸨ホㄽ㸧 ᒾᓮ୍ 㻢䡬㻣 㻝
㻣 㟷✵ࡢࡸ࠺࡞႐ࡧ㸦㸨リ㸧 ಙ⏣⚽୍ 㻢 㻜㻚㻡
㻤 㞷ࡢ៧㨚ࠊ྿㞷ࡢᐙ㸦㸨リ஧⦅㸧 Ώ㎶ಙ⩏ 㻣 㻜㻚㻡
㻥 ௙஦㒊ᒇ࠿ࡽ㸦㸨ឤ᝿㸧 Ụ㤿ಟ 㻣䡬㻤 㻝
㻝㻜 ࠕࢦࢩࢵࣉ⪃ࠖ࡯࠿㸦㸨᫬ホ㸧 ኱ᮌ㞝୕ 㻤䡬㻥 㻝
㻝㻝 ୍ᑍ୍ゝ̿ᑠᕝᮍ᫂Ặ࡟̿ ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻥 㻜㻚㻡
㻝㻞 㐟ⷙ኱Ꮫࡢタ❧㸦㸨ᡙᩥ㸧 㻥䡬㻝㻜 㻜㻚㻟
㻡㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚















㻝㻟 ࣏࣮࣭࣮ࣝࣔࣛࣥࡣ⁥✍ₔ⏬࡞ࡾ㸦㸨᫬ホ㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻜䡬㻝㻝 㻝
㻝㻠 ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ࢃ
䝬䝬
⁛ࡧ࡞࠸㸦㸨ホㄽ㸧 ▼Ώᒣ㐩 㻝㻝䡬㻝㻟 㻝
㻝㻡 Ꮩᇛⴠ᪥➹ྜᡓ̿᫬௦➗๻̿㸦㸨ᡙᩥ㸧 㭯㬀ᒣேᡙస 㻝㻞䡬㻝㻟 㻝
㻝㻢 ஧ࡘࡢ⏕࿨㸦㸨リ㸧 ᪂ᓥᰤ἞ 㻝㻠䡬㻝㻡 㻝
㻝㻣 ఱฎࡀኴ㑻ෙ⪅ࡔ㸫୍᪂⪺๻ホ࡬ࡢᢠ㆟̿ 㧗ᶫᏘᬦ 㻝㻠 㻜㻚㻡
㻝㻤 ๻సᐙ㐃୰ࡢ㢺㢶࡬㸦㸨๻ቭホ㸧 ௒ᇛ࿘ஂ 㻝㻡 㻜㻚㻡
㻝㻥 ௒ᮾගẶࡢゝⴥ㸦㸨ឤ᝿㸧 ௒ᮾග 㻝㻢㻙㻝㻣 㻝
㻞㻜 ⲡ࡟ᐷ࡚㸦㸨リ㸧 ᯇᮏ῟୕ 㻝㻣 㻜㻚㻟
㻞㻝 㞵ࡢ㝆ࡿ᪥㸦㸨リ㸧 బࠎᮌࡳࡡᏊ 㻝㻣 㻜㻚㻟
㻞㻞 ⾲⌧୺⩏࡬㸟㸦㸨ホㄽ㸧 㔠Ꮚὒᩥ 㻝㻤 㻝 䕿 㻝
㻞㻟 ࠕᩥⱁ᫓⛅ࠖᚚ኱࡟࿌ࡄ㸦㸨⳥ụᐶ࡬㸧 ෆ⸨㎮㞝 㻝㻥 㻜㻚㻡




㻞㻢 ஭⺶㥏ゝ㸦㸨ྠேே≀ホ㸧 ఀ⚟㒊㝯㍤ 㻞㻜㻙㻞㻟 㻝
㻞㻣 ẘゝ஧ࡘ㸦㸨⳥ụᐶࠊஂ⡿ṇ㞝ホ㸧 ୰㔝ୡே 㻞㻝 㻜㻚㻡
㻞㻤 㝞ㅰ࡜ᗈ࿌㸦㸨ឤ᝿㸧 ᑠ∾㏆Ụ 㻞㻞 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
㻞㻥 ⦪࡜ᶓ㸦㸨ホㄽ㸧 ୕ᕝ⚽ኵ 㻞㻟 㻜㻚㻡
㻟㻜 ᩥቭⓗᡃࢀ➼ࡢྠᚿ㸦㸨ឤ᝿㸧 ௒㔝㈼୕ 㻞㻠 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
㻟㻝 ⾲⌧ὴࡢ⑭ᙺ⪅㸦㸨ឤ᝿㸧 ྂ㈡୙⨾⏨ 㻞㻠㻙㻞㻡 㻝
㻟㻞 ᪂ࣟࢩ࢔◊✲ࡢ஧ⴭ㸦㸨ᱵཎ໭᫂ヂࠕ㟢すள኱㠉࿨ྐࠖ࡯࠿㸧 Ṋ⸨┤἞ 㻞㻡㻙㻞㻢 㻝
㻟㻟 ࡶ࠺⤊ࡗࡓ㸦㸨ឤ᝿㸧 㣤⏣ᚨኴ㑻 㻞㻢㻙㻞㻣 㻝
㻟㻠 ⵚᚚච㸦㸨ឤ᝿㸧 ⡿⏣᭜ 㻞㻣㻙㻞㻤 㻝
㻟㻡 ୕⛉࡟ᐤࡏ࡚㸦㸨⨾⾡ホ㸧 ᯇᮏᘯ஧ 㻞㻤㻙㻞㻥 㻝
㻟㻢 ṑ㌴࡜ே㛫㸦㸨ᑠရ㸧 ᒸᮏ୍㑻 㻞㻥㻙㻟㻜 㻝
㻟㻣 ➝ࡢୗࡼࡾ㉳ࡘ㸦㸨ᑠရ㸧 ୰すఀஅຓ 㻟㻜㻙㻟㻝 㻝
㻟㻤 㓶ዪ㸦㸨ᑠရ㸧 ⣽஭࿴႐ⶶ 㻟㻝 㻜㻚㻡













ィ 㸨㺙㺐㺛㺼FP 㻠㻜Ⅼ 㻟㻟㻚㻠 㻞 㻞 㻝㻚㻠 㻝
㻝㻥㻞㻡ᖺ㻤᭶ྕ ኱ṇ㸯㸲ᖺ㸶᭶ྕ
㻝 㻔➨䠎ᕳ➨䠐ྕ㻕 ࢺࣟࢶ࢟࢖ࡢᩥᏛㄽ࠿ࡽ㸦㸨ホㄽ㸧 ⱱ᳃၏ኈ 㻝䡬㻞 㻝㻚㻡
㻞 䠔᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᩥⱁᕷሙ㸦㸨ឤ᝿㸧 㔠Ꮚὒᩥ 㻞䡬㻟 㻜㻚㻣 䕿 㻜㻚㻣
㻟 ࣃࣛࢻࢵࢡࢫ㸦㸨ឤ᝿㸧 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻟 㻜㻚㻤
㻠 ᡓࡢᚋ㸦㸨▷ḷ㸧 ὸ㔝⣧୍ 㻟 㻜㻚㻞
㻡 ⇕㢼⥺㸦㸨ឤ᝿㸧 ஭ᮾ᠇ 㻠 㻜㻚㻤
㻢 ഐほᏀඵ╔㸦㸨ឤ᝿㸧 ᑠᓥᚨᘺ 㻠䡬㻡 㻜㻚㻤
㻣 ኱ཎ㞧ಙ㸦㸨㝶➹㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻡䡬㻢 㻝㻚㻞 䕿 㻝㻚㻞
㻤 ࠕ✀ࠎࡢゝⴥࠖ㸦㸨㝶➹㸧 ᯘᡣ㞝 㻢䡬㻣 㻝
㻥 ᩓර⥺ 㻤 㻝
㻝㻜 ஭⺶㥏ゝ㸦㸨ឤ᝿㸧 ఀ⚟㒊㝯㍤ 㻥 㻜㻚㻤
㻝㻝 ㄯヰᩘ∦㸦㸨㝶➹㸧 ோ⛉㞝୍ 㻥㻙㻝㻜 㻜㻚㻤
㻝㻞 ᮏ᮶ࡢ❧ሙ࡟ᖐࢀ̿ඛ㍮ㅖ඗࡟࿊ࡍࡿࡢᩥ̿㸦㸨ឤ᝿㸧 ᒾᓮ୍ 㻝㻜䡬㻝㻝 㻝
㻝㻟 ㏆஦ᩱ∦㸦㸨㝶➹㸧 ᯇᡞ౔἞ 㻝㻝 㻜㻚㻡
㻝㻠 ༡ி㌴ኵ̿᪂჆ᢨ࡟࡚̿㸦㸨リ㸧 ▼ᇉ⢆἞ 㻝㻝 㻜㻚㻟
㻝㻡 ᩥⱁᐙ࡜♫఍⏕ά̿↓⏘ὴᩥⱁᐙ㐃┕ࡢせ̿㸦㸨ホㄽ㸧 ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻝㻞 㻝
㻝㻢 ᪂ࡋ࠸⏨㐩࡬ࡢᣵᣜ㸦㸨㝶➹㸧 㧗⩌㐓ᯞ 㻝㻟 㻜㻚㻣
㻝㻣 ⊂ᡣవᡙ㸦㸨▷ḷ㸧 ᑠᕝᰗ㑻 㻝㻟 㻜㻚㻞
㻝㻤 ᪂࢝ࢳ࣮ࣗࢩࣕ⠇ ⡿⏣᭜ 㻝㻟 㻜㻚㻟
㻝㻥 ᕤሙᆅ᩿ᬒ㸦㸨リ㸧 㝀⏣຺ຓ 㻝㻠 㻜㻚㻞
㻞㻜 ᡭ⣬㸦㸨リ㸧 ಙ⏣⚽୍ 㻝㻠 㻜㻚㻞
㻞㻝 ௮ࡋὶࢀࡺࡃ⩌㸦㸨リ㸧 ᯘ஧㑻 㻝㻠 㻜㻚㻞
㻞㻞 ჎ྤ㸦㸨リ㸧 Ώ㒊ಙ⩏ 㻝㻠㻙㻝㻡 㻜㻚㻞
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㻞㻣 ࠕゎᨺࡉࢀࡓࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸࠖ₇ฟᚋグ బ㔝☒ 㻝㻟㻠㻙㻝㻟㻣 㻞㻚㻢
㻞㻤 ᗯୗࡢ❧ࡕヰ ㉺ᬛⱥኵ 㻝㻟㻣 㻜㻚㻢
㻞㻥 ࣭ࣛࣇࣟࣥࢺࠉࠉࠉᯇᮏᝅ㑻Ặࡢᡤㄽࢆ㥍ࡍ ᮌ㒊ṇ⾜ 㻝㻟㻤㻙㻝㻠㻜 㻝㻚㻟
㻟㻜 ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ࡢ₇๻࣭ᫎ⏬ ❧㔝ಙஅ 㻝㻠㻜㻙㻝㻠㻞 㻞
㻟㻝 Ꮚ౪࣭❺ヰ࣭♫఍୺⩏ 㝮⏣┿ᕷ 㻝㻠㻞 㻢




㻟㻠 ⦅㍴ᚋグ 㸦ᒣ⏣㸧 ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻜㻚㻤
ィ 㻟㻠Ⅼ 㻝㻡㻟㻚㻡 㻝 㻞 㻤 㻝㻞㻚㻡
㻝㻥㻞㻣ᖺ㻞᭶ྕ ᫛࿴㸰ᖺ㸰᭶ྕ
㻝 㻔➨䠐ᕳ➨䠎ྕ㻕 ࣁ࣑ࢵࢺ⋤࡜ᑠㄝ㸦㸨ᕳ㢌ゝ㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻡 㻝
㻞 䠎᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ̿♫ㄝ̿♫఍୺⩏ᩥⱁ㐠ື㸦㸨⮬↛ᡂ㛗ᛶ࡜┠ⓗព㆑ᛶࠊ♫఍୺⩏ᩥᏛ࡜ⱁ⾡౯್㸧 㻢䡬㻥 㻠
㻟 ⌧௦᪥ᮏᩥᏛ࡜↓⏘㝵⣭̿⌧௦᪥ᮏᩥᏛࡢṔྐⓗ⪃ᐹ̿㸦ホㄽ㸧 ⶶཎᝳே 㻝㻜䡬㻝㻡 㻡㻚㻠
㻠 ⌮ㄽⓗ㜚த࡜඼┠ⓗ̿ᡓ⥺ᑠㄽ̿ ᯇཎᩄኵ 㻝㻡 㻜㻚㻢
㻡 ࠕ↓⏘⪅᪂⪺ࠖࡢᩥⱁ∧̿㝃ࠊ኱ᵳ᠇஧Ặ࡟⟅ࡩ̿㸦ᩥⱁ᫬ホ㸧 ᯘᡣ㞝 㻝㻢䡬㻞㻜 㻡
㻢 ᅜ㝿↓⏘ᩥⱁ㐠ືࡢ⌧ໃ㸦㸨໭⡿ྜ⾗ᅜࠊⱥᅜࠊࣇࣛࣥࢫࡑࡢ௚㸧 ㎷ᜏᙪ 㻞㻝㻙㻞㻟 㻟
㻣 ≢ே㸦㸨ᑠရ㸧 ⴥᒣ჆ᶞ 㻞㻠㻙㻞㻢 㻞㻚㻟
㻤 㓇ሙࡢ⏨̿ᡈࡿ⮬἞ᑅ⏕ࡢヰ̿㸦㸨ᑠရ㸧 ᒾỌ⬃ 㻞㻢㻙㻞㻥 㻞㻚㻤
㻝㻢㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚















㻥 ᗃ㟋㸦㸨ᑠရ㸧 ᫎ⏬᫬ホ㸦㸨ࣟࢩࣖᫎ⏬࣏ࢳ࣒ࣙ࢟ࣥ࡯࠿㸧 Ώ㒊ಙ⩏ 㻞㻥㻙㻟㻝 㻞㻚㻥
㻝㻜 ₇๻࣭ᫎ⏬࣭⨾⾡ ࠕᖹ⾜ࠖࢆぢࡿ̿⠏ᆅᑠ๻ሙ࡜ࢥ࣐ࣥ࢔ࢩࣕࣜࢬ࣒ࡢヰ̿ 㔠Ꮚὒᩥ 㻟㻞㻙㻟㻠 㻞㻚㻟 䕿 㻞㻚㻟
㻝㻝 ୖ㔝ࡢ⨾⾡ ༓⏣᫝ஓ 㻟㻠㻙㻟㻢 㻞
㻝㻞 ๓⾨ᗙ₇๻◊✲ᡤ࡟ᑵ࠸࡚ ᮌ㒊ṇ⾜ 㻟㻢㻙㻟㻤 㻝㻚㻟







㻝㻡 ᩥ⸤ᡓ⥺㸦ᒣ⏣ࠊ๓⏣Ἑࠊబ㔝☒ࠊᯘ㸧 㻠㻠㻙㻠㻡 㻞
㻝㻢 ὶࢀ࡟ᢠࡋ࡚㸦㸨ឤ᝿࣭ホㄽ㸧 ᪂ᒃ᱁Ặࢆლࡩ ᑠᇼ⏒஧ 㻠㻢㻙㻠㻥 㻟㻚㻡






㻝㻥 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻㸦༑஧㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻡㻣㻙㻢㻞 㻢
㻞㻜 ࢔ࢠ࣮ࢺ࢝୓ṓ ࢤ࣭࣮ࣞࣞ࢘࢕ࢵࢳࠉⶶཎᝳே㸦ヂ㸧 㻢㻟㻙㻢㻠 㻞㻚㻡
㻞㻝 ᡓࡢှリ ὸ㔝⣧୍ 㻢㻡 㻜㻚㻡
㻞㻞 ࢚ࣞࢽࣥ࡜ⱁ⾡㸦㸨ホㄽ㸧 㹊࣭㹑࣭ࢯࢫࣀࣇࢫ࣮࢟ࠉ༓⏣᫝ஓ㸦ヂ㸧 㻢㻢㻙㻣㻝 㻢
㻞㻟 ᡭࢆ㸟㸦㸨リ㸧 Ỉୖ㞞㞝 㻣㻞 㻜㻚㻥











㻞㻣 ⪁⤥௙ே㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᮧᒣ▱⩏ 㻝㻜㻜㻙㻝㻜㻢 㻣
㻞㻤 㯶ிᇛࡢ㢦ࡢ㯶ᥥ㸦㸨ᑠㄝ㸧 ㉥ᮌ㯌 㻝㻜㻣䡬㻝㻝㻞 㻡
㻞㻥 ᮅࡀ║ࢆ㛤ࡃࡲ࡛㸦㸨ᑠㄝ㸧 ௒㔝㈼୕ 㻝㻝㻟㻙㻝㻞㻜 㻤 䕿 㻤
㻟㻜 ⦅㍴ᚋグ 㸦ᒣ⏣㸧 ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻝㻞㻝 㻜㻚㻤
ィ 㻟㻜Ⅼ 㻝㻝㻡㻚㻝 㻝 㻝 㻞㻚㻟 㻤
㻝㻥㻞㻣ᖺ㻟᭶ྕ ᫛࿴㸰ᖺ㸱᭶ྕ
㻝 㻔➨䠐ᕳ➨䠏ྕ㻕 ⹻ࡢⱁ⾡⮳ୖ୺⩏㸦㸨ᕳ㢌ゝ㸧 బࠎᮌ 㻡 㻝
㻞 䠏᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᙼ➼ࡢ୍⏕㸦㸨ᑠㄝ㸧 㯮ᓥఏ἞ 㻢䡬㻞㻜 㻝㻠
㻟 ࠶ࡽࡋ୍̿ᖥ̿㸦㸨ᡙ᭤㸧 Ṋ⸨┤἞ 㻞㻝㻙㻞㻥 㻥
㻠 ᡞ⡠ㅞᮏ㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᒸୗ୍㑻 㻟㻜㻙㻠㻣 㻝㻤








㻣 ࣐ࣝ࢟ࢩࢬ࣒࡟❧⬮ࡍࡿᩥⱁ㐠ື㸦㸨ホㄽ㸧 బ㔝⿃⿸⨾ 㻣㻝㻙㻣㻠 㻟㻚㻡
㻤 ࠾๓ࡣ▱ࡗ࡚ࢄࡿ࠿㸦㸨リ㸧 ▼஭Ᏻ୍ 㻣㻠 㻜㻚㻡
㻥 㐍ฟࡼࡾᒎ㛤࡬̿ᩥⱁᐙࡢ❧ሙࡼࡾ̿ ௒㔝㈼୕ 㻣㻡㻙㻣㻥 㻠㻚㻢 䕿 㻠㻚㻢
㻝㻜 ࠕࡇࡰࡍࠖࡇ࡜㸦㸨ឤ᝿㸧 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻣㻥 㻜㻚㻠












㻝㻟 ᅄリேᑠఏ㸦㸨ࠕᾏእࣉࣟࣞࢱࣜ࢔リ㞟ࠖࡢྛసရ⪅ࡢᑠఏ㸧 㻤㻣 㻝
㻝㻠 ὶࢀ࡟ᢠࡋ࡚ ᮧᯇṇಇẶࡢᡤㄽࢆ㥍ࡍ 㧗ᮡᬸኵ 㻤㻤㻙㻥㻞 㻠
㻝㻡 ຍ⸨୍ኵẶ࡟⟅ࡩ ᮎỌⱱ႐ 㻥㻞㻙㻥㻡 㻞㻚㻟
㻝㻢 ௒ᮾගẶࡢ⭺ぢ ୰㔝ṇே 㻥㻡㻙㻥㻣 㻝㻚㻣
㻝㻣 ᡈࡿே㐨୺⩏⪅̿ࡇࡢ୍⠍ࢆᮌᮧⲮ஬Ặ࡟ᤝࡄ̿ ὠᮧᩄኵ 㻥㻣㻙㻝㻜㻜 㻟㻚㻤
㻝㻤 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻㸦༑୕㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻜㻝㻙㻝㻜㻡 㻡
㻝㻥 ᩥ⸤ᡓ⥺㸦బࠎᮌࠊᯘࠊᒣ⏣㸧 㻝㻜㻢㻙㻝㻜㻣 㻞
㻞㻜 ឤ᝿࣭㝶➹࣭ᑠရ ൅࡜ᩥⱁ๓⥺㸦㸨ྠே࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿឤ᝿㸧 ⸨᳃ᡂྜྷ 㻝㻜㻤㻙㻝㻜㻥 㻝㻚㻤
㻞㻝 ₇ㄝ఍୍ᬒ 㔛ᮧḠ୕ 㻝㻜㻥㻙㻝㻝㻝 㻞㻚㻞
㻞㻞 ෤⡲ࡾ Ⲩ⏿ᐮᮧ 㻝㻝㻞㻙㻝㻝㻟 㻞
㻞㻟 ⁺ሙ⾜ ➼ࠎຊᚨ㔜 㻝㻝㻠㻙㻝㻝㻣 㻟㻚㻢
㻞㻠 వⓑ࡬࡛ࡶ 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻝㻝㻣㻙㻝㻝㻤 㻝
㻞㻡 ཤᖺࡢ᫓࠿ࡽኟ ᑠᇼ⏒஧ 㻝㻝㻤㻙㻝㻝㻥 㻝㻚㻡
㻞㻢 ┦஫ᢈุ㸨ὀ㸯 ⤖ᬗ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿᑠᕷẸ⏕ ୰㔝㔜἞ 㻝㻞㻜㻙㻝㻞㻞 㻞㻚㻟
㻞㻣 ┠ⓗព㆑ᢕᥱ࡟ᑐࡍࡿ␗ㄽ ᳃▮ஂ἞ 㻝㻞㻞㻙㻝㻞㻟 㻝㻚㻟
㻞㻤 ࣉࣟࣞࢱࣜࣖᩥᏛ࡜ࠕ┠ⓗព㆑ࠖ ⶶཎᝳே 㻝㻞㻠 㻜㻚㻡
㻞㻥 බᘧ㐺⏝ⓗⱁ⾡ㄽ ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻝㻞㻠㻙㻝㻞㻢 㻞
㻝㻣㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚




















㻝㻞㻣㻙㻝㻞㻥 㻟 䕿 㻟
㻟㻝 ₇๻࣭ᫎ⏬࣭⨾⾡ ᫎ⏬᫬ホ 㔠Ꮚὒᩥ 㻝㻟㻜㻙㻝㻟㻞 㻞㻚㻟 䕿 㻞㻚㻟
㻟㻞 ⯙㋀ࡢ➨ᅄ㝵⣭໬ Ṋ⏣ᛅဢ 㻝㻟㻞㻙㻝㻟㻡 㻟㻚㻞
㻟㻟 ᪂๻ࡢᤲࡁ⁀ࡵ̿₇๻ₔㄒ̿ బࠎᮌᏕ୸ 㻝㻟㻡㻙㻝㻟㻢 㻝㻚㻡
㻟㻠 ࢚ࣞࢽࣥ࡜ⱁ⾡㸦㸧 ࢡࣝࣉࢫ࢝ࣖࠉ༓⏣᫝ஓ㸦ヂ㸧 㻝㻟㻣㻙㻝㻠㻞 㻢
㻟㻡 ⮬↛ᩥᏛ୺⩏ࡢᾘ㛗̿⌧௦᪥ᮏᩥᏛ࡜↓⏘㝵⣭㸦㸰㸧̿㸦⌧௦᪥ᮏᩥᏛࡢṔྐⓗ⪃ᐹ㸧 ⶶཎᝳே 㻝㻠㻟㻙㻝㻠㻤 㻢
㻟㻢 ࢸ࣮ࢮ࡟㛵ࡍࡿㄗゎ࡟ࡘ࠸࡚̿㮵ᆅྩ࡟⟅࡬ࡿ̿ ᯘᡣ㞝 㻝㻠㻥㻙㻝㻡㻡 㻣
㻟㻣 ࣎ࣜࢩ࢙࢘࢕ࢳ࢝ࡢ࣐ࣜࣖ̿ᾏእ♫఍ᩥⱁసရ㸦㸧̿㸦㸨ᑠㄝ㸧 ࢔࣭ࢿ࢚࣮࢘ࣟࣇࠉⶶཎᝳேヂ 㻝㻡㻢㻙㻝㻢㻞 㻣
㻟㻤 ⦅㍴ᚋグ 㸦ᒣ⏣㸧 ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻝㻢㻟 㻜㻚㻤
㻟㻥 ♫࿌ 㻝㻢㻠 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
ィ 㻟㻥Ⅼ 㻝㻡㻢㻚㻟 㻞 㻟 㻞㻚㻤 㻥㻚㻢
㻝㻥㻞㻣ᖺ㻠᭶ྕ ᫛࿴㸰ᖺ㸲᭶ྕ






㻟 ୡ⏺ࡢືࡁ㸨ὀ㸰 ᨭ㑣ࡢᅜẸ㠉࿨࡜ࡑࡢᚲ↛ⓗᒎ㛤 బ㔝⿃⿸⨾ 㻟㻜㻙㻟㻣 㻣㻚㻞
㻠 ࢪࣕ࣡ࡢத஘ ᑠ∾㏆Ụ 㻟㻣㻙㻠㻝 㻠㻚㻤 䕿 㻠㻚㻤
㻡 ໭ᾆẶࠕ࢔ࣥࢳ⚟ᮏ࢖ࢬ࣒ࠖࡢศᶒⓗᇶ♏㸦㸨ホㄽ㸧 ⶶཎᝳே 㻠㻞㻙㻠㻡 㻟㻚㻤
㻢 ₇๻࣭ᫎ⏬࣭⨾⾡ ᫎ⏬᫬ホ㸦㸨ᖇᅜ࣍ࢸࣝࠊ࢘࣢ࣥࢲ࣑ࣖኵேࡢᡪ࡟ࡘ࠸࡚㸧 㔠Ꮚὒᩥ 㻠㻢㻙㻠㻣 㻞 䕿 㻞
㻣 ᪂๻༠఍ࡢ⾜⾨ ᑠᕝಙ୍ 㻠㻤㻙㻡㻜 㻞㻚㻞
㻤 ㄝ᫂⪅ࡢ㝵⣭ព㆑ Ᏺ㇂἞ஂ 㻡㻜㻙㻡㻞 㻝㻚㻞
㻥 ᪂ࡋࡁತඃࡢⱁ⾡ ⏣㎶ⱝ⏨ 㻡㻞㻙㻡㻟 㻜㻚㻤
㻝㻜 ᩥ⸤ᡓ⥺㸦ᒣ⏣ࠊ㔛ᮧࠊᯘ㸧 㻡㻠㻙㻡㻡 㻞
㻝㻝 ឤ᝿࣭㝶➹࣭ᑠရ ᴆ⋤࡜ࣔࣜࢫࠊᏍᏊ࡜࣮ࣞࢽࣥ ሜ฼ᙪ 㻡㻢㻙㻡㻤 㻟㻚㻣
㻝㻞 ᡓத࡟ࡘ࠸࡚ 㯮ᓥఏ἞ 㻡㻤㻙㻡㻥 㻝㻚㻟
㻝㻟 㛗⠍ᑠㄝࡢᢈホ࡟⟅ࡩ㸦㸨๓⏣Ἑࠕග࡟⏕ࡁࡿࠖ࡟ࡩࢀ࡚㸧 ௒㔝㈼୕ 㻢㻜㻙㻢㻞 㻞㻚㻡 䕿 㻞㻚㻡
㻝㻠 ᛮ᝿࡜⏕ά࡜ ᖹᯘࡓ࠸Ꮚ 㻢㻞㻙㻢㻟 㻝㻚㻟






㻝㻣 ௒ᮾගẶࠕ᥎ㄽࡢ㏵୰ࠖࢆㄞࡴ࡛ ᯇཎᩄኵ 㻣㻜㻙㻣㻞 㻞






㻣㻠㻙㻣㻤 㻡 䕿 㻡
㻞㻜 ࢃࢀࡽࡢリࡣ㸦㸨リ㸧 ୖ㔝ኊኵ 㻣㻥 㻜㻚㻡
㻞㻝 ୖᾏ⥲⨭ᴗࡢ᪥࡟㸦㸨リ㸧 ୖ㔛᫓⏕ 㻣㻥㻙㻤㻜 㻝㻚㻟
㻞㻞 ᮅࡣ᮶ࡿࡢࡔ㸦㸨リ㸧 ⴥᒣ჆ᶞ 㻤㻝 㻜㻚㻡
㻞㻟 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻㸦㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻤㻞㻙㻤㻣 㻡㻚㻡



















㻞㻥 ᮾ໭ᆅ᪉ㅮ₇᪑⾜グ ⴥᒣ჆ᶞࠉᒣ⏣Ύ୕㑻 㻝㻞㻣㻙㻝㻞㻤 㻞
㻟㻜 ፉࡢ᫬௦㸦㸨ᑠㄝ㸧 㔛ᮧḠ୕ 㻝㻞㻥㻙㻝㻠㻜 㻝㻞
㻟㻝 ㎰ᮧ୍ᬒ୍̿ᖥ̿㸦㸨ᡙ᭤㸧 ఀ⸨ᛄ 㻝㻠㻝㻙㻝㻠㻥 㻥
㻟㻞 㕲❆ࡢⰼ ᯘᡣ㞝 㻝㻡㻜㻙㻝㻢㻜 㻝㻝
㻟㻟 ⦅㍴ᚋグ㸦ᒣ⏣㸧 㻝㻢㻝 㻜㻚㻤
ィ 㻟㻟Ⅼ 㻝㻡㻚㻣 㻝 㻟 㻞 㻝㻞㻚㻟
㻝㻥㻞㻣ᖺ㻡᭶ྕ ᫛࿴㸰ᖺ㸳᭶ྕ
㻝 㻔➨䠐ᕳ➨䠑ྕ㻕 ࣓࣮ࢹ࣮㸦㸨ᕳ㢌ゝ㸧 ๓⏣Ἑ 㻡 㻝
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㻟 ゝㄽฟ∧⮬⏤⋓ᚓࡢ㜚த ↓⏘㝵⣭ᣦᑟୗࡢゝㄽ⮬⏤⋓ᚓ➇த ኱ᒣ㑳ኵ 㻥䡬㻝㻟 㻠㻚㻡
㻠 ㏆௦❧ἲࡢഴྥ࡜᳨㜀ไᗘ ⚄㐨ᐶḟ 㻝㻟㻙㻝㻣 㻟㻚㻡












㻤 ᡃࠎࡣఱᨾᙼ➼ࢆ᤼ᧁࡍࡿ࠿ ⌮ㄽᣊἾ୺⩏ࡢዲ඾ᆺ ⏣ཱྀ᠇୍ 㻞㻥㻙㻟㻠 㻡㻚㻟







㻝㻝 ┿ኟࡢ⏕ά㸦㸨ᑠసရ㞟㸧 ඹྠ㈍኎ᡤ࡜⁺ᖌ Ύᅜ୕㑻 㻠㻞㻙㻠㻟 㻞
㻝㻞 ᑠࡉ࠸ᛣ 㧗ᮌⰾ㞝 㻠㻠 㻜㻚㻢
㻝㻟 ேኵ⏕άࡢᐇ㝿 ᮧ᪝⨶⏕ 㻠㻠㻙㻠㻢 㻝㻚㻢
㻝㻠 ୍ࡘࡢ㏣᝿ బࠎᮌ⩏㑻 㻠㻢㻙㻠㻤 㻝㻚㻢
























㻞㻞 リேࡓࡕ࡟̿࠶ࡽࡺࡿリேⓗഇ▇ࢆ㆙ᡄࡏࡼ̿㸦㸨リ㸧 ୖ㔝ኊኵ 㻣㻢㻙㻣㻣 㻞
㻞㻟 ₇๻࣭ᫎ⏬࣭⨾⾡ ࣉࣜࣥࢫ࣭ࣁ࣮ࢤࣥ₇ฟᚋᮇ㸦㸨ឤ᝿㸧 ᮧᒣ▱⩏ 㻣㻤㻙㻤㻝 㻟㻚㻝
㻞㻠 ᫂἞኱ṇࡢ⨾⾡㸦㸨ホㄽ㸧 ᑠᕝಙ୍ 㻤㻝㻙㻤㻡 㻠㻚㻥
㻞㻡 ࣁ࢔ࢤࣥࡢึ᪥㸦㸨ឤ᝿㸧 Ⲩ⏿ᐮᮧ 㻤㻢㻙㻤㻣 㻞



















㻞㻥 ๓⾨ᗙ➨஧ᅇබ₇⏬ሗ㸦㸨┿ᐇ㸧 㻝㻜㻜㻙㻝㻜㻝 㻞
㻟㻜 ࢹ࣐ࢦ࣮ࢢ㸦㸨ᑠㄝ̿㐃㍕➨୍ᅇ㸧 㔛ᮧḠ୕ 㻝㻜㻟㻙㻝㻝㻞 㻝㻜
㻟㻝 㞵ചᒇ㛗ᒇ㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻝㻝㻟㻙㻝㻞㻝 㻥
㻞㻝㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚















㻟㻞 ኎ࡽࢀࡓᙼ➼㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᒾ⸨㞷ኵ 㻝㻞㻞㻙㻝㻟㻝 㻝㻜
㻟㻟 ᔒࡢ㉳ࡿ๓㸦㸨ᑠㄝ㸧 ୰㔝ṇே 㻝㻟㻞㻙㻝㻠㻣 㻝㻢
㻟㻠 㤿ࡣṚ࡟࠿ࡡࡿ㸦㸨ᑠㄝ㸧 ௒㔝㈼୕ 㻝㻠㻤㻙㻝㻡㻣 㻝㻜 䕿 㻝㻜
㻟㻡 ഐほ⪅㸦㸨ᑠㄝ㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻡㻤㻙㻝㻢㻟 㻢
㻟㻢 ⦅㍴ᚋグ㸦ᒣ⏣㸧 㸦ᒣ⏣㸧 ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻝㻢㻠 㻜㻚㻤
ィ 㻟㻢Ⅼ 㻝㻡㻣㻚㻥 㻜 㻝 㻜 㻝㻜
㻝㻥㻞㻣ᖺ㻥᭶ྕ ᫛࿴㸰ᖺ㸷᭶ྕ
㻝 㻔➨䠐ᕳ➨䠕ྕ㻕 ୙ἲ᳨㜀ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚෌ࡧྠᚿㅖྩ࡟ッࡩ㸟㸦㸨ᕳ㢌ゝ㸧 㻡 㻝
㻞 䠕᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ປ㎰ࣟࢩ࢔ₔ⏬㞟㸦㸨࢖ࢬࣦࢽࢫࢳࣕࠊࣉࣛ࢘ࢲ㸧 ࢚ࣇ࢕࣮ࣔࣇసࠊ࣮ࣔࣝస 㻢䡬㻥 㻠












㻢 㜚த⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ࡢⱁ⾡⌮ㄽ⥆̿ࣉࣟࣞࢱࣜࣖⱁ⾡⌮ㄽᗎㄝ㸦㸨➨୕ᅇ㸧 ⏣ཱྀ᠇୍ 㻞㻠㻙㻟㻜 㻣
㻣 ឤ᝿࣭㝶➹࣭ᑠရ ⽥ࡢ཯ᢠ ⴥᒣ჆ᶞ 㻟㻝㻙㻟㻞 㻝㻚㻡
㻤 㣴㇜ࡢ㐨ᚨ ᒸୗ୍㑻 㻟㻞㻙㻟㻡 㻞㻚㻥
㻥 ⱝࡁ᪥ࡢ㏉㏫ⓗ㏣᝿ ୰㔝ṇே 㻟㻡㻙㻟㻣 㻟㻚㻢
㻝㻜 ᩥ⸤ᡓ⥺㸦బࠎᮌࠊᯘࠊ㔠㸧 㻟㻤㻙㻟㻥 㻞
㻝㻝 ປ㎰ࣟࢩ࢔ࠕ⣬ୖᫎ⏬ࠖ 㠉࿨ᫎ⏬ࠕ㢼ࠖࡢࢫࢺ࣮࢜ࣜ㸦㸨ゎㄝ㸧 బࠎᮌᏕ୸ 㻠㻜㻙㻠㻣 㻣㻚㻡












㻝㻡 ᭀᅽᐇ㦂ㄯ ୙ᙜ㤵㤳 ᑠ㔝㈆஧㑻 㻡㻢㻙㻡㻤 㻝㻚㻞
㻝㻢 ᐙࢆ೉ࡾ࡚ࡸࡗࡓࡀ ⏣㈡ṇ 㻡㻤㻙㻡㻥 㻝
㻝㻣 ㆙ᐹࡢ㣤 ᶓ⏣ᩄ㞝 㻡㻥㻙㻢㻜 㻝㻚㻢
㻝㻤 ᡈࡿዪࡢᡭグ ▼஭Ᏻ୍ 㻢㻜㻙㻢㻝 㻝㻚㻟
㻝㻥 ᨭ㑣࡬⾜ࡃࡢ࠿㸦㸨リ㸧 ୖ㔝ኊ୍ 㻢㻞㻙㻢㻟 㻞





















㻞㻠 ፬ேࡢ㡫 ᭱ࡶ᪂ࡋ࠸ᜊឡ㸦㸨ឤ᝿㸧 ᖹᯘࡓ࠸Ꮚ 㻤㻠㻙㻤㻡 㻝㻚㻣
㻞㻡 ዪᕤࡢ୍᪥㸦㸨⏕άグ㘓㸧 ᒾ⏣࣑࢟ 㻤㻡㻙㻤㻢 㻝㻚㻟
㻞㻢 ࢚ࢭ↓⏘፬ேᅋయࡢ⠵ฟ ᑠụᑠᯞ 㻤㻢㻙㻤㻣 㻝
㻞㻣 ᳨㜀ไᗘᨵṇᮇᡂ㐠ື ᳨㜀ไᗘᨵṇせồ㐠ືࢆ㏻ࡋ࡚᭚㟢ࡋࡓ᪥ປඪᖿ㒊ࡢ↓⬟ ⣽㏕වග 㻤㻤㻙㻤㻥 㻞
㻞㻤 ᫎ⏬᳨㜀࡟཯ᑐࡏࡼ ஭㜰ḟ⏨ 㻥㻜㻙㻥㻝 㻝㻚㻞
㻞㻥 ⥘㡿ཬࡧつ⣙㸨ὀ㸯 ᳨㜀ไᗘᨵṇᮇᡂྠ┕ 㻥㻝 㻜㻚㻤
㻟㻜 ⱁ⾡㐠ື࡟᪊ࡅࡿᴟᕥ⩼ࡢዶື㸦㝃̿ศ⿣ࡢ┿┦㸧 ᑠᇼ⏒஧ 㻥㻞㻙㻥㻡 㻟㻚㻤










㻟㻟 ປ㎰ⱁ⾡ᐙ⫃┕᝟ሗ㸦⮬୐᭶༑୕᪥⮳ඵ᭶༑୍᪥㸧 㻝㻜㻞㻙㻝㻜㻟 㻞
㻟㻠 ᡈࡿ⤖፧ே㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻝㻜㻠㻙㻝㻞㻡 㻞㻞
㻟㻡 ᶧ㸦㸨ᑠㄝ㸧 㯮ᓥఏ἞ 㻝㻞㻢㻙㻝㻠㻜 㻝㻡
㻟㻢 ᪋⒪ᐊ࡟࡚㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᖹᯘࡓ࠸Ꮚ 㻝㻠㻝㻙㻝㻡㻡 㻝㻡
㻟㻣 ࢹ࣐ࢦ࣮ࢢ㸦㸨➨஧ᅇ㸧 㔛ᮧḠ୕ 㻝㻡㻢㻙㻝㻢㻢 㻝㻝
㻟㻤 ⱏࡢୗࢆ⾜ࡃ㸦㸨ᑠㄝ㸧 㔠⇊᫂ 㻝㻢㻣㻙㻝㻣㻝 㻡
㻟㻥 Ἶ⁁㸦㸨ᑠㄝ㸧 㔠Ꮚὒᩥ 㻝㻣㻞㻙㻝㻣㻣 㻢 䕿 㻢
㻠㻜 ᩥᡓಸຍ㸦஧୓㒊✺◚㸧㐠ື࡜ࠕᩥᡓㄞ᭩఍ࠖࡢព⩏ ປ㎰ⱁ⾡ᐙ⫃┕ᇳ⾜ጤဨ఍ 㻝㻣㻤㻙㻝㻤㻜 㻟
㻠㻝 ⦅㍴ᚋグ㸦ᒣ⏣グ㸧 㸦ᒣ⏣グ㸧 ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻝㻤㻝 㻜㻚㻤


























㻝 ࡇࡢ㞧グࢆடᡞ࡛ᬯẅࡉࢀࡓ≛≅⪅ 㻟 㻝 䕿 㻝
㻞 㛵ᮾ኱㟈⅏ᅄ࿘ᖺኌ᫂ ஑᭶ࡢ᪥ࢆ㖭グࡏࡼ୍̿ᩧ࡟ேᶒࢆྉ࡭̿ ປ㎰ⱁ⾡ᐙ⫃┕ 㻠㻙㻡 㻝㻚㻟 䕿 㻝㻚㻟
㻟 ኌ᫂᭩ ປാ㎰Ẹඪ 㻡 㻜㻚㻣 䕿 㻜㻚㻣
㻠 ᖹἑྩࡢ㠐 㻢䡬㻤 㻟 䕿 㻟
㻡 㥽ර➨༑୕㐃㝲ࡢ⣬∦̿ᕝྜ⩏⹡ྩࡢṚ࡜࠾ẕࡉࢇ̿ 㻥䡬㻝㻞 㻠 䕿 㻠
㻢 ࠾࡜࡞ࡋ࠸㕥ᮌ┤୍ࡉࢇ᳨̿᮰࡟᮶ࡓேࠎ̿ 㻝㻟 㻝 䕿 㻝
㻣 㩭ே࡬ྠ᝟ࡋ࡚̿ᒣᓊࠊ㏆⸨୧ྩࡢ㏣᠜̿ 㻝㻠 㻝 䕿 㻝
㻤 ໭ᓥྩ࡜⻏㡲㈡ฮ஦ 㻝㻡㻙㻝㻢 㻞 䕿 㻞
㻥 ኵࡢṧࡋ࡚⾜ࡗࡓ㈤㔠̿ຍ⸨㧗ᑑྩࡢጔዪ࡜஧ฮ஦̿ 㻝㻣㻙㻝㻥 㻟 䕿 㻟
㻝㻜 㦵̿ྜྷᮧග἞ྩࡢᐇ඗࡜᳃டᡞ⨫㛗̿ 㻞㻜㻙㻞㻝 㻞 䕿 㻞
㻝㻝 㩭ே࡜࠶ࡸࡲࡽࢀ࡚̿ẅࡉࢀࡓబ⸨Ḡ἞ྩ̿ 㻞㻞 㻝 䕿 㻝
㻝㻞 ᆅ⊹ࡢடᡞ⨫ 㻞㻟㻙㻞㻡 㻟 䕿 㻟
㻝㻟 ‶ᇽᝒ៽̿ᙜ᫬ࡢ㛵すປാ኱఍̿ 㔝⏣ᚊኴ 㻞㻢㻙㻞㻣 㻞
㻝㻠 ᪥ᮏࡢປാ⪅㎰Ẹཬ㟷ᖺᏛ⏕ㅖྩ࡟⃭ࡍ ඹ⏘୺⩏㟷ᖺ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝᇳ⾜ጤဨ఍ 㻞㻤 㻝
㻝㻡 ⦅㍴ゝ 㸦ᒣ⏣㸧 ᒣ⏣Ύ୕㑻 㻞㻥 㻜㻚㻤
ィ 㻝㻡Ⅼ 㻞㻣㻚㻤 㻝㻞 㻜 㻞㻟 㻜
㻝㻥㻞㻣ᖺ㻝㻜᭶ྕ ᫛࿴㸰ᖺ㸯㸮᭶ྕ
㻝 㻔➨䠐ᕳ➨䠍䠌ྕ㻕 ࢯ࢚࣮࢘ࢺ㣕⾜ᐙḼ㏄ࡢ㎡㸦㸨ᕳ㢌ゝ̿⚄⏣ᯇᮏீḼ㏄఍ࡢᖍ࡟᪊࡚ⶶཎ㏙㸧 㻡 㻝
㻞 䠍䠌᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ປ㎰ࣟࢩ࢔ₔ⏬㸦ࢨࢵࢥ࣭ࣦ࢓ࣥࢭࢵࢳ஦௳ࠊࣉࣛ࢘ࢲ㸧 ࣐ࣝࢣࣝసࠊ࣮ࣔࣝస 㻢䡬㻣 㻞
㻟 ࢘࢖ࣥ㠉࿨⏬ሗ 㻤䡬㻝㻝 㻠
㻠 ๓⾨ᗙ኱㜰ி㒔බ₇࡟ᑐࡍࡿᭀᅽ࡟ᑵ࠸࡚㸦㸨ᢠ㆟ᩥ㸧 ປ㎰ⱁ⾡ᐙ⫃┕₇๻㒊 㻝㻞䡬㻝㻢 㻟㻚㻠
㻡 ኌ᫂㸦㸨๓⾨ᗙ࡟ᑐࡍࡿᙎᅽ࡟ᑐࡋ࡚ ປ㎰ⱁ⾡ᐙ⫃┕ 㻝㻠㻙㻝㻡 㻜㻚㻢
㻢 ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔࣮ࢺࡢⱁ⾡㐠ື࡜඼సရ㸦㸨ホㄽ㸧 ⏣ཱྀ᠇୍ 㻝㻣㻙㻞㻟 㻣
㻣 ࢢ࣮ࣟࢫࡢゝⴥ ㎷ᜏᙪ 㻞㻠㻙㻟㻠 㻝㻜㻚㻡
㻤 ୡ⏺ḍ ࢘࣢ࣥ㠉࿨┿᝿ ᮏ㒓୍㑻 㻟㻡㻙㻟㻣 㻟
㻥 ᡓதࡢ⬣ጾ࡟ᢠࡋ࡚̿ࢯ࢚࣮࢘ࢺసᐙ⤫୍⫃┕ࡢ᪂⪺࡟ࡘ࠸࡚̿ ⶶཎᝳே 㻟㻤㻙㻠㻝 㻠
㻝㻜 ⬺⊹ᅃࡢ◊✲㸦≉ูㄞ≀㸨㹒㹭㹱㹣㹮㹦 㹄㹧㹱㹦㹫㹟㹬ࡢⴭ࡟౫ࡿ㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻠㻞㻙㻠㻤 㻣
㻝㻝 ₇๻࣭ᫎ⏬࣭⨾⾡ ᫎ⏬ₔㄯ㸦㸨ឤ᝿㸧 ୰㔝ṇே 㻠㻥㻙㻡㻝 㻞㻚㻤
㻝㻞 ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔๻㞧ឤ ⏣㎶ⱝ⏨ 㻡㻝㻙㻡㻟 㻞㻚㻞






㻝㻡 㝶➹࣭ឤ᝿ ᑡᖺ࡜↓⬟ຊ⪅ ྥᒣ㎮ኵ 㻣㻝㻙㻣㻡 㻠㻚㻢
㻝㻢 ㎰Ẹ⊂ㄒ ▼஭Ᏻ୍ 㻣㻡㻙㻣㻣 㻞㻚㻠
㻝㻣 〇⤬ᕤሙᅇ᝿ 㔠⇊᫂ 㻣㻤㻙㻤㻜 㻞㻚㻡
㻝㻤 ᐇ㝿ᨻ἞࡜ⱁ⾡ ௒㔝㈼୕ 㻤㻜㻙㻤㻟 㻟㻚㻡 䕿 㻟㻚㻡
㻝㻥 Ⲵ㌴̿ᾏእ♫఍ᩥⱁసရ㸦㸧̿㸦㸨ᡙ᭤ࠊ୍ᖥ㸧 ࢜ࢵࢺ࣮࣑࣮ࣗࣛࠉ㎷ᜏᙪ㸦ヂ㸧 㻤㻠㻙㻥㻟 㻝㻜












































㻞㻤 ࣐ࣝࢡࢫ୺⩏࡜ⱁ⾡⌮ㄽ̿ేࡏ࡚஧୕ࡢၥ⪅࡟⟅ࡩ̿㸦㸨ホㄽ̿ᮍ᏶㸧 ᮏⲮྍ᐀ 㻝㻞㻡㻙㻝㻞㻟 㻤㻚㻢
㻞㻥 ࣃࣝࢳࢨࣥ㸦႐๻㸧 ᑠᇼ⏒஧ 㻝㻟㻠㻙㻝㻠㻜 㻣
㻟㻜 ୍Ỉරࡢᡭグ㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᮧ⏣ಙ୕ 㻝㻠㻝䡬㻝㻠㻣 㻢㻚㻡
㻟㻝 ࢹ࣐ࢦ࣮ࢢ㸦㸨➨୕ᅇ̿ᮍ᏶㸧 㔛ᮧḠ୕ 㻝㻠㻤㻙㻝㻡㻢 㻥
㻟㻞 ዪᅃᚐ୍̿ᖥ̿㸦㸨ᡙ᭤㸧 ᑠᯘከ႐஧ 㻝㻡㻣㻙㻝㻢㻥 㻝㻞㻚㻡 䕿 㻝㻞㻚㻡
㻟㻟 ᡓ㜚Ⰴ࣏ࢳ࣒ࣙ࢟ࣥ㸦㸨ᑠㄝ̿㐃㍕➨୍ᅇ㸧 ᯘᡣ㞝 㻝㻣㻜㻙㻝㻣㻞 㻟
㻞㻟㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚















㻟㻠 ๓⾨ᗙୖ₇⬮ᮏເ㞟 ປ㎰ⱁ⾡ᐙ⫃┕ 㻝㻣㻟 㻝
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㻟㻞 ࢚ࣝࢿࢫࢺ࣭ࣝࢼࣥྕ୪࡟⚃㈡࡟ࡘ࠸࡚ ᑠ∾㏆Ụ 㻝㻠㻠㻙㻝㻠㻡 㻝㻚㻡 䕿 㻝㻚㻡
㻟㻟 ᳨㜀ไᗘ࡟཯ᢠࡋࡓࢩࣥࢡ࣮ࣞ࢔ࡢࠕ▼Ἔ㸟ࠖⓎ኎⚗Ṇ཯ᑐ஦௳㸦㸨ホㄽ㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻠㻢㻙㻝㻠㻥 㻠
㻟㻠 ࢔ࣉࢺ࣭ࣥࢩࣥࢡ࣮ࣞ࢔ࡢ❧ሙ㸦㸨ホㄽ㸧 ࣇࣟ࢖ࢻ࣭ࢹࣝ 㻝㻡㻜㻙㻝㻡㻞 㻝㻚㻡

























㻠㻜 ⦅㍴ࢆ஢ࡗ࡚㸦⦅㍴ᒁ㸧 ḟྕ࠿ࡽ⦅㞟ࡣ▼஭Ᏻ୍ 㻝㻣㻟 㻜㻚㻤
ィ 㻠㻜Ⅼ 㻝㻡㻡㻚㻠 㻜 㻝 㻜 㻝㻚㻡
㻝㻥㻞㻤ᖺ㻝᭶ྕ ᫛࿴㸱ᖺ㸯᭶ྕ
㻝 㻔➨䠑ᕳ➨䠍ྕ㻕 ⏕㛗ࡢཎ⌮㸦㸨ᕳ㢌ゝࠊᩥⱁᡓ⥺࡟ᑐࡍࡿ᧞⁛ᐉゝࡢᑠྐ㸧 ᫝ 㻡 㻝
㻞 䠍᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ⅆኵࡢ㢦࡜Ỉኵࡢ㊊㸦㸨ᑠㄝ㸧 ⴥᒣ჆ᶞ 㻢䡬㻝㻡 㻝㻜
㻟 ࠕᒅఙ㐨ࠖㅮ₇఍㸦㸨ᑠㄝ㸧 ⣽⏣Ẹᶞ 㻝㻢㻙㻞㻟 㻤
㻠 ᶵ㛵㌴࣭ே㛫㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᒸୗ୍㑻 㻞㻠㻙㻞㻥 㻢
㻡 ⪁ᮙ⯪㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᒾ⸨㞷ኵ 㻟㻜㻙㻠㻞 㻝㻟
㻢 㟁ᕤぢ⩦᪥グᖂ㸦㸨ᑠㄝ̿㐃㍕➨୍ᅇ㸧 㔠Ꮚὒᩥ 㻠㻟㻙㻡㻟 㻝㻝 䕿 㻝㻝
㻣 ≟࡜ᐷࡿዪࡢᐙ࡟࡚㸦㸨ᑠㄝ㸧 ௒㔝㈼୕ 㻡㻠㻙㻢㻟 㻝㻜 䕿 㻝㻜
㻤 ᾏ㬆ࡾ㸦㸨ᑠㄝ㸧 㭯⏣▱ஓ 㻢㻠㻙㻣㻤 㻝㻡
㻥 ᑠసே㸦㸨ᑠㄝ㸧 ఀ⸨ᰤ஧ 㻣㻥㻙㻥㻟 㻝㻡
㻝㻜 ✸ࡁࡶࡢ㸦㸨ᑠㄝ㸧 ⣽⏣※ྜྷ 㻥㻠㻙㻝㻝㻞 㻝㻥
㻝㻝 ㎰ኵࡢ㠴㸦㸨ᑠㄝ㸧 㯮ᓥఏ἞ 㻝㻝㻟㻙㻝㻟㻞 㻞㻜
㻞㻡㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚















㻝㻞 ᡃ➼ࡢㄳ㢪㐠ື࡟ཧຍࡏࡼ㸦㸨࿧ࡧ࠿ࡅ㸧 ᳨㜀ไᗘᨵṇᮇᡂྠ┕ 㻝㻟㻟 㻝
㻝㻟 ⱁ⾡㐠ື࡟⌧ࡣࢀࡓ᐀ᩍⓗศ⿣୺⩏ࡢㅖ┦㸦㸨ホㄽ㸧 ᑎᓥᖾኵ 㻝㻟㻠㻙㻝㻠㻥 㻝㻢 䚷
㻝㻠 ᩥ⸤ᡓ⥺㸦ᑠᇼࠊ㹉ࠊ㯮ᓥࠊᖹᯘࡓ࠸Ꮚࠊ㔛ᮧ㸧 㻝㻡㻜㻙㻝㻡㻝 㻞
㻝㻡 ୰ᅜᅜẸ㠉࿨ࡢ཯ື໬㸦㸨ホㄽ㸧 ᯽ඵ㔛 㻝㻡㻞㻙㻝㻢㻟 㻝㻞
㻝㻢 ࣮ࣞࢽࣥࡢṚ㸦㸨グ㘓ㄞ≀㸧 ᒸ୍ኵ 㻝㻢㻠㻙㻝㻣㻠 㻝㻝
㻝㻣 㝶➹࣭ឤ᝿ ㏆௦㢼ᬒ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻣㻡㻙㻝㻤㻜 㻡㻚㻞
㻝㻤 ᪧࡿ࠸ᬺࡣ࡜ࡖࢁ㸟 ⡿⏣᭜ 㻝㻤㻜㻙㻝㻤㻝 㻝















㻞㻞 ᾏࡢぢ࡬࡞࠸⾤㸦㸨リ㸧 ᯘⰧ⨾Ꮚ 㻝㻥㻞㻙㻝㻥㻠 㻝㻚㻞㻡
㻞㻟 ᡃࡀ཭࡟㏦ࡿ ▼஭Ᏻ୍ 㻝㻥㻞㻙㻝㻥㻠 㻝㻚㻣㻡
㻞㻠 ᡓத̿ᾏእ♫఍ᩥⱁసရ̿㸦㸨ᑠㄝ㸧 ࢩࣕࢵࢡ࣭ࣟࣥࢻࣥࠉ๓⏣Ἑᗈ୍㑻㸦ヂ㸧 㻝㻥㻡㻙㻝㻥㻥 㻡












㸦ヂ㸧 㻝㻣㻙㻝㻥 㻟 䕿 㻟










㻟㻝 ⦅㍴ᚋグ㸦⦅㍴ᒁ㸧 㻞㻟㻣 㻜㻚㻤
ィ 䠏䠍Ⅼ 㻞㻟㻝 㻝 㻟 㻝㻝 㻝㻡
㻝㻥㻞㻤ᖺ㻞᭶ྕ ᫛࿴㸱ᖺ㸰᭶ྕ
㻝 㻔➨䠑ᕳ➨䠎ྕ㻕 㕲㙐㸦㸨ᕳ㢌リ㸧 ๓⏣Ἑ 㻡 㻜㻚㻡
㻞 䠎᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ࠕᤕ⹭ࠖ㸦㸨ྠ࢝ࢵࢺ㸧 ࢥࣞ࢘࢖ࢶࢳ⏬ 㻡 㻜㻚㻡
㻟 ᣛ࡬ࡽࢀࡓ⏨̿㹒㹭㹫 㹋㹭㹭㹬㹣㹷 ஦௳ࡢ෌㘓̿㸦㸨ᡙ᭤̿ඵሙ㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻢䡬㻞㻠 㻝㻥
㻠 ື஘㸦㸨ᑠㄝ㸧 㔛ᮧḠ୕ 㻞㻡㻙㻠㻠 㻞㻜
㻡 ኳ஭⿬ࡢၿබ㸦஧㸧̿㟁ᕤぢ⩦᪥グᖂᨵ㢟̿㸦㸨ᑠㄝ㸧 㔠Ꮚὒᩥ 㻠㻡㻙㻡㻢 㻝㻞 䕿 㻝㻞
㻢 㑊㞴⥺㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᑠᇼ⏒஧ 㻡㻣㻙㻢㻣 㻝㻝
㻣 ᡃࡽࡣᖇᅜ୺⩏ࢆ࡝࠺ぢࡿ࠿㸦↓⏘㝵⣭ᨻ἞ၥ⟅㸧 ▼㈡Ẏ 㻢㻤㻙㻤㻟 㻝㻢
㻤 ᩥ⸤ᡓ⥺㸦㔛ᮧࠊὒᩥࠊ๓⏣Ἑࠊ▼஭㸧 㻤㻠㻙㻤㻡 㻞 䕿 㻞
㻥 㟢ᅜඹ⏘ඪࡢ⣮⣕ ࢺࣟࢶ࣮࢟ὴࡢ㝜ㅛ ∦ᒣ₯ 㻤㻢㻙㻤㻥 㻟㻚㻡






㻝㻞 ࠸࡜ࡋࡢ࢝ࢳ࢘ࢩࣖ㸦㸨リ㸧 ᯘⰧ⨾Ꮚ 㻝㻜㻜㻙㻝㻜㻞 㻞㻚㻡
㻝㻟 ↓⏘፬ேࡢࠕ⏕άグ㘓ࠖࢆເࡿ 㻝㻜㻞 㻜㻚㻡
㻝㻠 㝶➹࣭ឤ᝿ ࣇ࢓ࢶࢩࢬ࣒㞧⪃ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻜㻟㻙㻝㻜㻣 㻠㻚㻣
㻝㻡 ᮌ㈤ᐟ࡛㐂ࡗࡓ⪁ே ᒾ⸨㞷ኵ 㻝㻜㻣㻙㻝㻝㻝 㻟㻚㻟







㻝㻤 ㎰ያࡢክ㸦㛗⠍ླྀ஦リ㸧 ▼஭Ᏻ୍ 㻝㻞㻡㻙㻝㻞㻤 㻠
㻝㻥 ≉ูㄞ≀ 㔝⏣த㆟ࡢᐇ≧ 㯮ᓥఏ἞ࠉ㭯⏣▱ஓ 㻝㻟㻥㻙㻝㻟㻟 㻠㻚㻡
㻞㻜 ⥆රႠኪヰ ᑎᓥᖾኵ 㻝㻟㻟㻙㻝㻟㻤 㻡㻚㻟
㻞㻝 リ ᣝၥ㸦㸨リ㸧 ኱ᒣ୕ኴ㑻 㻝㻟㻥㻙㻝㻠㻜 㻝㻚㻟
㻞㻞 ನࡣࡇ࠺ࡋ࡚⫱࡚ࡽࢀࡓࡢࡔ㸦㸨リ㸧 㬆⏣ዲኳ 㻝㻠㻜 㻜㻚㻡
㻞㻟 ༳ᗘࡣ࡜ྠࡌ࡛ࡍ࠿㸽㸦㸨リ㸧 Ꮨ㛗ၨ 㻝㻠㻜㻙㻝㻠㻝 㻜㻚㻢







㻞㻢 ࣈࢵࢡࣞࣅࣗ ࠗ▼Ἔᖇᅜ୺⩏࠘㸦ࣝ࣢ࢬ࣭ࣇ࣢ࢵࢩ࢔ⴭࠉⲨ⏿ᐮᮧ㸦ヂ㸧㸧 ᒣᓮ⏕ 㻝㻠㻣㻙㻝㻠㻤 㻝㻚㻟






㻞㻥 ࠕ⌮ㄽᐙࠖࡢ⌮ㄽⓗㄗㅸ㸦㸨ホㄽ㸧 ᑠᇼ⏒஧ 㻝㻡㻝㻙㻝㻡㻢 㻢
㻟㻜 ⚾ࡣዴఱ࡟ࠕ⟇ㅛࠖࡋࡓ࠿㸦㸨ឤ᝿㸧 ᒣᕝᆒ 㻝㻡㻣㻙㻝㻢㻞 㻣
㻞㻢㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚















㻟㻝 ᛮࡦฟࡼࡾ ࢔ࢼࢺ࣭ࣜࣝࢼࢳࣖࣝࢫ࣮࢟ࠉ➲ᑿᖾኴ㑻㸦ヂ㸧 㻝㻢㻠㻙㻝㻣㻜 㻣
㻟㻞 ⦅㍴ᚋグ㸦⦅㍴ᒁ㸧 㻝㻣㻝 㻜㻚㻤
ィ 㻟㻞Ⅼ 㻝㻢㻡㻚㻟 㻟 㻜 㻞㻤 㻜
㻝㻥㻞㻤ᖺ㻟᭶ྕ ᫛࿴㸱ᖺ㸱᭶ྕࠉ̿↓⏘፬ே≉㍴ྕ̿
㻝 㻔➨䠑ᕳ➨䠏ྕ㻕 ࢃࢀࡽࡢ᭶̿୕᭶ඵ᪥㸦㸨ᕳ㢌ゝ㸧 㻡 㻝
㻞 䠏᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ↓⏘㝵⣭ࡢ፬ே㐠ື㸦㸨ホㄽ㸧 ᒣᕝ⳥ᰤ 㻢䡬㻞㻜 㻝㻡
㻟 ↓⏘፬ேၥ㢟㞟㸦≉㍴஑⠍㸧 ࣮ࣞࢽࣥ࡜፬ேၥ㢟 ࢡࣝࣉࢫ࢝ࣖ 㻞㻝㻙㻞㻞 㻞
㻠 ࿃➼ࡢ㌷ໃࡣᣑ኱ࡍ ࢡࣝࣉࢫ࢝ࣖ 㻞㻟 㻝
㻡 ඲ୡ⏺ࡢ㎰ኵࡼࠊᅋ⤖ࡏࡼ㸟 ㎰Ẹ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࠉྠᎼே㒊 㻞㻟㻙㻞㻡 㻞
㻢 ᭱ၿࡢດຊࢆ፬ே኱⾗ࡢ⤌⧊࡟ ࢩࣀࣦ࢕࢚ࣇ 㻞㻢㻙㻞㻣 㻝㻚㻣
㻣 ᭱ึࡢ፬ேࢹ࣮ ࢫࢱ࣮ࣝ 㻞㻣㻙㻞㻤 㻜㻚㻡
㻤 ປാ፬ே࡜ປാ⤌ྜ ࢖ࢨ࣭ࢫࢺࣛࢵࢧ࣮ 㻞㻤㻙㻟㻝 㻟㻚㻡
㻥 ປാ፬ேࡢ⤫୍ᡓ⥺࡬ ࢡ࣭ࣛࣛࢶ࢚ࢺ࢟ࣥ 㻟㻝㻙㻟㻟 㻜㻚㻥
㻝㻜 ࢶ࢚ࢺ࢟ࣥࡢ⚃㎡ 㻟㻠㻙㻟㻡 㻞㻚㻡
㻝㻝 ⱥᅜ፬ே௦⾲⪅఍㆟ ࢫࢥࢵࢺ 㻟㻢 㻝
㻝㻞 ࢯࣦ࢕࢚ࢵࢺ⫃㑥࡟࠾ࡅࡿ፬ே㸦ᑐヰ㸧 ࢣ࣮ࢸ࣭ࢻ࢘ࣥࢣࣝࠉἼከ㔝ಇኵ㸦ヂ㸧 㻟㻣㻙㻡㻝 㻝㻠㻚㻡
㻝㻟 ↓⏘፬ேㄞ≀ ㉥࠸ᗈሙ࡟࡚ ࣐ࢢࢻ࢚ࣞࢾ࣭࣐ࣝࢡࢫࠉࠉ▮⏣㒊⣧㸦ヂ㸧 㻡㻝㻙㻡㻠 㻞㻚㻣
㻝㻠 ࢝ࣥࢸࣛࡢග̿♛ᒣປാ⪅ࡢ⏕ά̿ ᪂ጔఀ㒔Ꮚ 㻡㻠㻙㻡㻣 㻟㻚㻠
㻝㻡 ࢡ࣭ࣛࣛࢶ࢚ࢺ࢟ࣥ ㏆⸨ᰤⶶ 㻡㻤㻙㻢㻞 㻠㻚㻡
㻝㻢 ᗈᮾࡢᙼዪ㐩̿ᗈᮾࢯࣅ࢚ࢵࢺᨻᶒࡢື஘̿ ┿◁ὒྐ 㻢㻞㻙㻢㻢 㻠
㻝㻣 ▷࠸ឤ᝿ 㭯⏣຾Ꮚ 㻢㻢 㻜㻚㻡
㻝㻤 ㇋⏿ࠊᅵ⟶ࡢှࠊᩛ㸦㸨リ୕⦅㸧 ᒾῡጾኵ 㻢㻣㻙㻣㻝 㻞
㻝㻥 ᨾ㒓ࡢࢱࣀࡼ㸦㸨リ㸧 ⡿⏣᭜ 㻣㻝㻙㻣㻡 㻟㻚㻤






㻞㻞 ᩥ⸤ᡓ⥺ 㸦ⴥᒣࠊ㔛ᮧࠊ㹆⏕ࠊ㹒⏕㸧 㻞
㻞㻟 ၏ᚰㄽ࠿၏≀ㄽ࠿̿⥆ࠕ⌮ㄽᐙࡢ⌮ㄽⓗㄗㅸࠖ̿㸦㸨ホㄽ㸧 ᑠᇼ⏒஧ 㻤㻞㻙㻥㻝 㻥㻚㻡






㻞㻢 ፬ே㝶➹㸦≉㍴㸧 Ὑ℆ᯈ୍̿ࢶࡢ㏣᠈࠿ࡽ̿ ᯘⰧ⨾Ꮚ 㻥㻤㻙㻝㻜㻝 㻠
㻞㻣 ᛮࡦฟ ఀ⸨⚟Ꮚ 㻝㻜㻞㻙㻝㻜㻢 㻠㻚㻟
㻞㻤 ⫋፬⏕ά ᚿ⏣၏Ꮚ 㻝㻜㻢㻙㻝㻜㻤 㻝
㻞㻥 㑅ᣲ₇ㄝ఍ ๓⏣ἙဏᏊ 㻝㻜㻤 㻜㻚㻣








㻟㻞 ࠕ๓⏣Ἑᗈ୍㑻㞟ࠖࢆㄞࡳࡘࡘ㸦㸨᭩ホ㸧 㔛ᮧḠ୕ 㻝㻝㻤㻙㻝㻞㻜 㻞
㻟㻟 ࢚࢖ࢳ࣭࣐࢖ࢲࢦ࢘㸦㸨๓⏣Ἑᐄ⚾ಙ㸧 ࢔ࣉࢺ࣭ࣥࢩࣥࢡ࣮ࣞ࢔ 㻝㻝㻤㻙㻝㻝㻥 㻜㻚㻟
㻟㻠 ࠕ㎰Ẹ⏕ά࡟᪊ࡅࡿ᪂⤒῭㐠ື࢚ࠖ̿ࢾ࣭࣮ࣞࢽࣥⴭࠊ໭ᾆ༓ኴ㑻ヂ̿㸦㸨᭩ホ㸧 㟷ᮌኊ୍㑻 㻝㻞㻜 㻜㻚㻤
㻟㻡 ⠏ᆅᑠ๻ሙࢆぢ࡚̿ࠕ┦ᜊグࠖ࡜ࠕᣛ࡬ࡽࢀࡓ⏨ࠖ̿㸦㸨๻ホ㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻞㻜㻙㻝㻞㻝 㻝㻚㻞
㻟㻢 ኪ㢼㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᖹᯘࡓ࠸Ꮚ 㻝㻞㻞㻙㻝㻠㻝 㻞㻜
㻟㻣 ᭀ㢼ࢆ㈏ࡃ࿧ኌ㸦㸨ᑠㄝ㸧 ᒾ⸨㞷ኵ 㻝㻠㻞㻙㻝㻡㻤 㻝㻣
㻟㻤 ኳ஭⿬ࡢၿබ㸦୕㸧 㔠Ꮚὒᩥ 㻝㻡㻥㻙㻝㻣㻟 㻝㻡 䕿 㻝㻡
㻟㻥 ࣎ࢫࢺࣥ㸦㸨ᑠㄝ̿㐃㍕➨୍ᅇ㸧 ࢔ࣉࢺ࣭ࣥࢩࣥࢡ࣮ࣞ࢔ࠉ๓⏣Ἑᗈ୍㑻㸦ヂ㸧 㻝㻣㻠㻙㻝㻥㻜 㻝㻢
㻠㻜 ⦅㍴ᚋグ㸦⦅㍴ᒁ㸧 㻝㻥㻝 㻜㻚㻤
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㻝㻡㻝㻙㻝㻣㻥 㻟㻜
㻠㻣 ⦅㍴ࣀ࣮ࢺ ⦅㍴ᒁ 㻝㻤㻜㻙㻝㻤㻟 㻟㻚㻤
ᤄ⤮ ᑿᓮ୕㑻
ィ
㻠㻣Ⅼ 㻝㻣㻥㻚㻝 㻞 㻞 㻠㻚㻣 㻝㻥
㻝㻥㻞㻤ᖺ㻝㻝᭶≉㍴ྕࡇࡢྕࡣ๓ྕ࡜ྠᵝⓎ⚗ࠊ๓ྕ࡜ྠࡌ࢖ࣛࢫࢺࢆ౑⏝
㻔➨䠑ᕳ➨䠍䠍ྕ㻕 ⾲⣬
㻝 䠍䠍᭶䠍᪥Ⓨ⾜ Ẹ⾗ࡼࡓ࡚ ࢹ࣑࣭ࣖࣥ࣋ࢻࢾ࢖ 㻠 㻝
㻞 ₔ⏬ 㻡 㻝
㻟 ࣟࢩ࢔㠉࿨࡜᪥ᮏࡢ㐠ື 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻢㻙㻤 㻟







㻣 ࣮ࣞࢽࣥ࡜㎰ኵ ࢩࣜࣇࢸࣝ㸦06⏕ヂ㸧 㻟㻢㻙㻟㻥 㻠
㻤 ༑୍᭶୐᪥ࡢࢡ࣮ࢹࢱ࣮ ⏣ཱྀ㐠ⶶ 㻠㻜㻙㻠㻤 㻤㻚㻣
㻥 3$125$0$ ࠕᩥᡓࠖᮅ㩭࡛ࡣ ᮅ㩭ࡢㄞ⪅ 㻠㻤 㻜㻚㻟
㻝㻜 ࢯࣦ࢕࢚ࢶࢺ࣭ࣟࢩ࢔࡟᪊ࡅࡿᩍ໬ⓗⓎᒎ 㻠㻥 㻝
㻝㻝 ᩥⱁ᫬ホ ᑠᇼ⏒஧ 㻡㻜㻙㻡㻠 㻡
㻝㻞 ࣌ࢳ࣭ࣈࣝᛴ㐍୺⩏ࡢㅖ┦ ᖹᯘࡓ࠸Ꮚ 㻡㻡㻙㻡㻥 㻠㻚㻣
㻝㻟 3$125$0$ ᪥ᮏ㈨ᮏࡢ༡㐍 㻡㻥 㻜㻚㻟
㻝㻠 ࠗ᪋⒪ᐊ࡟࡚࠘̿̿ᖹᯘࡓ࠸Ꮚ▷⠍㞟 㯮ᓥఏ἞ 㻢㻜㻙㻢㻞 㻞㻚㻠
㻝㻡 Ẹ⾗ࡢᛷႷࡢⓗࡓࡿᬯ㯮⿢ุ࡟ᢠࡋ࡚ ࠕබุබ㛤せồ⫃┕ࠖᡂ❧ࡍ 㻢㻞㻙㻢㻟 㻝㻚㻢
㻝㻢 ನ࠸ࡽࡢ⏕άࡢࣅ୍ࣛ̿̿ປാ⪅ࡢᡭᖂ Ṋᮏ㱟ኵ 㻢㻠㻙㻢㻢 㻞㻚㻢
㻝㻣 ⛅ ᒾῡጾኵ 㻢㻢㻙㻢㻣 㻜㻚㻠
㻝㻤 ࡉࡽࡤ⅊Ⰽࡢᐙࡼ ఀ⸨ⰼᏊ 㻢㻣㻙㻢㻤 㻝










㻞㻡 ኱⾗ㅮᗙ ࣮ࣞࢽࣥ୺⩏ㅮ⩏㸦஧㸧 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻤㻠㻙㻥㻜 㻣
㻞㻢 ♫఍᫬ホ ᷓභ㑻 㻥㻝㻙㻥㻣 㻢㻚㻡 䕿 㻢㻚㻡
㻞㻣 3$125$0$ ࣇ࢔ࢩࣚࡢぶศᅜ㝿ປാ༠఍ 㻥㻣 㻜㻚㻡
㻞㻤 ኱⾗ࡢྉࡧ ࠗᡓ᪝࠘ࡢᑠㄝࡢࢨ࣐ࢆぢࢁ̿̿༑᭶ྕᡤ㍕̿̿ ㇏⏣ᖹኴ㑻
㻥㻤㻙㻝㻜㻝 㻝㻚㻟
㻞㻥 ᶵᲔࡢያ㞔࠿㸽ࠊ࠾ࢀ➼ࡢ㣹㨣 ⸨ᮏᮥᏊ 㻥㻤㻙㻥㻥 㻝㻚㻟
㻟㻜 ே㛫⊁⊟⪅ 㧗⏿ಙྜྷ 㻥㻥㻙㻝㻜㻜 㻜㻚㻡
㻟㻝 ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔⾜㐍᭤ ኱ᆤᐇኵ 㻝㻜㻜㻙㻝㻜㻝 㻜㻚㻟
㻟㻞 ᕼᮃ ୸⏣භ㑻 㻝㻜㻝 㻜㻚㻝
㻟㻟 ỏ℃ࡍࡿ⩌㞟 ᱒⏕ᡣ㞝 㻝㻜㻝 㻜㻚㻞
㻟㻠 ୖᐁࡢ᚟ㆶ ࢔࣭ࣥࣜࣂࣝࣅࣘࢫ㸦ᑠ∾㏆Ụヂ㸧
㻝㻜㻞㻙㻝㻜㻡 㻟㻚㻡 䕿 㻟㻚㻡
㻟㻡 ࠗࣔࣥࢻ࠘ࡢண⣙⏦㎸࡟ࡘ࠸࡚ 㻝㻜㻡 㻜㻚㻡
㻟㻢 ᾏୖࡢེ㏫ ࢔࣮࣭ࣝࢲࣈ࣮࣭࣏ࣜࣘࢫࢺࢤ࢖ࢺ㸦๓⏣Ἑᗈ୍㑻ヂ㸧
㻝㻜㻢㻙㻝㻝㻢 㻝㻝
㻟㻣 ຬᩒ࡟Ύ⟬ࡏࡼ㸟 ᒾ⸨㞷ኵ 㻝㻝㻣㻙㻝㻞㻝 㻡
㻟㻤 ປ㎰⨾⾡༑୍࿘ᖺ ࢚ࣇ࣭࢔࢖࣭ࢩ࣑ࣗࢵࢺᒣῧᡣኵヂ㸧
㻝㻞㻞㻙㻝㻞㻣 㻠㻚㻤
㻟㻥 ᝏ᳨㜀ไᗘᨵṇࡢⅭࡵࡢ஬ⓒ෇ເ㞟 ᳨㜀ไᗘᨵṇᮇᡂྠ┕ 㻝㻞㻣 㻜㻚㻞
㻠㻜 ᡃ➼ࡢ༑୍᭶ 㻝㻞㻤㻙㻝㻟㻝 㻠
㻠㻝 ᭀ㢼 㔛ᮧḠ୕ 㻝㻟㻞㻙㻝㻠㻡 㻝㻠
㻟㻟㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚















㻠㻞 ᑠసேࡢ≟࡜ᆅ୺ࡢ≟ ⴥᒣ჆ᶞ 㻝㻠㻢㻙㻝㻡㻞 㻣
㻠㻟 ⁻ὶ ᮧ୰㇏ḟ 㻝㻡㻟㻙㻝㻤㻠 㻟㻞
㻠㻠 ဨ❶ࢆᡴࡘ ᒣᮏ຾἞ 㻝㻤㻡㻙㻞㻜㻟 㻝㻥
㻠㻡 ↓⏘⪅⨾⾡ᅋయ༠㆟఍୺ദࣉࣟࣞࢱࣜ࢔⨾⾡኱ᒎぴ఍సရເ㞟
㻞㻜㻠 㻝
㻠㻢 ⦅㍴ࣀ࣮ࢺ ⦅㍴ᒁ 㻞㻜㻢㻙㻞㻜㻢 㻝㻚㻥
ィ
㻠㻢Ⅼ 㻞㻜㻝㻚㻝 㻜 㻞 㻜 㻝㻜
㻝㻥㻞㻤ᖺ㻝㻞᭶ྕ
㻔➨䠑ᕳ➨䠍䠎ྕ㻕 ⾲⣬ ᑿᓮ୕㑻
㻝 䠍䠎᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᕳ㢌ゝ 㻡 㻝
㻞 ࢞ࢺࣇ࣭ࣇࢭࢢࢲ࢔ ᒾ⸨㞷ኵ 㻢㻙㻠㻟 㻟㻤
㻟 ᒣ㉺࠼ ఀ⸨Ọஅ௓ 㻠㻠㻙㻡㻞 㻥 䕿 㻥
㻠 ↛ࡾᙎ୸࡟࡞ࡾࡓ࠸ Ṋᮏ㱟ኵ 㻡㻟㻙㻡㻡 㻟
㻡 ⤌ྜ᪝ࡣືࡃ ᒸୗ୍㑻 㻡㻢㻙㻣㻞 㻝㻣
㻢 㜚தࡢ⏕ά࠿ࡽ ᪂⪺㓄㐩ኵ ๓⏣ಇኵ 㻣㻟㻙㻣㻡 㻞㻚㻡
㻣 3$125$0$ 㻣㻡㻘㻥㻟㻘㻝㻟㻠 㻝㻚㻡
㻤 ୍஑஧ඵᖺࡢᩥቭⓗỴ⟬࡟㛵ࡍࡿࣀ࣮ࢺ ᒣᮧᱱ୍ 㻣㻢㻙㻤㻠 㻥
㻥 ࣈࣝࢪࣙ࢔ᩥᏛࡢ෌᳨ウ̿̿᭷ᓥṊ㑻࡟ࡘ࠸࡚ ᯘ୍㑻
㻤㻡㻙㻥㻟 㻤㻚㻡
㻝㻜 ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔సᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨᱁ 㛗ᒸඵ༑୍ 㻥㻠㻙㻥㻣 㻠
㻝㻝 ᩥⱁᡓ⥺ ᒾ⸨▼஭㭯⏣㔛ᮧ 㻥㻤㻙㻥㻥 㻞
㻝㻞 ♫఍᫬ホ ᷓභ㑻 㻝㻜㻜㻙㻝㻜㻟 㻟㻚㻡 䕿 㻟㻚㻡
㻝㻟 ࢲࣛᖿࢺ࣮࣐ࡢṇయ࣮̿̿ࣞࢽࣥࡢゝⴥ 㻝㻜㻟 㻜㻚㻡
㻝㻠 ኱⾗ㅮᗙ ࣮ࣞࢽࣥ୺⩏ㅮ⩏㸦୕㸧 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻝㻜㻠㻙㻝㻜㻥 㻢
㻝㻡 ே㈙ࡦࢺ࣮࣐᮶ࡿ 㙊⏣✄୕ 㻝㻝㻜㻙㻝㻝㻝 㻞
㻝㻢 ᫎ⏬ᡓ⥺ ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᫎ⏬ୖᫎ࡜ྜἲᛶ࡟㛵ࡋ࡚㸦⥆✏㸧 㔝ᕝⱱ
㻝㻝㻞㻙㻝㻝㻠 㻟
㻝㻣 ᨭ㑣㠉࿨࡜ᩥⱁ࣭ዪᛶ ᯽ඵ㔛 㻝㻝㻡㻙㻝㻝㻣 㻟
㻝㻤 ᪂ห⤂௓ ࠗᅜ㝿᝟ໃ࡜ᡃ➼ࡢ௵ົ࠘ ⯧㏕⏕ 㻝㻝㻤 㻜㻚㻤
㻝㻥 ࠗ㠉࿨ࡢ㝕㢌࡟㉳ࡕ࡚࣐࠘ࠗࣝࢡࢫ୺⩏ⱁ⾡ㄽ࠘ ᒣෆ⏕
㻝㻝㻤㻙㻝㻝㻥 㻜㻚㻤
㻞㻜 ࠗ㝵⣭♫఍ࡢⱁ⾡࠘ ᖹ⏣⏕ 㻝㻝㻥 㻜㻚㻠
㻞㻝 ᮧࡼ࣭࠾๓ࡢồࡵࡿ̿̿ඪ࡬㸟 㧗ᶫ㎮஧ 㻝㻞㻜㻙㻝㻞㻠 㻞㻚㻤
㻞㻞 ᡃ➼ࡢ᪝ ᑎἑ㈨㑻 㻝㻞㻠㻙㻝㻞㻡 㻜㻚㻢
㻞㻟 ᪥ᮏࡢྠᚿࡼ⪥ࡀ࠶ࡘࡓࡽ⪺࠸࡚ࡃࢀ ⴥᒣ೺ຓ 㻝㻞㻡㻙㻝㻞㻣 㻝㻚㻞
㻞㻠 ನࡣ㊊ࢆᢡࡽࢀࡓ 㟷ᰗᮥᶞ 㻝㻞㻣㻙㻝㻞㻤 㻜㻚㻢
㻞㻡 ㆙ာ⥺ࢆᏲࢀ㸟 ⡿⏣᭜ 㻝㻞㻤㻙㻝㻞㻥 㻜㻚㻢
㻞㻢 ඲᪥ᮏ↓⏘ⱁ⾡⫃┕ࢆఱᨾ⬺㏥ࡋࡓ࠿ ᫍᕝ࿘ኴ㑻 㻝㻞㻜㻙㻝㻞㻣 㻞㻚㻣
㻞㻣 ㄞ⪅㏻ಙ ிᶫᰘᒣၨྜྷ 㻝㻞㻢㻙㻝㻞㻣 㻜㻚㻠
㻞㻤 ㄞ⪅㏻ಙ ᇸ⋢ᒸ㔝ṇኴ㑻 㻝㻞㻤㻙㻝㻞㻥 㻜㻚㻡
㻞㻥 ཎ✏࣭࣏࣮ࣞࢺࢆ㏦ࢀ㸟 㻝㻞㻥 㻜㻚㻟
㻟㻜 ྛᅜ࡟᪊ࡅࡿᕤሙ᪂⪺㸦㸯㸧 ࢔࣓ࣜ࢝࡟᪊ࡅࡿᕤሙ᪂⪺ ࢜࢖ࢤ࣭ࣥࣃ࢘ࣝ㸦಴℩ᖿኵヂ㸧 㻝㻟㻜㻙㻝㻟㻠 㻠㻚㻡
㻟㻝 㠉࿨࡜ᩥ໬ $࣭ࢹ࣮࣎ࣜࣥ㸦⯪㏕຾ᙪヂ㸧 㻝㻟㻡㻙㻝㻠㻞 㻤
㻟㻞 ቨ᪂⪺䝬䝬 ↓⏘㟷ᖺࢹ࣮࡟ࡘ࠸࡚ ὸ㔝⣧୍ 㻝㻠㻟 㻝
㻟㻟 ᭱㏆ᩘᖺ㛫ࡢᩥᏛ㸦୍஑୍୐஧୕ᖺ㸧 ࡮࣭࢚ࢫ࣭ࢥ࣮࢞ࣥ஭ୖ‶ヂ 㻝㻠㻠㻙㻝㻡㻠 㻤㻚㻣
㻟㻠 ୍஑஧ඵᖺᗘྜᮏண⣙ເ㞟 㻝㻡㻠 㻜㻚㻟
㻟㻡 ୰⠍ᑠㄝ ᅄ༑୍ே┠ࠝ㸯ࠞ ࣎ࣜࢫ࣭ࣛ࢘ࣞࢽ࢚ࣇ㛗㔝ව୍㑻ヂ㸧
㻝㻡㻡㻙㻝㻣㻥 㻝㻡
㻟㻢 ⦅㍴ࣀ࣮ࢺ ⦅㍴ᒁ 㻝㻤㻜 㻝
ィ
㻟㻢Ⅼ 㻝㻢㻟㻚㻣 㻜 㻞 㻜 㻝㻞㻚㻡
㻝㻥㻞㻥ᖺ㻝᭶≉㍴ྕ
㻔➨䠒ᕳ➨䠍ྕ㻕 ⾲⣬ࡇࡢྕࡣⓎ⚗࡜࡞ࡿ 㟷ᮌኊ୍㑻
㻝 䠍᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᕳ㢌ゝ ୍஑஧஑ᖺࢆ㏄࡬ࡿ 㟷㔝 㻡 㻝
㻞 ࣮࣭࣮࢝ࣝࣜࣉࢡࢿࣄࢺ ࢔࣭ࣥࣜ̿ࢠࣝ࣎࢘㸦㛗㔝ව୍㑻ヂ㸧
㻢㻙㻝㻜 㻟
㻟 ⤮ ࣮࣭࣮࢝ࣝࣜࣉࢡࢿࣄࢺ៽⃭ 㻣㻘㻝㻝 㻝㻚㻡





㻢 ࢫࣃࣝࢱ࢝ࢫ࣭ࣈࣥࢻ ⏣ཱྀ㐠ⶶ 㻝㻢㻙㻝㻥 㻠
㻣 ྠᚿ࣮ࣞࢽࣥ 1࣭ࣈࣁ࣮ࣜࣥ 㻞㻜㻙㻞㻝 㻞
㻤 ᩥⱁᡓ⥺ 㟷ᮌ㛗㔝໭ᕝ▼஭ఀ⸨㔛ᮧ
㻞㻞㻙㻞㻟 㻞 䚽 㻞
㻥 㯮࠶ࡊᑠㄝ ᒾ⸨㞷ኵ 㻞㻠㻙㻟㻣 㻝㻠
㻝㻜 ࠶ࡿᶵᲔࡢ᭱ᚋᑠㄝ 㔝୍ཱྀ㑻 㻟㻤㻙㻠㻡 㻤
㻝㻝 ᨻᡓ᪥グᑠㄝ ௒㔝㈼୕ 㻠㻢㻙㻢㻝 㻝㻢 䕿 㻝㻢
㻝㻞 ྂ࠸㛗㠐̿̿㟷ᖺカ⦎ᡤࡢ௰㛫࡟̿̿ࠊඪ࡬リ ᒾῡጾኵ
㻢㻞㻙㻢㻟 㻞
㻝㻟 ᕪฟࡉࢀࡓᡭリ ᑎἑ㈨㑻 㻢㻠㻙㻢㻡 㻞
㻝㻠 㜌ࡢᛣᑠㄝ 㭯⏣▱ஓ 㻢㻢㻙㻥㻟 㻞㻤
㻝㻡 ኱᳨ᣲࡢᚋᑠㄝ ⣽⏣Ẹᶞ 㻥㻠㻙㻝㻜㻠 㻝㻝
㻝㻢 ኴ㝧ࢆᏎࡴ㯪᫂ࠊ࣮ࣞࣝ࡟้ࡴ⏕ά⪅ࡢࢺ୍ࣥ̿̿⥺㊰ᕤኵࡢᡭᖂ̿リ Ṋᮏ㱟ኵ
㻝㻜㻡㻙㻝㻜㻣 㻟
㻝㻣 ನ㐩ࡢࢱ࣐ປ㎰᪂⪺ࡀฟࡓࡒリ ఀ⸨ⰼᏊ 㻝㻜㻤㻙㻝㻜㻥 㻞
㻝㻤 ࣐࣮ࣝࢩࣖᑠㄝ 㔠Ꮚὒᩥ 㻝㻝㻜㻙㻝㻞㻜 㻝㻝 䚽 㻝㻝
㻝㻥 ᓴୗࡢᐙᑠㄝ 㯮ᓥఏ἞ 㻝㻞㻝㻙㻝㻞㻡 㻡
㻟㻠㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚















㻞㻜 ┳ど௜ࡢ⮬ẅᑠㄝ ⣽⏣※ྜྷ 㻝㻞㻢㻙㻝㻟㻟 㻤
㻞㻝 ᤲ㝖ኵᑠㄝ ᒣෆㅬ࿃ 㻝㻟㻠㻙㻝㻠㻜 㻣











㻞㻢 ᖖ࡟⏝ពࡏࡼ㸟 ᖹᯘࡓ࠸Ꮚ 㻝㻣㻜㻙㻝㻣㻟 㻟㻚㻡
㻞㻣 3$125$0$ 㻝㻣㻟 㻜㻚㻡
㻞㻤 ᮌ᭦ὠ㝃㏆ࡢ⁺Ẹࢆぢࡼ ᩪ⸨㈆ḟ 㻝㻣㻠㻙㻝㻣㻣 㻠
㻞㻥 ♫఍᫬ホ ᷓභ㑻 㻝㻣㻤㻙㻝㻤㻠 㻢㻚㻢 䕿 㻢㻚㻢
㻟㻜 ᮏㄅᪧྕࢆ฼⏝ࡏࡼ 㻝㻤㻠 㻜㻚㻟
㻟㻝 ࠗᡓ᪝࠘ࡢ㝃㘓ࡑࡢ௚୍஧ 㟷ᮌኊ୍㑻 㻝㻤㻡㻙㻝㻥㻝 㻢㻚㻣
㻟㻞 ஑ᕞ㐟ㄝሗ࿌ 㭯⏣ 㻝㻥㻝 㻜㻚㻟
㻟㻟 ྛᅜ࡟᪊ࡅࡿᕤሙ᪂⪺㸦㸰㸧 ࢻ࢖ࢶࡢᕤሙ᪂⪺ ࢜࢖ࢤ࣭ࣥࣃ࢘ࣝ㸦಴℩ᖿኵヂ㸧 㻝㻥㻞㻙㻝㻥㻢 㻡
㻟㻠 ቨ᪂⪺㸯㸵 ᯝࡋ࡚ࠗປാ⪅ࡣ⚄⪷࡞ࡾ࠘ࡸ㸽 㔝ཎᓠ୍
㻝㻥㻣 㻜㻚㻤
㻟㻡 ቨ᪂⪺ࡢ㏻ಙࢆ㏦ࢀ㸟 㻝㻥㻣 㻜㻚㻞
㻟㻢 ᨭ㑣㏻ಙ ᥭᏊỤᓊ࠿ࡽ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻥㻤㻙㻞㻜㻞 㻠㻚㻥










㻟㻥 ୰⠍ᑠㄝ ᅄ༑୍ே┠ࠝ㸰ࠞ ࣎ࣜࢫ࣭ࣛ࢘ࣞࢽ࢚ࣇ㛗㔝ව୍㑻ヂ㸧
㻞㻜㻣㻙㻞㻞㻡 㻝㻤㻚㻞
㻠㻜 ⦅㍴ࣀ࣮ࢺ ⦅㍴ᒁ 㻞㻞㻢㻙㻞㻞㻣 㻝㻚㻤
ィ
㻠㻜Ⅼ 㻞㻞㻝㻚㻡 㻝 㻟 㻝㻝 㻞㻠㻚㻡
㻝㻥㻞㻥ᖺ㻞᭶ྕ
㻔➨䠒ᕳ➨䠎ྕ㻕 ⾲⣬
㻝 䠎᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᪥ᮏ኱⾗ඪ࡟㛵ࡍࡿᐉゝ ປ㎰ⱁ⾡ᐙ⫃┕ᩥⱁᡓ⥺♫ 㻠㻙㻡 㻞
㻞 ᾏእࣉࣟࣞࢱࣜ࢔リ⠍ࠉࠉࢯ࣢࢚࣮ࢺ࣭ࣟࢩࣖ̿ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔リᢒ̿㸦㯮⏣㎮⏨ヂ㸧 ࢝ࢱ࣮࣡ࢩࣖ ࢹ࣑࣭࣮ࣖࣥ࣋ࢻࢾ࣢
㻢㻙㻣 㻝
㻟 ᡃ➼ࡣ㕲ࡢ୰ࡼࡾᡂ㛗ࡍࡿ ࢞ࢫࢳࣚࣇ 㻣㻙㻤 㻜㻚㻣
㻠 ඲Ᏹᐂࡢዪ⚄࡟ ࢧࢻ࣮ࣇ࢖࢚ࣇ 㻤㻙㻥 㻜㻚㻢
㻡 㞟ᅋࡢពᚿኴ㝧ࡢᧈᕸ⪅ ࢔࣮ࣝࢫ࢟࢖ 㻥㻙㻝㻜 㻝㻚㻡
㻢 ࢃࢀ➼ ࢤ࣮ࣛࢩࣔࣇ 㻝㻜㻙㻝㻝 㻝
㻣 ࢃࢀ➼ ࣮࢟ࣜࣟࣇ 㻝㻝㻙㻝㻞 㻝㻚㻞
㻤 ನࡣ㙓࡛ᡴࡘࠊᡴࡘ ࣮࢝ࢴࣥ 㻝㻞 㻜㻚㻡
㻥 ⚾ࡢⰼ፵ ࣈ࣢ࢥ࣡㸦ᅬ⏣᫬Ꮚヂ㸧 㻝㻟 㻝
㻝㻜 ┘⊹ࡢḷእ୍⠍㸦㛗㔝ව୍㑻ヂ㸧 ┘⊹ࡢḷ ࣇࣛࣥࢶ࣭࣮࣭࢝ࣝ࣡࢖ࢫࢥࢵࣉ 㻝㻠㻙㻝㻢 㻞㻚㻠
㻝㻝 ࢃࢀࢃࢀࡣ㟼࠿࡟⠏ࡃ ࣐ࢶࢡࢫ࣭ࣂࣝࢸࣝ 㻝㻢 㻜㻚㻢
㻝㻞 ே㛫⫧ᩱ ⴥᒣ჆ᶞ 㻝㻣㻙㻞㻟 㻣
㻝㻟 ᪂ࡋࡁ⾑ 㭯⏣▱ஓ 㻞㻠㻙㻟㻟 㻝㻜
㻝㻠 ᕰࡢ᩿ᒙ 㕥ᮌΎḟ㑻 㻟㻠㻙㻢㻞 㻞㻥
㻝㻡 ⎔ቃࡢᏊ 㔛ᮧḠ୕ 㻢㻟㻙㻣㻢 㻝㻠
㻝㻢 ♫఍᫬ホ ᷓභ㑻 㻣㻣㻙㻤㻝 㻡 䚽 㻡
㻝㻣 ኱⾗ㅮᗙ ࣮ࣞࢽࣥ୺⩏ㅮ⩏㸦ᅄ㸧 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻤㻞㻙㻤㻤 㻣
㻝㻤 ྛᅜ࡟᪊ࡅࡿᕤሙ᪂⪺㸦㸱㸧 ࣇࣛࣥࢫ࡟᪊ࡅࡿᕤሙ᪂⪺ '࣭ࢥࢫࢺࣛࣥࢫ࣮࢟㸦಴℩ᖿኵヂ㸧
㻤㻥㻙㻥㻟 㻠㻚㻡
㻝㻥 3$125$0$ 㻥㻟 㻜㻚㻡
㻞㻜 ᩥⱁᡓ⥺ ▼⏣ᑠᇼᖹᯘᒾ⸨ⴥᒣ 㻥㻠㻙㻥㻡 㻞
㻞㻝 ᝏ㨱 ࢻࢫࢺ࢚ࣇࢫ࣮࢟㸦ᖾᚨ⛅Ỉヂ㸧 㻥㻢㻙㻝㻜㻜 㻠㻚㻡
㻞㻞 ጒ࡬ ᒾ⸨㞷ኵ 㻝㻜㻝㻙㻝㻜㻥 㻝㻜
㻞㻟 ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥᏛࡢ኱⾗ᛶࡢၥ㢟࡟㛵㐃ࡋ࡚̿̿ᯘᡣ㞝ྩࡢហㄽࢆ㥍ࡍ̿̿ 㟷ᮌኊ୍㑻
㻝㻝㻜㻙㻝㻝㻤 㻥
㻞㻠 ୍᭶ࡢసရ࡟ᑵ࠸࡚ࡢࣀ࣮ࢺ ఀ⸨Ọஅ௓ 㻝㻝㻥㻙㻝㻞㻡 㻢㻚㻣 䚽 㻢㻚㻣
㻞㻡 ண⣙ເ㞟 ୍஑஧ඵᖺᗘྜᮏ඲୕෉ 㻝㻞㻡 㻜㻚㻟
㻞㻢 ᭀ㢼ࠊᛣ℀リ Ṋᮏ㱟ኵ 㻝㻞㻢㻙㻝㻞㻥 㻞㻚㻟
㻞㻣 㟷ᖺࡼ㸟༶᫬ࡋࢁ㸟 ఀ⸨ࡣ࡞Ꮚ 㻝㻞㻥㻙㻝㻟㻞 㻞
㻞㻤 ᐉゝ㸦ⲡ᱌㸧 ඲ᅜປ㎰㟷ᖺྠ┕๰❧኱఍ 㻝㻞㻣㻙㻝㻟㻜 㻝㻚㻞
㻞㻥 ᐉゝ㸦ⲡ᱌㸧 ↓⏘፬ேྠ┕๰❧኱఍ 㻝㻟㻜㻙㻝㻟㻞 㻜㻚㻢
㻟㻜 ㄽᡓ࣭ㄽ㥍࣭ㄽホ ហຎ࡞ᗈὠẶࡢⰋᚰ୺⩏ ໭ᕝ೺୍㑻 㻝㻟㻟㻙㻝㻟㻠 㻝㻚㻣
㻟㻝 ࠕ኱⾗ࠖࡢ୍ே࡜ࡋ࡚ゝࡩ Ώ㎶Ꮥ἞ 㻝㻟㻠㻙㻝㻟㻡 㻝㻚㻟
㻟㻞 ཎ✏ࢆ㏦ࢀ㸟 㻝㻟㻡 㻜㻚㻞
㻟㻟 ༙➃࡞ୖᾏᆅᅗ ᯽ඵ㔛 㻝㻟㻢㻙㻝㻠㻟 㻤
㻟㻠 㜚தࡢ୰࠿ࡽ ㉥࠸⭎❶ ኱཭㕲⏨ 㻝㻠㻠㻙㻝㻠㻤 㻠㻚㻟
㻟㻡 ♫఍୺⩏ࢆ▱ࡿ㸻୍ዪᕤࡼࡾㅖ඗ጜ࡟㏦ࡿ㸻 ῝㇂༓ᯞᏊ
㻝㻠㻤㻙㻝㻡㻝 㻟㻚㻞
































㻠㻜 ᩥⱁᡓ⥺኱ㅮ₇఍ 㻝㻢㻞 㻝 䚽 㻝
㻠㻝 ୰⠍ᑠㄝ ᅄ༑୍ே┠ࠝ㸱ࠞ ࣎ࣜࢫ࣭ࣛ࢘ࣞࢽ࢚ࣇ㛗㔝ව୍㑻ヂ㸧
㻝㻢㻟㻙㻝㻣㻣 㻝㻡
㻠㻞 ⦅㍴ࣀ࣮ࢺ ⦅㍴ᒁ 㻝㻣㻤 㻜㻚㻤
ィ
㻠㻞Ⅼ 㻝㻣㻟㻚㻥 㻞 㻝 㻣㻚㻣 㻡
㻝㻥㻞㻥ᖺ㻟᭶ྕ
㻔➨䠒ᕳ➨䠏ྕ㻕 ⾲⣬
㻝 䠏᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᕳ㢌ゝ ୕᭶༑஬᪥஦௳࡟㛵㐃ࡋ࡚ ᑠᇼ⏒஧ 㻡 㻝
㻞 ᅜ㝿፬ேࢹ࣮ࡢព⩏ ࢔ࣞ࢟ࢧࣥࢻ࣭ࣛࢥࣟࣥࢱ࢖ 㻢㻙㻤 㻟
㻟 ፬ே㛫ࡢ௙஦ࢆᙉ໬ࡏࡼ̿̿᭱㏆ࡢத㆟ࡢᩍカ̿̿ ࢣ࣮ࢸ࣭࣏࣮ࣝ኱ᒣᩄᏊヂ㸧
㻥㻙㻝㻝 㻟
㻠 ፬ே㠉࿨ᐙิఏ ⏣ཱྀ㐠ⶶ 㻝㻞㻙㻝㻣 㻢
㻡 ᨭ㑣ᅜẸ㠉࿨࡟⌧ࢀࡓ፬ே㤳㡿 ;࣭<⏕ 㻝㻣㻙㻝㻥 㻞
㻢 ࣃࣜࢥ࣑ࣥࣘࣥዪᡓኈࣝ࣢ࢬ࣭࣑ࢶࢩ࢚ࣝᑠఏ ሜᯤᕝ
㻝㻥㻙㻞㻝 㻝㻚㻡
㻣 ୍ே୍ホ ࠗ⎔ቃࡢᏊ࠘㔛ᮧḠ୕㸧ࠗ᪂ࡽࡋࡁ⾑࠘㭯⏣▱ஓ ᑠᇼ⏒୕
䝬䝬 㻞㻝 㻜㻚㻡
㻤 ඪࡢ⤌⧊࡜ඪࡢᩥᏛ ࣮ࣞࢽࣥᒸἑ⚽⹡ヂ㸧 㻞㻞㻙㻞㻡 㻟㻚㻞
㻥 ୍ே୍ホ ࠗே㛫⫧ᩱ࠘ⴥᒣ჆ᶞ ᒾ⸨㞷ኵ 㻞㻡 㻜㻚㻠
㻝㻜 ࠗᕰࡢ᩿ᒙ࠘㕥ᮌΎḟ㑻 ᖹᯘࡓ࠸Ꮚ 㻞㻡 㻜㻚㻠
㻝㻝 ྛᅜ࡟᪊ࡅࡿᕤሙ᪂⪺㸦㸲㸧 ࢖ࢠࣜࢫ࡟᪊ࡅࡿᕤሙ᪂⪺ ࢜࢖ࢤ࣭ࣥࣃ࢘ࣝ㸦಴℩ᖿኵヂ㸧 㻞㻢㻙㻞㻥 㻠
㻝㻞 㜚தࡢグ㘓୕⠍ Ώ㎶ࡉࢇࢆ᝿ࡩ ᑠᓥࡍࡳᏊ 㻟㻜㻙㻟㻟 㻟㻚㻟
㻝㻟 ࢟ࣜࢫࢺ࠿ࡽ࣐ࣝࢡࢫ࡬㸟 すἑࡼࡋ࠼ 㻟㻟㻙㻟㻡 㻞
㻝㻠 ዪᕤᡭࡼᅋ⤖ࡏࡼ ⣳⦼ዪᕤ㸧㞷ᯞ 㻟㻡㻙㻟㻣 㻞㻚㻣
㻝㻡 ➗ヰ୍᮰ 㻟㻣 㻜㻚㻟
㻝㻢 ㄽᡓ࣭ㄽ㥍࣭ㄽホ ᑠඣ⑓ᶍೌ࣮࢞ࣝࡢ୍඾ᆺ ⸨Ἴ༓௦Ꮚ 㻟㻤㻙㻟㻥 㻝㻚㻤
㻝㻣 ኱⾗ࢆᛀࢀ࡞࠸࡛ࡃࢀ ኱ཎᐃ㞝 㻟㻥㻙㻠㻜 㻜㻚㻥
㻝㻤 ᩥᡓ࡬ࡢせồ 6⏕ 㻠㻜㻙㻠㻝 㻝㻚㻟
㻝㻥 ࡢࡒࡁ║㙾 ᒣᮏ࿴Ꮚ 㻠㻞㻙㻠㻣 㻢
㻞㻜 ᩥⱁᡓ⥺ ▼⏣ᖹᯘ஭ୖ㯮ᓥ๓⏣Ἑ㔛ᮧ
㻠㻤㻙㻠㻥 㻞
㻞㻝 ࢯ࣮ࢽ࢔࣭࢖ࣦࣀ࣮ࣈࢼ̿≉ูㄞ≀̿ ㏆⸨ᰤⶶ 㻡㻜㻙㻢㻜 㻝㻝








㻞㻠 ⣖㝧ᰁᕤத㆟グ㘓 ᖭ㖝㐨ኵ 㻢㻤㻙㻣㻝 㻟㻚㻟
㻞㻡 ࢹࣔࡢᛮࡦฟ ᮌୗ᫭ 㻣㻝㻙㻣㻟 㻞㻚㻣
㻞㻢 ᩥⱁᡓ⥺኱ㅮ₇఍ഐ⫈グ ᕝཱྀ⹡ኵ 㻣㻠㻙㻣㻡 㻞
㻞㻣 ♫఍᫬ホ ᷓභ㑻 㻣㻢㻙㻤㻢 㻝㻜㻚㻞 䕿 㻝㻜㻚㻞
㻞㻤 ୍ゝࡍ ᑠᇼ⏒஧ 㻤㻢 㻜㻚㻤
㻞㻥 ᪂ୡ⣖ᗙほ๻グ ᗈ㇂ᩗ୕㑻 㻤㻣㻙㻤㻥 㻟
㻟㻜 ࢯࣦ࢙࣮ࢺ࣭ࣟࢩࣖ༑ᖺ㛫ࡢࣉࣟࣞࢱࣜࣖᩥᏛㄽ◊✲㸦஧㸧 ᒸἑ⚽⹡
㻥㻜㻙㻥㻣 㻣㻚㻠
㻟㻝 ㈨ᩱ ኌ᫂᭩ 㕥ᮌⱱ୕㑻㯮⏣ᑑ⏨኱㐨᠇஧ 㻥㻣 㻜㻚㻠
㻟㻞 ኌ᫂᭩ ὸཎ೺୕ྂᕷ᫓ᙪ 㻥㻣 㻜㻚㻞





㻟㻢 ࣐ࣝࢡࢫ㏦ⴿࡢ㎡ ࢚ࣥࢤࣝࢫ⏣୰஑୍ヂ㸧 㻝㻜㻜㻙㻝㻜㻟 㻞
㻟㻣 ୕᭶༑ඵ᪥ᕮ㔛ࢥ࣑ࣥࣘࣥࡢ⻏㉳ 㛗㔝ව୍㑻
㻝㻜㻟㻙㻝㻜㻢 㻟
㻟㻤 ඵ᪥㠉࿨ࡢᴫほ .࣭6࣭< 㻝㻜㻢㻙㻝㻜㻤 㻞
㻟㻥 ᗈ࿌ ᩥⱁᡓ⥺♫ฟ∧㒊ࡢ᪂ห᭩ 㻝㻜㻥 㻝
㻠㻜 㕲 ᒾ⸨㞷ኵ 㻝㻝㻜㻙㻝㻣㻟 㻢㻠
㻠㻝 㦮㞵㸦୍ᖥ㸵ሙ㸧̿̿ᨭ㑣ࡢఏㄝ࠿ࡽ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻣㻠㻙㻝㻤㻞 㻥
㻠㻞 ᪥ᮏ኱⾗ඪⱝᖸࡢᖿ㒊࡟⧳ࡣࡿ㓶⪺஦௳ࡢ┿┦ࢆᭀ㟢ࡋ࡚ࠊㄞ⪅ㅖྩ࡟ッࡩ ᖹ⏣Ꮥ୍㔛ᮧḠ୕
㻝㻤㻟㻙㻝㻤㻤 㻢
㻠㻟 ᢠ㆟᭩ ປ㎰ⱁ⾡ᐙ⫃┕ 㻝㻤㻥㻙㻝㻥㻜 㻝㻚㻡
㻠㻠 ኌ᫂ ᪥ᮏ኱⾗ඪ㇏ከᦶᨭ㒊᭷ᚿ 㻝㻥㻜 㻜㻚㻡
㻠㻡 ⦅㍴ࣀ࣮ࢺ ⦅㍴ᒁ 㻝㻥㻝 㻜㻚㻤 䕿 㻜㻚㻤
ィ
㻠㻡Ⅼ 㻝㻤㻢㻚㻣 㻜 㻞 㻜 㻝㻝
㻝㻥㻞㻥ᖺ㻠᭶ྕ ⾲⣬
㻔➨䠒ᕳ➨䠐ྕ㻕 ࢢࣛࣇ
㻝 䠐᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ⅆࡢἲ๎ 㟷㔝⏕ 㻡 㻝
㻞 ኱⾗ࡢពᚿࢆ྇ࡁࡘࡅࡓྠᚿ▼஭ 㻢㻙㻣 㻞
㻟 ᒣᮏ௦㆟ኈࡢṚࢆ㖭グࡏࡼ㸟 㻤㻙㻥 㻝㻚㻣
㻠 ୕᭶஬᪥ࢆ㉸࠼࡚ ⡿⏣᭜ 㻤 㻜㻚㻟
㻟㻢㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚















㻡 ྠᚿᒣᮏ຾἞ࡢṚ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻜㻙㻝㻝 㻞
㻢 ୕᭶஧᪥ࡢ▼஭Ᏻ୍ྩ ୍ഐ⫈⪅ 㻝㻞㻙㻝㻟 㻞
㻣 ᒣࡢ୍㡫 ఀ⸨Ọஅ௓ 㻝㻠㻙㻠㻜 㻞㻣 䕿 㻞㻣
㻤 ෗┿ ⏣ཱྀ㐠ⶶ 㻠㻝㻙㻡㻟 㻝㻟
㻥 㜚தࡢḷࡣࡸࡲ࡞࠸᫓ࢆࡶ࡜ࡵ࡚ ᒾῡጾኵ 㻡㻠㻙㻡㻡 㻞
㻝㻜 㕲ࡢ⩼ Ṋᮏ㱟ኵ 㻡㻢 㻜㻚㻤
㻝㻝 ⚾࡜ᘵ ྂ㈡୙⨾⏨ 㻡㻢㻙㻡㻣 㻝
㻝㻞 ฎዪᆅ ௒㔝㈼୕ 㻡㻤㻙㻤㻟 㻞㻢 䕿 㻞㻢
㻝㻟 ᩥⱁᡓ⥺ ๓⏣Ἑ㔛ᮧ໭ᕝ㟷ᮌఀ⸨ᒾῡᒣཱྀ
㻤㻡㻙㻤㻡 㻞 䕿 㻞
㻝㻠 ࣉࣟࣞࢱࣜࣖᩥᏛࡢၥ㢟ࡑࡢ௚ 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻤㻢㻙㻤㻥 㻠
㻝㻡 ࢯࣦ࢙࣮ࢺ࣭ࣟࢩࣖ༑ᖺ㛫ࡢࣉࣟࣞࢱࣜࣖᩥᏛㄽ◊✲㸦୕㸧 ᒸἑ⚽⹡
㻥㻜㻙㻝㻜㻟 㻝㻠
㻝㻢 ࣟࢩ࢔ࡢ᪥ᮏࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥᏛ◊✲ᐙࡼࡾ ࢚ࢾ࣭ࣇ࢚ࣝࢻ࣐ࣥ 㻝㻜㻠㻙㻝㻜㻣 㻟㻚㻟
㻝㻣 ᩥⱁᡓ⥺♫࠿ࡽࡢ㏉ಙ ᩥⱁᡓ⥺ྠே㸦ᩥ㈐๓⏣Ἑ㸧 㻝㻜㻣 㻜㻚㻣
㻝㻤 ࢦ࣮ࣜ࢟ࡢẕ ⣽⏣Ẹᶞ 㻝㻜㻤㻙㻝㻝㻝 㻠㻚㻢
㻝㻥 ࣟࢩࣖࡢ࢝ࣈ࢟ 㻝㻝㻞 㻜㻚㻠
㻞㻜 ࣈࢶࢡࣞࣅࣘ ࠕ๓⏣Ἑᗈ୍㑻㞟ࠖ⥆⠍࡟ᑵ࠸࡚ 㔛ᮧḠ୕
㻝㻝㻟 㻞
㻞㻝 ࠗࢯ࢚࣮࢘ࢺ࣭ࣟࢩࣖリ㑅࠘ ᒾῡጾኵ 㻝㻝㻡 㻜㻚㻤
㻞㻞 㔝⏣த㆟ᩋᡓࡲ࡛ 㯮ᓥఏ἞ 㻝㻝㻢 㻠㻚㻟
㻞㻟 ㈨ᮏᐙഃ࠿ࡽぢࡓத㆟᪥ㄅᢒ 㻝㻝㻣 㻣
㻞㻠 ୍஑஧ඵᖺᗘᩥⱁᡓ⥺♫ྜᮏᕼᮃ⪅ࡣ┤ࡕ࡟⏦ࡋ㎸ࡵ
㻝㻞㻟 㻜㻚㻞
㻞㻡 ᷇ࠝᮾிᮅ᪥᪂⪺♫࡬ࡢᢠ㆟ࠞ ປ㎰ⱁ⾡ᐙ⫃┕ 㻝㻞㻢 㻜㻚㻡
㻞㻢 ♫఍᫬ホ ᷓභ㑻 㻝㻞㻣 㻣 䕿 㻣
㻞㻣 ୕ᅋయゎᩓࡢ୍࿘ᖺࢆ㏄ࡩ 㻝㻟㻠 㻞
㻞㻤 ⏣୰ෆ㛶཯ືྐ୍ぴ⾲ ⡿⏣᭜ 㻝㻟㻢 㻣㻚㻡
㻞㻥 ඲ᡓิ࠿ࡽᢞ✏ࡏࡼ࣓࣮ࢹྕཎ✏ࢆເࡿ 㻝㻠㻟 㻜㻚㻡
㻟㻜 ྛᅜ࡟᪊ࡅࡿᕤሙ᪂⪺ ࣮࢜ࢫࢺࣜࣖ࡟᪊ࡅࡿᕤሙ᪂⪺ ࢜࢖ࢤ࣭ࣥࣃ࢘ࣝ㸦಴℩ᖿኵヂ㸧 㻝㻠㻠 㻟㻚㻢
㻟㻝 ᅗ᭩ྲྀḟ㛤ጞ 㻝㻠㻣 㻜㻚㻠
㻟㻞 ㄽᡓ࣭ㄽ㥍࣭ㄽホ ࠗ๰㐀♫࠘ࡢゎᩓ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻠㻤 㻝㻚㻣
㻟㻟 ୍ゝ⟅࠼ࡿ̿̿୰㔝㔜἞࡟ ⡿⏣᭜ 㻝㻠㻥 㻝㻚㻢






㻟㻢 ሻᇕ 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻝㻡㻠 㻞㻚㻤
㻟㻣 ࠕṚ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ ⴥᒣ჆ᶞ 㻝㻡㻣 㻜㻚㻣
㻟㻤 సᐙࡢぬ࠼᭩̿̿ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥᏛ࡟᪊ࡅࡿ➽ࡢኚ໬̿̿ ᖹᯘࡓ࠸Ꮚ
㻝㻡㻥 㻝㻚㻢
㻟㻥 ᨾᒣᮏᐉ἞ྩ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻢㻝 㻝㻚㻢
㻠㻜 ₔ⏬ 㻝㻡㻠 㻜㻚㻢
㻠㻝 リ ཭࡟㏦ࡿ ᑠኪἙ⹫ே 㻝㻡㻢 㻜㻚㻠
㻠㻞 ᘵࡢḷࡩ ▼ᓥ೺ 㻝㻡㻣 㻜㻚㻞
㻠㻟 ᾏࡀ࠶ࡿ ㎷ᮏᛅ୍ 㻝㻡㻤 㻜㻚㻞
㻠㻠 ᪂⪺㓄㐩ኵ ྜྷᰘຓḟ 㻝㻡㻥 㻜㻚㻢
㻠㻡 ᕤሙປാ᩿̿̿❶ ୖᮧᐇᙪ 㻝㻢㻝 㻜㻚㻣
㻠㻢 ኱⾗㏻ಙ 㸦ᮾிᕷእ㸧ᓅ㎶⏕㸦රᗜ㸧$%&⏕㸦ᮾி㸧⳥ᆅ⏕
㻝㻢㻠 㻞
㻠㻣 㸦ᒸᒣ㸧3/2⏕ᒸ⨾ಇ⟇ 㻝㻢㻡 㻟
㻠㻤 ᡓ⥺㈨ᩱ ᮾிᮅ᪥ᒾ᭶┘⌮ᡤᚑᴗဨࢫࢺࣛ࢖࢟
㻝㻣㻥 㻠
㻠㻥 ⦅㍴ࣀ࣮ࢺ ⦅㍴ᒁ 㻝㻤㻟 㻝 䕿 㻝
ィ
㻠㻥Ⅼ 㻝㻣㻥㻚㻝 㻜 㻡 㻜 㻢㻟
㻝㻥㻞㻥ᖺ㻡᭶≉㍴ ࣓ྕ࣮ࢹ࣮≉㞟
㻔➨䠒ᕳ➨䠑ྕ㻕 ⾲⣬
䠑᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᡬ࣭⤮ ➨༑ᅇ࣓࣮ࢹ࣮ 㻡 㻜㻚㻡
㻝 ᕳ㢌ゝ࠿ࠊ┠ḟ࡟グ㍕࡞ࡋ ฟර㈝཯ᑐ༶᫬᧔ර ↓㢟ࠊ↓グྡ 㻔㻖㻡㻕 㻜㻚㻡
㻞 ࢢࣛࣇ ྛᅜࡢ࣓࣮ࢹ࣮ 㻢㻙㻥 㻠
㻟 ࣓࣮ࢹ࣮࡟᷇ࡍ ࣮ࣞࢽࣥ 㻝㻜㻙㻝㻝 㻞
㻠 ࿃➼ࡢ᪥࣓࣮ࢹ࣮ ⏣ཱྀ㐠ⶶ 㻝㻞㻙㻝㻠 㻟
㻡 ᩓᩥリ ࣓࣮ࢹ࣮ࡢ๓ኪ ᒾῡጾኵ 㻝㻡㻙㻝㻣 㻟
㻢 ࣓࣮ࢹ࣮ࡢᛮࡦฟ ሜ฼ᙪ 㻝㻤㻙㻝㻥 㻝㻚㻡
㻣 ᰤ࠼࠶ࡿ஬᭶୍᪥࡟㸦ࢦ࣮࣮ࣜ࢟ࡢẕࠝᮧ⏣ヂࠞࡼࡾ㸧
㻝㻥 㻜㻚㻡
㻤 ࣓࣮ࠝࢹ࣮リ㞟ࠞ ∼⊹࡟࣓࣮ࢹ࣮ࢆ⫈ࡃ ᒾῡጾኵ 㻞㻜㻙㻞㻝 㻞
㻥 ࡑࡢ᪥ࡢ⾤ 㛗㇂ᕝ㐍 㻞㻞㻙㻞㻡 㻟㻚㻡
㻝㻜 ᡃ➼ࡣྉࡪ ྂ㈡୙⨾⏨ 㻞㻡㻙㻞㻢 㻝
㻝㻝 ⾜㌷ࡢ୰࡟࣓࣮̿̿ࢹ࣮ࡢグ ௒ᮧ᱕ኵ 㻞㻢㻙㻞㻣 㻝㻚㻟
㻝㻞 ὠᾉࡔ㸟 7,⏕ 㻞㻤 㻝
㻝㻟 ⏣⯋⏫ࡢ࣓࣮ࢹ࣮ ᑠᓥࡍࡳᏊ 㻞㻥 㻝
㻝㻠 ⱥᅜࢮࢿ࣭ࢫࢺࡢ஑᪥㛫 ఀ⸨㈆ຓ 㻟㻜㻙㻠㻞 㻝㻟
㻝㻡 㕲❆ࡢྠᚿࡼࡾ ▼஭ 㻠㻟 㻜㻚㻡

























㻞㻝 ኱⾗㏻ಙ 㸦ᮾி㸧ᓥ୰⏕ 㻝㻝㻣 㻜㻚㻡
㻞㻞 ࢧࢶࢥ࣭ࣦ࢔ࣥࢮࢶࢸ஦௳ࡢ⿬ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻝㻤㻙㻝㻞㻢 㻤㻚㻡
㻞㻟 㕲❆ࡢྠᚿࡼࡾ㸦➨஧ಙ㸧 ▼஭Ᏻ୍ 㻝㻞㻢 㻜㻚㻡
㻞㻠 ನ㐩ࡢ஬᭶⚍ ⁪ἑ஧୍ 㻝㻞㻣㻙㻝㻞㻤 㻝㻚㻝
㻞㻡 㞟⣙ࡉࢀࡓຊ⥺࡛㸟 బ⸨ᜑ 㻝㻞㻤 㻜㻚㻣
㻞㻢 ࢃࢀࡽࡢㄌ⏕᪥ ᶟ㇂ᖿ⏕ 㻝㻞㻤㻙㻝㻞㻥 㻝㻚㻞
㻞㻣 ᫓ࡢ῝ኪ 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻝㻟㻜㻙㻝㻟㻞 㻞
㻞㻤 ஧ࡘࡢឤ᝿࡜ᛮࡦฟ ௒㔝㈼୕ 㻝㻟㻞㻙㻝㻟㻡 㻞㻚㻞 䕿 㻞㻚㻞
㻞㻥 ࢢ࣮ࣞ࣎ࣇྩ࠿ࡽࡢᡭ⣬ ᑿ℩ᩗṆ 㻝㻟㻡㻙㻝㻟㻣 㻞㻚㻟
㻟㻜 ࠗ⟇ື࠘ࡋࡓࡢࡣㄡࡔ̿̿ᩆ᥼఍࡜ࡢ஺΅㢭ᮎ ௒㔝㈼୕
㻝㻟㻜㻙㻝㻟㻡 㻞 䕿 㻞
㻟㻝 ࣈࢶࢡࣞࣅࣘ ࠗ㉥᪝ࡢ㠂ࡃ࡜ࡇࢁ࠘ 㔛ᮧḠ୕ 㻝㻟㻤㻙㻝㻟㻥 㻝㻚㻡
㻟㻞 ࠗྐⓗ୍ඖㄽ࠘ 㯮ᓥఏ἞ 㻝㻟㻥 㻜㻚㻡
㻟㻟 ♫఍᫬ホ ᷓභ㑻 㻝㻠㻜㻙㻝㻠㻢 㻢㻚㻢 䕿 㻢㻚㻢
㻟㻠 ᮏㄅᪧྕࢆ฼⏝ࡏࡼ㸟 㻝㻠㻢 㻜㻚㻠
㻟㻡 ྛᅜ࡟᪊ࡅࡿᕤሙ᪂⪺ ࣋ࣝࢠ࣮࡟᪊ࡅࡿᕤሙ᪂⪺ ࢥࢫࢺࣛࣥࢫ࣮࢟ 㻝㻠㻣㻙㻝㻠㻥 㻞㻚㻢
㻟㻢 ୍஑஧ඵᖺᗘᩥⱁᡓ⥺ྜᮏ 㻝㻠㻥 㻜㻚㻠
㻟㻣 ᡃ➼ࡢ஬᭶ 㻝㻡㻜㻙㻝㻡㻠 㻟
㻟㻤 ㆙ᐁᭀ⾜஦௳ ᑐᨭฟර཯ᑐ₇ㄝ఍࡛῭༡஦௳
㻝㻡㻜 㻝㻚㻡
㻟㻥 ⱥ㟢ᅜ஺᩿⤯ 㻝㻡㻠 㻜㻚㻠













㻠㻠 ᑠㄝປാ ᖹᯘࡓ࠸Ꮚ 㻝㻣㻢㻙㻝㻥㻜 㻝㻡
㻠㻡 ᑠㄝࠗ㢟ࢆ࡟ࡋࡓᑠㄝ࠘ 㯮ᓥఏ἞ 㻝㻥㻝㻙㻞㻜㻞 㻝㻞





㻠㻣 ⦅㍴ࣀ࣮ࢺ ⦅㍴ᒁ 㻞㻝㻠 㻜㻚㻤
ィ




㻝 䠒᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ࢢࣛࣇ Ṋჾ̿̿ࡑࢀࡣㄡ࡟࡚ࢄࡿ࠿㸽 㯮ᓥఏ἞
㻠 㻡
㻞 ₔ⏬ ࢢࣟࢶࢫ࣭࣍ࣝࢶ 㻥 㻝
㻟 リ Ṍာᡓ ௒ᮧ᱕ኵ 㻝㻜 㻞
㻠 ⭎ࢆ ⡿⏣᭜ 㻝㻞 㻝
㻡 㕲㙐࡟⦡ࡉࢀࡓ㇟ࡼ ᑎἑ㈨㑻 㻝㻟 㻚㻜㻚㻢
㻢 ⣬㬇ࡣ຾ࡓࡏࡓ㸟̿ࣔࢫࣜࣥத㆟࡛⚾㐩ࡣぢ஦࡟຾ࡘࡓ̿̿ ᇼࡦ࡛Ꮚ
㻝㻟 㻜㻚㻣
㻣 ࣈ࣮ࣝࢬࢆ╔ࡓ⏨ 㛗㇂ᕝ㐍 㻝㻠 㻝㻚㻤
㻤 ನ㐩ࡣ๓⾨㸟 బ⸨ᜑ 㻝㻢 㻞
㻥 㛗⦅ᡙ᭤ ⵓ௓▼ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻤 㻝㻡
㻝㻜 ே㛫኎ࡾࡓࡋ 㕥ᮌΎḟ㑻 㻟㻟 㻝㻥
㻝㻝 ᩥⱁᡓ⥺ ▼⏣ 㻡㻞 㻞
㻝㻞 ኱⾗ㅮᗙ ࣮ࣞࢽࣥ୺⩏ㅮ⩏஬ 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻡㻠 㻤
㻝㻟 ♫఍᫬ホ ᷓභ㑻 㻢㻞 㻢 䕿 㻢
㻝㻠 ศ⿣࡜ᑐ❧ࡢ᪂₲┴↓⏘㝵⣭ᡓ⥺ ⱝᯞᩗ୕ 㻢㻤 㻢㻚㻟
㻝㻡 ୍ே୍ホ ࠗ⩌┐࠘ᑠᓥູ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻣㻠 㻜㻚㻣
㻝㻢 リ ࢃࢀࡽࡢᚰ⮚࡜ᶆⓗྠᚿᒣᮏ㈆἞ࡢṚ ᶟ㇂ᖿ⏕
㻣㻡 㻝㻚㻢
㻝㻣 ἞Ᏻ⥔ᣢἲ࡟࡞ ᱒⏕ᡣ㞝 㻣㻢 㻜㻚㻟
㻝㻤 ࢚ࣥࢴࣥࡣ⮬ࡽືࡃ ຾┠࡚ࡿᏊ 㻣㻣 㻜㻚㻡
㻝㻥 ហឤ ᒸ⏣ᨻஅ 㻣㻣 㻜㻚㻟
㻞㻜 ὶฮ⪅ࡢᣛ࡬ࡓ⾤࢖ࣝࢡࢳࢶࢡ ⏣ཱྀ㐠ⶶ 㻣㻤 㻤





㻞㻠 ୍ே୍ホ ࠗ㢟ࢆ࡟ࡋࡓᑠㄝ࠘㯮ᓥఏ἞ ⣽⏣※ྜྷ
㻥㻥 㻜㻚㻡
㻞㻡 ᡃ➼ࡢභ᭶ 㻝㻜㻜 㻞㻚㻡
㻞㻢 ನ㐩ࡢ┠ 㻝㻜㻜 㻞㻚㻡
㻞㻣 ྛᅜ࡟᪊ࡅࡿᕤሙ᪂⪺ ࢔ࣝࢮࣥࢳࣥ࡟࠾ࡅࡿᕤሙ᪂⪺ ࢥࢫࢺࣛࣥࢫ࣮࢟಴℩ᖿኵヂ 㻝㻜㻡 㻞㻚㻣
㻞㻤 ࣟࢩࣖㄒᩍᤵࠝᗈ࿌ࠞ ⴠྜᩥ㞝 㻝㻜㻣 㻜㻚㻟




















㻟㻝 㸦&㸧ۑ䝬䝬3〇⸆ࡢத㆟ゎỴ㎾ ᰩᒣὈ἞ 㻝㻝㻠 㻞㻚㻢
㻟㻞 㸦'㮵ඣᓥᕷእࡢᭀື஦௳ ᕝ㊰฼ᫀ 㻝㻝㻣 㻝
㻟㻟 㸦(ᮾிᮅ᪥᪂⪺த㆟ゎỴሗ࿌ ඲ᅜ᪂⪺ປാ⤌ྜΏ㎶ಇኵ 㻝㻝㻤 㻝㻚㻡
㻟㻠 㝶➹ ᑠඣ⛉་㝔࡟࡚ ᑠ∾㏆Ụ 㻝㻞㻜 㻝㻚㻤 䕿 㻝㻚㻤
㻟㻡 ᡓṚ⪅ࡢ⤫ィ᪥Ύᡓத 㔛ᮧḠ୕ 㻝㻞㻞 㻞
㻟㻢 ┒ᒸ⾜ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻞㻠 㻞㻚㻝
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㻝㻢㻠㻙㻝㻢㻣 㻟㻚㻡 䚽 㻟㻚㻡







㻠㻣 ඲㎰᪂₲➨ᅄᅇ኱఍ሗ࿌ ᮌ⏣㕲஧ 㻝㻣㻞㻙㻝㻣㻟 㻝㻚㻡
㻠㻤 ᖹ࿴࡞ࡿ࢖ࣥࢻࡢ୐᭶㸟 㻝㻣㻟 㻜㻚㻟
㻠㻥 ⦅㍴ࣀ࣮ࢺ ⦅㞟ࢫࢱࢵࣇఀ⸨ 㻝㻣㻠 㻝 䚽 㻝
ᤄ⤮࣭࢝ࢵࢺ ⚟⏣᪂⏕ࠉⓑ㖟ຌ
ィ








㻝 䠍䠍᭶䠍䠒᪥Ⓨ⾜ ࢢࣛࣇ 㣚㣹࡜ὥỈ࡟㏣ࡣࢀ࡚ ㈨ᮏࡢ᩿ᮎ㨱ⓗᨷໃ࡟ᢠࡋ࡚
㻠㻙㻡 㻞
㻞 ₔ⏬ ㎰Ẹࡣ⮬ศࡢసࡘࡓ⡿࡛ᢲࡋ₽ࡉࢀࡸ࠺࡜ࡋ࡚ᒃࡿ ⓑ㖟ຌ
㻢 㻞
㻟 ⛅Ꮨ⥲఍ࡢ᪂ព⩏ 㔠Ꮚὒᩥ 㻣 㻝 䚽 㻝
㻠 ᅜ㝿ᡓ⥺ ᩥᡓㄪᰝ㒊⦅ 㻤㻙㻝㻠 㻢㻚㻣
㻡 ๓ྕⓎ⚗㸟㸟 㻝㻠 㻜㻚㻟 䚽 㻜㻚㻟
㻢 ᑠㄝ㐼㞴⯪ࡢྠᚿ ᗈ㔝ඵ㑻 㻝㻡㻙㻟㻡 㻞㻝
㻣 ᑠㄝኪく ఀ⸨Ọஅ௓ 㻟㻢㻙㻠㻜 㻠 䚽 㻠
㻤 ࠕᩥᡓࠖ᪂ᖺྕண࿌ 㻠㻝 㻝 䚽 㻝
㻥 ᑠㄝ✺◚㸦ࢹࣔᡓ⾡ࡢᤄヰ㸧 ࣝࢻࣝࣇࠊࣈࣛ࢘ࢿ㸦὾ᓮ⚽ྖヂ㸧
㻠㻞㻙㻠㻡 㻞㻚㻣
㻝㻜 ᢞ✏⪅ㅖྩ ᩥᏛ㒊 㻠㻡 㻜㻚㻟 䚽 㻜㻚㻟
㻝㻝 㛗⦅ᑠㄝ ࠉᮅ㩭㸦㸱㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻠㻢㻙㻣㻜 㻞㻠㻚㻣
㻝㻞 ࠕᩥᡓࠖࢆ㏻ࡌ࡚ປാ⪅㎰Ẹࡢ㝵⣭ⓗ᝟⇕ࢆ඲ᅜ࡟ࣂࣛᧈࡅ㸟 ⦅㍴㒊
㻣㻜 㻜㻚㻟 䚽 㻜㻚㻟




㻝㻡 ୍஑୕஧ᖺ᫓Ꮨ⥲఍㎾࡟᪊ࡅࡿ⫃┕άື᪉㔪 ປ㎰ⱁ⾡ᐙ⫃┕⛅Ꮨ⥲఍ 㻣㻠㻙㻣㻡 㻞
㻝㻢 ᖐ㎰⪅ࡢᡭグ ᯇኴࡢ᪥グ ಖᘏ㞷Ụ 㻣㻢㻙㻣㻥 㻟㻚㻠
㻝㻣 㕲㐨ᗫ⑌⪅ ࣮ࣞࣝࡢ㗵⏕ 㻣㻥㻙㻤㻜 㻝㻚㻡
㻝㻤 ஧➼ ὸⲡఙ 㻤㻜㻙㻤㻞 㻝㻚㻞
㻝㻥 ᖐఇ㝖㝲 Ⲷཎᛅ㔜 㻤㻞㻙㻤㻠 㻞
㻞㻜 ᮧࡢᒃೃ 㔝ཱྀ㍤ḟ 㻤㻠㻙㻤㻡 㻝㻚㻟









㻥㻝 㻜㻚㻝 䚽 㻜㻚㻝
㻞㻠 ᩥⱁ᫬ホ ㎰Ẹసᐙࡢࠗ⏝ព࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉮ࡾ᭩ ᷓභ㑻
㻥㻞㻙㻥㻠 㻟 䚽 㻟
㻞㻡 ࠗᮁㄞᑠㄝ࠘࡟ᑵ࠸࡚ 㭯⏣▱ஓ 㻥㻡 㻝
㻞㻢 ⨾⾡᫬ホ ⏬ቭࡢ཯ࣈࣝࢪࣚ࢔ⓗせ⣲࡟ᑵ࠸࡚̿̿஧⛉࣭ᖇᒎᢈุ̿̿ ⚟⏣᪂⏕
㻥㻢㻙㻝㻜㻜 㻠㻚㻤
㻞㻣 ༑୍᭶グᛕྕእࠝⓎ⾜ࡢ࠾▱ࡽࡏࠞ 㻝㻜㻜 㻜㻚㻞 䚽 㻜㻚㻞
㻞㻤 リ ᗑ ୗ㐲㔝㉥ᚰ 㻝㻜㻞㻙㻝㻜㻢 㻠㻚㻣
㻞㻥 ཎ✏ເ㞟 ⦅㍴㒊 㻝㻜㻢 㻜㻚㻟 䚽 㻜㻚㻟
㻟㻜 ᩥⱁᨻ⟇ࡢⱝᖸࡢၥ㢟㸦᏶㸧 ࣭࣌ࢣࣝࢪ࢚ࣥࢶ࢚ࣇ㸦ᑿ℩ᩗṆヂ㸧
㻝㻜㻤㻙㻝㻝㻝 㻠
㻟㻝 ༴ᶵࢆ⫾ࡴ໭ᾏࡢ⁺ᴗၥ㢟 㹕࣭㹆⏕ 㻝㻝㻞㻙㻝㻝㻠 㻟











㻝㻝㻣 㻜㻚㻣 䚽 㻜㻚㻣
㻢㻠㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚

































㻝㻞㻞㻙㻝㻞㻤 㻣 䚽 㻣
㻟㻤 ࠕᩥ㑅୍஑୕୍ᖺ㞟ࠖࢆᡭ࡟ࡋ࡚ ୰஭ṇ᫭ 㻝㻞㻥 㻝
㻟㻥 ⦅㍴ࣀ࣮ࢺ 㭯⏣ࠉᕤ⸨ 㻝㻟㻜 㻝 䚽 㻝
࢝ࢵࢺ ⚟⏣᪂⏕
ィ






㻝 䠎᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᾏእࢢࣛࣇ㸦ࣟࢩ࢔㸧 ᩥᡓㄪᰝ㒊⦅ 㻠 㻝
㻞 ࢢࣛࣇ ࣓࢝ࣛࡢ࣏࣮ࣞࢺ 㹒8ㄞ᭩఍⦅ 㻡㻙㻢 㻞
㻟 ᕳ㢌ゝ ୍஑୕஧ᖺ࡬㸟 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻣 㻝
㻠 ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔࣭ࣜ࢔ࣜࢬ࣒ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻤㻙㻝㻟 㻡㻚㻝
㻡 ㄞ⪅࠾ࡼࡧ⦅㍴⪅࡬ࡢ࠾ル ᒣᕝᆒ 㻝㻟 㻜㻚㻟
㻢 ර⣊ᨷࡵ࡟ᢠࡋ࡚ ࠗᩥᡓ࠘⤒Ⴀ㒊 㻝㻟 㻜㻚㻡 䚽 㻜㻚㻡
㻣 リ ኴᖹὒࡼ ୗ㐲㔝㉥ᚰ 㻝㻠㻙㻝㻣 㻟㻚㻡
㻤 ୍⏕ ▼ᒣ೺஧ 㻝㻣㻙㻝㻥 㻞 䚽 㻞
㻥 ㄞࡵ㸟ࠗ඲ᅜປ㎰኱⾗᪂⪺࠘ࠗࣉࣟࣞࢱࣜ࢔᪥グ࠘
㻝㻥 㻜㻚㻡
㻝㻜 㔱ࢆᢲࡍヰ̿̿ࣇࣛࣥࢡ࣭ࣀࣜࢫࡢ஦᯶ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻞㻜㻙㻞㻢 㻣
㻝㻝 ㌷ἲ఍㆟࡟㉳ࡘ̿̿ዪᩍဨ࢚ࣞࢾ࣭ࣈࣜ࢜ࣥࡢࡇ࡜̿̿ ࢚ࣞࢾ࣭ࣈࣜ࢜ࣥࡢ㝞㏙ ᑠ∾㏆Ụ
㻞㻣㻙㻟㻠 㻣㻚㻢 䚽 㻣㻚㻢
㻝㻞 ᮾ໭࣭໭ᾏ㐨㣚㤡ୗࡢ㎰Ẹࢆᩆ࡬㸟 ປ㎰ⱁ⾡ᐙ⫃┕ࠉࠗᩥⱁᡓ⥺࠘♫ 㻟㻠 㻜㻚㻟 䚽 㻜㻚㻟
㻝㻟 ⌧୰ᅜᩥቭ࡟࠾ࡅࡿᕥ⩼ᩥⱁ㐠ື ฟୖ୓୍㑻 㻟㻡㻙㻟㻥 㻠㻚㻡
㻝㻠 㜚தᇶ㔠ᛂເ⪅Ặྡ 㻟㻥 㻜㻚㻡
㻝㻡 㝶➹ࠉ㓇࡜↮ⲡࡢᐖ࡟ࡘ࠸࡚ ⴥᒣ჆ᶞ 㻠㻜㻙㻠㻞 㻟
㻝㻢 ປ㎰ᨻ἞Ꮫᰯ➨஧ᅇ⏕ᚐເ㞟 ປ㎰ᨻ἞Ꮫᰯ 㻠㻟 㻝
㻝㻣 ๰స ᑠㄝ⃮ࡾ㓇 ఀ⸨Ọஅ௓ 㻠㻠㻙㻡㻡 㻝㻞 䚽 㻝㻞
㻝㻤 ᑠㄝ ᑠㄝẕ࡬ࡢᩥ ᯇᮧΎᏊ 㻡㻢㻙㻢㻟 㻤
㻝㻥 ᅜ㝿⫃┕࡜ᨭ㑣 ᷓභ㑻 㻢㻠㻙㻣㻞 㻥
㻞㻜 ␒ᆅࡢ࡞࠸⏣ᅡ 㔠Ꮚὒᩥ 㻣㻟㻙㻣㻤 㻟㻚㻟 䚽 㻟㻚㻟
㻞㻝 ྑ⩼⤌ྜ࡜ᾏୖປാ⪅ ⏣୰㐓㞝 㻣㻤㻙㻤㻜 㻝㻚㻡
㻞㻞 ➨ᅄᅇࣉࣟᒎࢆホࡍ ⚟⏣᪂⏕ 㻣㻟㻙㻣㻤 㻝㻚㻣
㻞㻟 ᨭ㑣࠿ࡽࡢᡭ⣬ ㉥ᚰ 㻣㻤㻙㻤㻜 㻜㻚㻤
㻞㻠 ᩥᡓ๻ሙ➨୕ᅇ㎰ᮧᕠᅇබ₇ሗ࿌ 㻤㻝㻙㻤㻟 㻟 㻟
㻞㻡 ࣏࣮ࣞࢺ࡜㏻ಙ ྠᚿ࡟ఏ࡬ࡿ ᮏ㒓ㄞ᭩఍ 㻤㻠 㻜㻚㻣
㻞㻢 ㇏ὠ୰Ꮫ࡟᪊ࡅࡿ㏥ᰯၥ㢟 ⊦ᮏ㌷රࠉᯘ཭ಙࠉ୰ཎㄭ 㻤㻠㻙㻤㻡 㻜㻚㻢
㻞㻣 ᪂⪺࡟㍕ࡽ࡞࠸᪂⪺த㆟̿̿᫬஦த㆟ࡢ඗ᘵࢆᩆ࡬̿̿ ᯇᒸึ⏨
㻤㻡㻙㻤㻢 㻝
㻞㻤 ᝒ᝺ 㹐㹑⏕ 㻤㻢㻙㻤㻣 㻜㻚㻢
㻞㻥 ໭ᾏ㐨 ᱒㇂ẚ࿅ᚿ 㻤㻣㻙㻤㻤 㻜㻚㻢
㻟㻜 ᖺᮎ㜚தࢆ๓࡟ 㸦ᮐᖠ㸧ಙ 㻤㻤 㻜㻚㻟
㻟㻝 ␗㒓࠿ࡽ ㉥ᚰ 㻤㻤 㻜㻚㻝
㻟㻞 ࣉࣟ๻ᅋࢆ⤌⧊ࡋ࡚ 㸦࿴ḷᒣ㸧ᑠᐑᒣ⏕ 㻤㻤 㻜㻚㻞
㻟㻟 ཰✭ ‮ὸᱵ஧ 㻤㻤 㻜㻚㻞
㻟㻠 ㄞ⪅ཬࡧㄞ⪅఍࡬ࡢ࢔ࢶࣆ࣮ࣝ ⤌⧊ᐉఏ㒊 㻤㻥 㻝
㻟㻡 ࣋ࣝࣜࣥࡢ࣏ࣞࢱ࣮ࢪࣘ ࣏࣮࣭ࣝࣈࣛࣥࢺ 㻥㻜㻙㻥㻝 㻞
㻟㻢 ᑠㄝ❧ධ⚗Ṇ ⏣୰ᛅ୍㑻 㻥㻞㻙㻝㻜㻞 㻝㻝㻚㻣
㻟㻣 ▷⦅ᑠㄝເ㞟 ᩥᏛ㒊 㻝㻜㻞 㻜㻚㻟 䚽 㻜㻚㻟
㻟㻤 ᑠㄝ⬺ⴠ ➼ࠎຊᚨ㔜 㻝㻜㻠㻙㻝㻝㻣 㻝㻠
㻟㻥 ⦅㍴ࣀ࣮ࢺ ⦅㞟ࢫࢱࢵࣇ㛗㔝ව୍㑻 㻝㻝㻤 㻝 䚽 㻝
ᤄ⤮࣭࢝ࢵࢺ ⓑ㖟ຌࠉ⚟⏣᪂⏕
ィ






㻝 䠐᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ࢔ࢶࣆ࣮ࣝඹྠᡓ⥺ඪࣇ࢓ࢵࢩࣙ໬ࡢ㝜ㅛ࡟ᢠࡋ࡚ࠊ⾲⣬⫼㠃㸲ࡼࡾࡘ࡙ࡃ ປ㎰ⱁ⾡ᐙ⫃┕ࠉᩥᡓ
㻝 㻞 䚽 㻞





















㻠 ࢃࢀࡽࣇ࢔ࢶࢩࢬ࣒࡜ዴఱ࡟㜚ࡩ࡭ࡁ࠿ ⏕⏣㞝୕ 㻢㻙㻝㻞 㻢㻚㻡







㻥 ♫఍᫬ホ ᷓභ㑻 㻞㻜㻙㻞㻠 㻠㻚㻣 䚽 㻠㻚㻣
㻝㻜 ᡓ⥺ㄒ $࣭$ 㻞㻠 㻜㻚㻟
㻝㻝 ⨾⾡ࢆປാ⪅࣭㎰Ẹࡢ୰࠿ࡽ㸟 ປ㎰⨾⾡◊✲ᡤ 㻞㻡 㻝
㻝㻞 ᕼᮃリ ୗ㐲㔝㉥ᚰ 㻞㻢㻙㻟㻞 㻟㻚㻞
㻝㻟 ᇧ㢌࡟ྉࡪ ᗈ㔝ඵ㑻 㻟㻞㻙㻟㻠 㻝㻚㻡
















㻝㻢 ᡓ⥺ㄒ ࡁࡃࡕᚓ 㻟㻞㻘㻟㻡 㻜㻚㻡
㻝㻣 㨣㛛࡟ࡘ࠸࡚ ⴥᒣ჆ᶞ 㻟㻢㻙㻟㻣 㻞
㻝㻤 ปసᆅࢫࢣࢶࢳ㋃ᰝ ⚟⏣᪂⏕ 㻟㻤㻙㻠㻠 㻣
㻝㻥 ⚾㐩ࢆຓࡅ࡚ࡃࢀ㸟̿̿ 㸦ᒾᡭ㸧㣚࠼ࡓ୍㎰Ẹ 㻠㻡 㻜㻚㻡
㻞㻜 㟷᳃࡛ࡶࡇ࠺ࡔ㸟̿̿ ∾ᮧಙ୕ 㻠㻡㻙㻠㻢 㻜㻚㻥
㻞㻝 ⮬ᗫ࡟ࡘ࠸࡚ ᯇᮧΎᏊ 㻠㻢㻙㻠㻣 㻝㻚㻢
㻞㻞 ୰ᅜᕥ⩼㏻ಙ ᑿୖ㑻 㻠㻤㻙㻡㻝 㻞㻚㻤
㻞㻟 ୖᾏࡔࡼࡾ 02⏕ 㻠㻤㻙㻡㻝 㻝
㻞㻠 ࣏࣮ࣞࢺࢆ㏦ࢀ㸟㸟㸟 㻡㻝 㻜㻚㻝 䚽 㻜㻚㻝





㻞㻣 ࠗᒾ⸨㞷ኵ᪂㑅㞟࠘ࢆㄞࡴ ⏣୰ᛅ୍㑻 㻣㻠 㻜㻚㻢
㻞㻤 ඲㎰➨஬ᅇ኱఍ഐ⫈グ ௒㔝㈼୕ 㻣㻡 㻝 䚽 㻝
㻞㻥 ᩥⱁ᫬ホ㸦ࡍࡇࡋ㟢㦵࡟㸧 ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻣㻢㻙㻤㻡 㻥㻚㻞
㻟㻜 ኱⾗ࡢⱞᝎ࡟⟅࡬ࢁ ᒾ⸨㞷ኵ 㻤㻡㻙㻤㻤 㻞㻚㻡
㻟㻝 ኱⾗ᢈุఀ⸨Ọஅ௓⃮ࡾ㓇 7࣭8ㄞ᭩఍ 㻤㻢 㻝 䚽 㻝
㻟㻞 すཎ㞧グ 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻤㻥㻙㻥㻠 㻢
㻟㻟 ඲ᅜ㏴ಙᚑᴗဨㅖྩ࡟࿌ࡄ 㸦ᮾி㒑౽ᒁ㸧0)⏕ 㻥㻡㻙㻥㻢 㻝㻚㻣
㻟㻠 ㉥࠸ࢦ࣒㢼⯪ ಖᘏ㞷Ụ 㻥㻢㻙㻥㻣 㻜㻚㻤
㻟㻡 ྲྀ⥅㈍኎せồ㐌㛫ࢆ㜚ࡦᢤ࠸ࡓࡒ 7࣭8ㄞ᭩఍ 㻥㻣 㻜㻚㻢
㻟㻢 ᑠㄝ➨୍Ṍ ᒾ⸨㞷ኵ 㻥㻤㻙㻝㻝㻜 㻝㻟
㻟㻣 ᑠㄝ❧ධ⚗Ṇ㸦㸰㸧 ⏣୰ᛅ୍㑻 㻝㻝㻝㻙㻝㻝㻥 㻥㻚㻡
㻟㻤 ᡓ⥺ㄒ 26ࠉ$$ 㻝㻝㻥 㻜㻚㻡
㻟㻥 ࠕᩥᡓࠖ඲ㄞ⪅኱⾗࡟࿌ࡄ㸟㜚தᇶ㔠ᛂເ⪅Ặྡ
㻝㻞㻜 㻝 㻝
㻠㻜 ࢔ࢶࣆ࣮ࣝ㸟㸟ࠝ㸯࣮࣌ࢪ࡬ࡘ࡙ࡃࠞ ⾲䠐 㻟㻚㻢 㻢㻚㻣
ᤄ⤮࣭࢝ࢵࢺ ⓑ㖟ຌࠉ⚟⏣᪂⏕ࠉ௮ᮌ☾⨾
ィ
㻠㻜Ⅼ 㻝㻝㻥㻚㻢 㻟 㻟 㻟㻚㻢 㻢㻚㻣
㻝㻥㻟㻞ᖺ㻡᭶ྕ
㻔➨䠕ᕳ➨䠑ྕ㻕 ⾲⣬ ⓑ㖟ຌ
㻝 䠑᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ ⾲䠎
㻞 ࠕᩥᡓࠖ඲ㄞ⪅኱⾗࡟࿌ࡄ㸟 ᩥᡓ⤒Ⴀ㒊 㻝 㻝 䚽 㻝
㻟 ୕஧ᖺࡢ࣓࣮ࢹ࣮ࡢព⩏ࢆ㈏ᚭࡋࢁ㸟 㟷㔝Ꮨྜྷ 㻠㻙㻡 㻞
㻠 ࣓࣮࣭ࢹ࣮ྕ≉㍴๰సᅄ⠍ ႐๻ࠉⴠ㑅஧ே௦㆟ኈࠉ୍ᖥ 㔠Ꮚὒᩥ 㻢㻙㻞㻞 㻝㻢 䚽 㻝㻢
㻡 ᑠㄝ ༑୍ே┠ࡢ඗ ⏿㎮ኴ 㻞㻟㻙㻟㻣 㻝㻡
㻢 ᑠㄝ ᆅ୺ᑎ࡜୓ྜྷ Ჴᶫ㌶୍ 㻟㻤㻙㻠㻤 㻝㻝
㻣 ᑠㄝ 㛗⠍ࠉ❧ධ⚗Ṇ㸦㸱㸧 ⏣୰ᛅ୍㑻 㻠㻥㻙㻡㻠 㻢
㻤 ♫఍᫬ホ ᷓභ㑻 㻡㻡 㻞㻚㻥 䚽 㻞㻚㻥





㻝㻝 ⨾⾡ࢆປാ⪅࣭㎰Ẹࡢ୰࠿ࡽ㸟 ປ㎰⨾⾡◊✲ᡤ 㻢㻜 㻜㻚㻣
㻝㻞 ཎ✏ࢆເ㞟ࡍࡿ㸟 ᩥⱁᡓ⥺♫ 㻢㻝 㻝 䚽 㻝
㻝㻟 リ୙⁛ࡢⅆᰕ ᗈ㔝ඵ㑻 㻢㻞㻙㻢㻟 㻝㻚㻣
㻝㻠 リ⏘ᴗணഛ㌷ 㧗ᶫ㎮஧ 㻢㻟㻙㻢㻡 㻞
㻝㻡 ᡓத࡟ࡘ࠸࡚ ࣮ࣞࢽࣥ 㻢㻡 㻜㻚㻠
㻝㻢 ❺ㅴ ࣏࣮ࣞࢱ࣮ ൅➼ࡶ⥆ࡃ Ꮚ౪ࡣ࠺ࡓࡩࠉᮥࡢᮌ ⏤ᮌᅵஓ
㻢㻢㻙㻣㻝 㻞㻚㻠
㻝㻣 ❺ㅴࢆເ㞟ࡍࡿࠋ ᩥⱁᡓ⥺♫ᩥᏛ㒊 㻣㻝 㻜㻚㻝 䚽 㻜㻚㻝
㻢㻢㻌㻛㻌㻢㻢㻌䝨䞊䝆
㻺㼛㻚

























㻝㻥 㝶➹ ኻᴗ⪅ࡢᡭグ 㧗ᶫ㎮஧ 㻣㻞㻙㻣㻟 㻝㻚㻢
㻞㻜 ㈇ࡅ࡚຾ࡘࡓᒱ㜧ࡢබ₇ 㔠Ꮚὒᩥ 㻣㻟㻙㻣㻠 㻜㻚㻣 䚽 㻜㻚㻣
㻞㻝 ␃⨨ሙ࡜㉥ࣥᆓ ୰஭ṇ᫭ 㻣㻠㻙㻣㻡 㻝㻚㻞
㻞㻞 ඛ⏕࡜≀౯ ཎᮌ㞝୍㑻 㻣㻡 㻜㻚㻢
㻞㻟 ᫎ⏬ ࢳࣕࢶࣉࣜࣥࡢࠗ⾤ࡢⅉ࠘̿̿ᙼࡢෆ㠃ⓗ㜚த̿̿ ࢲ࣮ࣦ࣭࣋ࣥࢿࢵࢺ㸦ᷓ⏕ヂࠞ
㻣㻢㻙㻣㻣 㻝㻚㻞 䚽 㻝㻚㻞
㻞㻠 ཯ᡓࢺ࣮࣮࢟ࠗ⚾ࡢẅࡋࡓ⏨࠘ ᷓභ㑻 㻣㻤㻙㻣㻥 㻝㻚㻞 䚽 㻝㻚㻞
㻞㻡 ࠗ⇃ࡢฟࡿ㛤ቧᆅ࠘ 7⏕ 㻤㻜㻙㻤㻝 㻝
㻞㻢 ᡓத࡜ᖹ࿴ࠉ⮬ᕫᢈุ ࣮ࣞࢽࣥ 㻤㻝 㻜㻚㻞
㻞㻣 ㈨ᩱ ᅜᐙ୺⩏ᅋయ୍ぴ ㄪᰝ㒊 㻣㻢㻙㻤㻝 㻝㻚㻤
㻞㻤 ปసᆅᩆ῭ࡣࡇࢀ࠿ࡽࡔ㸟̿̿ࣈࣝࢪࣙ࢔ᩆ῭ࢆᭀ㟢ࡍࡿ̿̿ Ἠ჆ኵ
㻤㻞㻙㻤㻠 㻟
㻞㻥 ᩥᡓ๻ሙ➨ᅄᅇ㎰ᮧᕠᅇබ₇ሗ࿌ ὾ᓮ 㻤㻡㻙㻤㻤 㻟㻚㻡 䚽 㻟㻚㻡
㻟㻜 ᩥᡓ๻ሙࡢᕠᘔබ₇࡜⏦㎸ࡳ࡟ᑵ࠸࡚ ᩥᡓ₇๻㒊 㻤㻤 㻜㻚㻡 䚽 㻜㻚㻡
㻟㻝 ࣓࣮࣭ࢹ࣮㜚தᅄ༑ᖺ 㛗㔝ව୍㑻ヂ⦅ 㻤㻥㻙㻥㻢 㻣㻚㻣
㻟㻞 ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ 㻥㻢 㻜㻚㻟
㻟㻟 ₔ⏬ ࣓࣮ࢹ࣮ࡔ㸟 ⓑ㖟ຌ 㻥㻣㻙㻥㻥 㻟
㻟㻠 ⦅㍴ࣀ࣮ࢺ 㭯⏣⏕ 㻝㻜㻜 㻜㻚㻣 䚽 㻜㻚㻣
㻟㻡 ᮏ㒊⛣㌿ ᩥⱁᡓ⥺♫ 㻝㻜㻜 㻜㻚㻞 䚽 㻜㻚㻞
ᤄ⤮࣭࢝ࢵࢺ ⚟⏣᪂⏕ࠉⓑ㖟ຌ
ィ






㻝 䠓᭶䠍᪥Ⓨ⾜ ᩥᡓ஧୓ࡢㄞ⪅ㅖྩ㸟㸟᪂㞧ㄅࣞࣇࢺ㸦ᕥ⩼㸧࡟ᑵࡅ㸟㸟 ᕥ⩼ⱁ⾡ᐙ⫃┕ࠉࣞࣇࢺ♫
⾲䠎 㻞
㻞 ኌ᫂ ᩥᡓࠉປ㎰ⱁ⾡ᐙ⫃┕ 㻠㻙㻡 㻞 䚽 㻞
㻟 ᩥᡓࡢ᪝ࡼ㸟ᕥᵝ࡞ࡽ 㔠Ꮚὒᩥ 㻢 㻝 䚽 㻝





㻣 ₔ⏬ ࣇ࢔ࢶࢩࣚࢆᡴࡕ◚ࢀ ⓑ㖟ຌ 㻝㻜㻙㻝㻝 㻞
㻤 ᑠㄝ㞵ࡢヰ̿̿ᡈࡿㄪ᭩ࡢ୍⠇ ๓⏣Ἑᗈ୍㑻 㻝㻞㻙㻝㻟 㻞
㻥 ᑠㄝᡈࡿ㎰ኵࡢヰ 㭯⏣▱ஓ 㻝㻠㻙㻝㻤 㻡
㻝㻜 㝵⣭ⓗྜྠ࣒࢝ࣃࢆᤥࡁ㉳ࡏ㸻ᑐྜྠ㜚தࡢ➨஧ᮇᡓ࡟ᙜ㠃ࡋ࡚㸻 ⏕⏣㞝୕
㻝㻥㻙㻞㻞 㻟㻚㻡
㻝㻝 ྠᚿຍ⸨㱟㑻ྩࢆ᝚ࡴ ఀ⸨Ọஅ௓ 㻞㻞 㻜㻚㻡 䚽 㻜㻚㻡
㻝㻞 ◊✲఍ヨసࠗᖐࡘ࡚ࡃࢀ࠘ 㔛ᮧḠ୕ 㻞㻟㻙㻞㻢 㻟㻚㻟
㻝㻟 ᡓ⥺ㄒ 㻞㻢 㻜㻚㻢
㻝㻠 ♫఍᫬ホ ᷓභ㑻 㻞㻣 㻞㻚㻤 䚽 㻞㻚㻤
㻝㻡 ᡓ⥺ㄒ $%&⏕ 㻞㻥 㻜㻚㻞
㻝㻢 ᾋᾉඣ࡜୙Ⰻඣࡢヰ ➼ࠎຊᚨ㔜 㻟㻜㻙㻟㻟 㻞㻚㻢
㻝㻣 ࠕே⏕᱌ෆࠖࡣ࿧ࡧ࠿ࡅࡿ 㔠Ꮚὒᩥ 㻟㻝㻘㻟㻟 㻝㻚㻟 䚽 㻝㻚㻟
㻝㻤 ᑠㄝᫎ⏬⾤⿬࡟࡚ 㕥ᮌΎḟ㑻 㻟㻠㻙㻟㻢 㻟
㻝㻥 ᑠㄝ␃ⶶ∗ࡉࢇ ௒㔝㈼୕ 㻟㻣㻙㻠㻜 㻟㻚㻡 䚽 㻟㻚㻡
㻞㻜 ᩥᡓ๻ሙ➨஬ᅇᕠᅇ኱බ₇㸟 ᩥᡓ๻ᅋ㒊 㻠㻜 㻜㻚㻡 䚽 㻜㻚㻡
㻞㻝 ࣏࣮ࣞࢱ࣮㸦❺ㅴ㸧 ⏤ᮌᅵஓリࠉ᱒㔝୍㑻᭤ 㻠㻝 㻜㻚㻤
㻞㻞 ࠕၐ࠼ࡿリࠖࢆ㏦ࢀ㸟 㻠㻝 㻜㻚㻞 䚽 㻜㻚㻞
㻞㻟 ಙᛕࢆ࠸࠿ࡏ ୗ㐲㔝㉥ᚰ 㻠㻞㻙㻠㻠 㻝㻚㻢







㻞㻢 ⋵ල࡟࡞ࡘࡓࠗ㎰ᮧᩆ῭࠘㐠ື ᷓභ㑻 㻠㻢㻙㻠㻤 㻝㻚㻤 䚽 㻝㻚㻤
㻞㻣 ⁀ᜥࢆࡘ࠸࡚ࢄࡿ᫬࡛ࡣ࡞࠸ ㉺ᚋ㇂㝯἞ 㻠㻢㻙㻠㻤 㻝㻚㻤 䚽 㻝㻚㻤
㻞㻤 ㎰ẸᩥᏛࡢࡓࡵ࡟ ఀ⸨Ọஅ௓ 㻠㻥㻙㻡㻞 㻟 䚽 㻟
㻞㻥 ᑠㄝ❧ධ⚗Ṇ㸦㸲㸧 ⏣୰ᛅ୍㑻 㻡㻟㻙㻢㻟 㻝㻝
㻟㻜 ⦅㍴ࣀ࣮ࢺ ⦅㞟⪅ఀ⸨Ọஅ௓ 㻢㻠 㻜㻚㻡 䚽 㻜㻚㻡
㻟㻝 ᢞ✏⪅ㅖྩ࡟ὀᩥࡍ ᩥᏛ㒊 㻢㻠 㻜㻚㻟 䚽 㻜㻚㻟
㻟㻞 ࠕᕥ⩼ⱁ⾡㞧ㄅࣞࣇࢺࠖࢆㅖྩࡢ࣏࡛ࣞ࠺ࡵࢁ㸟㸟 ᕥ⩼ⱁ⾡ᐙ⫃┕ࠉࣞࣇࢺ♫
⾲㻟 㻝 䚽 㻝
࢝ࢵࢺ ⚟⏣᪂⏕
ィ





㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾
㻝 㻝㻥㻝㻤 㻫 ᪥ᮏ㤋 ὸⲡ㻌䜸䝨䝷 㔠Ꮚὒᩥྎᮏ ⱝ䛔䝙䝘䛥䜣 ⱝ䛔䝙䝘䛥䜣 㻫 䚽 ⌧
㻞 㻝㻥㻞㻠 㻝㻞 ὸⲡᯇ➉ᗙ ႐๻ ᭯ᡃᘕᐙ஬஑㑻๻ స⪅䠖㻌㯞⏕㇏⬮ᮏ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ 䝜䞁䜻䝘䝖䜴䝃䞁 䝜䞁䜻䝘䝖䜴䝃䞁
㯞⏕
㇏ 䚽 ⌧
㻟 㻝㻥㻞㻡 㻫㻫 ෽㞼ᗙ ႐๻ ᭯ᡃᘕᐙ஬஑㑻๻ స⪅䠖㻌ෆᒣ᝷༑㑻㻛ᑠᶫᱵኪ㻛୰ᮧྜྷ⸝㻛ᑠᶫᱵኪ₇ฟ䠖㻌㻌㻛㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛 ᚰ୰ᮍ㐙㻛ហ⑵㻛⤊㯶㻛‮ᒇ䛸ᗋᒇ ⤊㯶
୰ᮧ
ྜྷ⸝ 䚽 ༤









㻡 㻝㻥㻞㻡 㻤᭶ ኱㜰䞉ゅᗙ ႐๻ ᭯ᡃᘕᐙ஬஑㑻๻ ₔ⏬๻㻌䝜䞁䜻䝘䞉䝖䜴䝃䞁 ₔ⏬๻䝜䞁䜻䝘䞉䝖䜴䝃䞁
㯞⏕
㇏ 䚽 ⌧














㻤 㻝㻥㻞㻢 㻜㻡㻝㻝䡚㻫 ኱ᅜᗙ ႐๻ ᭯ᡃᘕᐙ஬஑㑻๻ స⪅䠖㻌ᑿᓮ಴୕㻛㯞⏕㇏㻛ᑿᓮ಴୕㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛஬஑㑻 ᠷឡ⤖፧㻛䝜䞁䜻䝘䞉䝖䜴䝃䞁㻛⤖䜆⚄䛾ᝏᡙ㻛㠐㻛୕␚䛸ᅄ␚༙
䝜䞁䜻䝘䞉䝖䜴䝃
䞁㻛㠐 䚽 䚽 ༤









㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾
㻝㻜 㻝㻥㻞㻢 㻜㻢㻝㻥䡚 ᯇ➉ᗙ㻔ὸⲡᯇ➉ᗙ㻕 ᪂ὴ๻ ஭ୖṇኵ୍ᗙ స⪅䠖㻌ஂ⡿ṇ㞝㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛㻛⸨᳃ᡂྜྷ
ኟ䛾᪥䛾ᠷ㻛ᜥᏊ㻛⯙㋀୕ಖ䛾ᯇ㻛☰
ⱱᕥ⾨㛛 ᜥᏊ 䚽 ༤
㻝㻝 㻝㻥㻞㻢 㻫㻫 ⛅⏣䚸ᅵᓮ䚸⬟௦ ᪂๻ ๓⾨ᗙ䜻䝱䝷䝞䞁 స⪅䠖㻌㛗㇂ᕝዴ᫝㛩㻛䡭䢈䢛䢀䢙䡸䢙䡴䢖䡭㻛௒㔝㈼୕㻛㔠Ꮚὒᩥ
䡰䡽䢕䡡䡲䢚䡻䢔䢙㻛஧㝵䛾⏨㻛㟷ᒣ⏣୍ᐙ㻛
∷㭜 ∷㭜 䚽
㻝㻞 㻝㻥㻞㻢 㻝㻜㻜㻝䡚㻫 ᾉⰼᗙ ᪂ᅜ๻ ᪂ᅧ๻⃝⏣ṇ஧㑻୍ᗙ స⪅䠖㻌ᅜᮌ⏣⋊Ṍ㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛⚄⏣఑ᒣ⬮Ⰽ䠖㻌┾ᒣ㟷ᯝ㻛㻛℩ᡞⱥ୍ ᐩᒸඛ⏕㻛ຄ㻛ḟ㑻㛗䛸▼ᯇ ຄ 䚽 ༤




グᛕ⚍㻛㬏㻛ຬ䜎䛧䛝୺፬㻛┐㟁 ┐㟁 䚽 ༤
㻝㻠 㻝㻥㻞㻣 㻜㻟㻝㻞䡚㻫 බᅬ๻ሙ ᪂ᅜ๻ ⃝⏣ṇ஧㑻୍ᗙ స⪅䠖㻌䜶䝗䝰䞁䞉䝻䝇䝍䞁㻛㔠Ꮚὒᩥ⬮Ⰽ䠖㻌㢠⏣භ⚟ ⓑ㔝㎪༑㑻㻛ຂ ຂ 䚽 ༤
㻝㻡 㻝㻥㻞㻣 㻜㻟㻫ᮎ ᮅ᪥ㅮᇽ ᪂๻ ᪂๻ᗙ䞉ᯇ➉᪂๻ᅋ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛⳥ụᐶ₇ฟ䠖㻌⏣୰⦻୍㑻㻛 ≴㻛┅᱂ ≴ 䚽 ⌧
㻝㻢 㻝㻥㻞㻣 㻜㻡㻫䡚㻫 ᪂ᅜ๻ᕠᴗ ᪂ᅜ๻ ᪂ᅧ๻⃝⏣ṇ஧㑻୍ᗙ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛⳥ụᐶ㻛⳥ụᐶ㻛⾜཭ᮤ㢼 ຂ㻛ᠷឡ⑓ᝈ⪅㻛඗䛾ሙྜ㻛ᅧᐃᛅḟ ຂ 䚽 ༤
㻝㻣 㻝㻥㻞㻣 㻜㻢㻫䡚㻫㻫 ᖇᅜ䢊䡿䢕₇ⱁሙ ᪂๻ ᪂๻༠఍ స⪅䠖㻌ṇ᐀ⓑ㫽㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛䜽䜴䝹䝖䝸䜲䝚 ே⏕䛾ᖾ⚟㻛∷㭜㻛ᡃᐙ䛾ᖹ࿴ ∷㭜 䚽 㔠
㻝㻤 㻝㻥㻞㻣 㻜㻣㻜㻞䡚㻫 ᪂ᶫ₇⯙ሙ ᪂ᅜ๻ ᪂ᅜ๻ స⪅䠖㻌┾ᒣ㟷ᯝ㻛୰ᮧྜྷ⸝㻛㔠Ꮚὒᩥ ᙲ⩏㝲㻛ᫍ஽㻛㧥 㧥 䚽 ༤




㻛∷㭜 ∷㭜 䚽 ༤
㻞㻜 㻝㻥㻞㻣 㻜㻤䡚㻫 ᖇᅜ๻ሙ ᪂ᅜ๻ ᪂ᅧ๻⃝⏣ṇ஧㑻୍ᗙ స⪅䠖㻌ᑿᓮ⣚ⴥ㻛୰ᮧྜྷⶶ㻛㔠Ꮚὒᩥ⬮Ⰽ䠖㻌ᕝᮧⰼ⳻㻛㻛 㔠Ⰽኪཫ㻛ᫍ஽㻛ຄ ຄ 䚽 ༤
㻞㻝 㻝㻥㻞㻣 㻜㻥㻫䡚㻫㻫 ྡྂᒇ᪂Ᏺᗙ ᪂๻ ᪂๻༠఍ స⪅䠖㻌ᒣᮏ᭷୕㻛䜽䜴䝹䝖䝸䜲䝚㻛㔠Ꮚὒᩥ ჆㛛䛸୐㑻ྑ⾨㛛㻛ᡃᐙ䛾ᖹ࿴㻛∷㭜 ∷㭜 䚽 㔠
㻞㻞 㻝㻥㻞㻣 㻝㻜㻜㻝䡚㻫㻫 ᾉⰼᗙ ᪂ᅜ๻ ᪂ᅧ๻ స⪅䠖㻌୰ᮧྜྷ⸝㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛䜶䝗䝰䞁䞉䝻䝇䝍䞁 ᫍ஽㻛㧥㻛ຄᐈၟ㈽ 㧥 䚽 ༤







䛾ேጔ㻛Ṋⶶ䛸䝖ബ㻛ฟᕹ ฟᕹ 䚽 䚽 㔠
㻞㻠 㻝㻥㻞㻣 㻝㻝㻜㻝䡚㻝㻝㻜㻣ඵ༓௦ᗙ㻔⚄ᡞ㻕 ᪂ᅜ๻ ᪂ᅜ๻
స⪅䠖㻌୰ᮧྜྷ⸝㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛䜶䝗䝰䞁䞉䝻䝇䝍䞁
⬮Ⰽ䠖㻌㻌㻛㻛ᑠᯘ᐀ྜྷ ᫍ஽㻛㧥㻛ຄᐈၟ㈽ 㧥 䚽 ༤
㻞㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾














㻞㻢 㻝㻥㻞㻤 㻜㻟㻫䡚㻫 ᖇᅜ๻ሙ ᪂ᅜ๻ ᪂ᅧ๻ స⪅䠖㻌ᮡᮧᴆேෙ㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛୰ᮧྜྷ⸝⬮Ⰽ䠖㻌ᕝᮧⰼ⳻㻛㻛
䛖䜛䛥䛝ே䚻㻛ᾉே䛾⩌㻛㨣䞄ᓥ䛛䜙᮶
䛯⏨஧ୡ䝗䞁䞉䜻䝩䞊䝔 ᾉே䛾⩌ 䚽 ༤












ₙ▼ 䚽 䚽 ༤




ᦼ䛾ᐙ ᾉே䛾⩌ 䚽 ༤
㻞㻥 㻝㻥㻞㻤 㻜㻡㻜㻝䡚㻫 ᾉⰼᗙ ᪂ᅜ๻ ᪂ᅧ๻⃝⏣ṇ஧㑻୍ᗙ స⪅䠖㻌ᮡᮧᴆேෙ㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛㛗㇂ᕝఙ㻛㚩㇂౗Ỉ⬮Ⰽ䠖㻌ᕝᮧⰼ⳻㻛㻛㻛
䛖䜛䛥䛝ே䚻㻛ᾉே䛾⩌㻛᤺ᦼ䛾ᐙ㻛㔠
ᖹ໬⏕ウ ᾉே䛾⩌ 䚽 ༤





䝬䝎䝮䠴㻛┐ே㻛Ụᡞᇛ⥲ᨷ䜑 䝬䝎䝮䠴㻛┐ே㻛Ụᡞᇛ⥲ᨷ䜑 䚽 ༤
㻟㻝 㻝㻥㻞㻤 㻝㻝㻞㻢䡚㻝㻝㻞㻤ᮏ㒓ᗙ ᪂๻ ᪂๻༠᭳ స⪅䠖㻌┾ᒣ㟷ᯝ㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛໭ᮧᑠᯇ₇ฟ䠖㻌㕥ᮌẶ஽㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛ᮧᒣ▱⩏ ᫂ྩ⾜≧グ㻛ᡭ䜢㻛௧≴⏕ෞክ㘓 ᡭ䜢 䚽 䚽 ༤





㻟㻟 㻝㻥㻞㻥 㻜㻞㻜㻝䡚㻫 ᪂ᶫ₇⯙ሙ ᪂ᅧ๻ ⃝⏣ṇ஧㑻୍ᗙ స⪅䠖㻌㛗㇂ᕝఙ㻛ᘅὠ࿴㑻㻛኱షḟ㑻⬮Ⰽ䠖㻌㻌㻛㻛㔠Ꮚὒᩥ ἅ᥃᫬ḟ㑻㻛຾⪅ᩋ⪅㻛㉥✑ᾉኈ ㉥✑ᾉኈ
኱௖
ḟ㑻 䚽 ༤䞉㔠






⳹ ື≀ᅬ㏆䛟 䚽 䚽
༤䞉㔠䞉
኱










㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾














㣕䜆ှ㻛⏕䛡䜛ேᙧ 㣕䜆ှ 䚽 ༤䞉㔠䞉⌧
㻟㻥 㻝㻥㻞㻥 㻜㻡㻝㻡䡚㻜㻡㻝㻣ᮅ᪥఍㤋 ᪂๻ ᪂⠏ᆅ๻ᅰ
స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛∦ᒸ㚩ර
₇ฟ䠖㻌ᅵ᪉⯅ᚿ㻛ᅵ᪉⯅ᚿ
⬮Ⰽ䠖㻌㻌㻛㧗⏣ಖ 㣕䜆ှ㻛⏕䛡䜛ேᙧ 㣕䜆ှ 䚽 ༤




䜽䝺䜸䝟䝖䝷㻛ᾏ䛻⏕䛝䜛ே䚻 ᾏ䛻⏕䛝䜛ே䚻 ⴥᒣ჆ᶞ 䚽 䚽 ༤
















㻠㻞 㻝㻥㻞㻥 㻜㻣㻜㻠䡚㻜㻣㻜㻡኱㜰ᮅ᪥఍㤋 ᪂๻ ᪂⠏ᆅ๻ᅋ
స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛⸨᳃ᡂྜྷ
₇ฟ䠖㻌ᅵ᪉⯅ᚿ㻛ᅵ᪉⯅ᚿ ∷㭜㻛ఱ䛜ᙼዪ䜢䛭䛖䛥䛫䛯䛛䠛 ∷㭜 䚽 ༤
㻠㻟 㻝㻥㻞㻥 㻜㻣㻜㻡䡚 ᖖ┙ᗙ ᪂๻ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛℩ᡞⱥ୍㻛㻛㻛ᒸᮏ⥡ᇽ 㣕䜆ှ㻛᛹ㄯᑠ㌴ⲡ⣬㻛ፉ㐨ᡂᑎ㻛⎭⟸㪗㻛㞜㔠ᩥ୐ 㣕䜆ှ 䚽 ༤
㻠㻠 㻝㻥㻞㻥 㻜㻣㻜㻣䡚㻜㻣㻜㻤ி㒔බ఍ᇽ ᪂๻ ᪂⠏ᆅ๻ᅰ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛⸨᳃ᡂྜྷ₇ฟ䠖㻌ᅵ᪉⯅ᚿ㻛ᅵ᪉⯅ᚿ ∷㭜㻛ఱ䛜ᙼዪ䜢䛭䛖䛥䛫䛯䛛䠛 ∷㭜 䚽 ༤
㻠㻡 㻝㻥㻞㻥 㻣㻝㻜 ㇏ᶫᮾ㞼ᗙ ᪂๻ ᪂⠏ᆅ๻ᅰ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛⸨᳃ᡂྜྷ₇ฟ䠖㻌ᅵ᪉⯅ᚿ㻛ᅵ᪉⯅ᚿ ∷㭜㻛ఱ䛜ᙼዪ䜢䛭䛖䛥䛫䛯䛛䠛 ∷㭜 䚽 ༤
㻠㻢 㻝㻥㻞㻥 㻜㻣㻝㻝䡚㻜㻣㻝㻞ྡྂᒇᚚᅬᗙ ᪂๻ ᪂⠏ᆅ๻ᅰ
స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛⸨᳃ᡂྜྷ
₇ฟ䠖㻌ᅵ᪉⯅ᚿ㻛ᅵ᪉⯅ᚿ ∷㭜㻛ఱ䛜ᙼዪ䜢䛭䛖䛥䛫䛯䛛䠛 ∷㭜 䚽 ༤
㻠㻣 㻝㻥㻞㻥 㻣㻝㻟 ᯇᮏᘓᅜᗙ ᪂๻ ᪂⠏ᆅ๻ᅰ
స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛⸨᳃ᡂྜྷ
₇ฟ䠖㻌ᅵ᪉⯅ᚿ㻛ᅵ᪉⯅ᚿ ∷㭜㻛ఱ䛜ᙼዪ䜢䛭䛖䛥䛫䛯䛛䠛 ∷㭜 䚽 ༤
㻠㻤 㻝㻥㻞㻥 㻣㻝㻠 ୖㄶゼ㒔ᗙ ᪂๻ ᪂⠏ᆅ๻ᅰ
స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛⸨᳃ᡂྜྷ
₇ฟ䠖㻌ᅵ᪉⯅ᚿ㻛ᅵ᪉⯅ᚿ ∷㭜㻛ఱ䛜ᙼዪ䜢䛭䛖䛥䛫䛯䛛 ∷㭜 䚽 ༤




➨୍๻ሙ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛㇂ᓮ₶୍㑻㻛⏣୰⦻୍㑻₇ฟ䠖㻌㻌㻛㻛⏣୰⦻୍㑻 㣕䜆ှ㻛Ọ㐲䛾അീ㻛ክ䛾ᾋᶫ 㣕䜆ှ 䚽 ༤䞉㔠
㻠㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾




䛫䜣䛛 Ὑ℆ᒇ䛸リே 䚽 ༤
㻡㻝 㻝㻥㻞㻥 㻜㻥㻜㻝䡚㻫 බᅬ๻ሙ ኱⾗ⱁ⬟ Ἑ㒊஬㑻୍ᗙ స⪅䠖㻌㻌㻌㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛⾜཭ᮤ㢼₇ฟ䠖㻌ᛴ㏿ᗘ䝺䞂䝳䞊㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛Ἑ㒊஬㑻 ᪝ᮏ஬ே⏨㻛ㆶᩛ㻛ᅧᐃᛅḟ ᪝ᮏ஬ே⏨ 䚽 䕿 ༤
㻡㻞 㻝㻥㻞㻥 㻜㻥㻜㻣䡚㻫 ᮏ㒓ᗙ ḷ⯙ఄ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛ᒸ㨣ኴ㑻㻛┾ᒣ㟷ᯝ₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛㻛┾ᒣ㟷ᯝ 㐍㌷㻛⹡ᚚ๓㻛㰡ᑠൔḟ㑻ྜྷ 㐍㌷ 䚽 䕿 ༤䞉኱
㻡㻟 㻝㻥㻞㻥 㻜㻥㻝㻡䡚㻫 බᅬ๻ሙ ኱⾗ⱁ⬟ Ἑ㒊஬㑻୍ᗙ స⪅䠖㻌⏿⪔୍㻛⾜཭ᮤ㢼₇ฟ䠖㻌⚟஭㔝⣚㻛㔠Ꮚὒᩥ ┤ຓ䛸ఀྑ⾨㛛㻛᭶ᙧ༙ᖹኴ ᭶ᙧ༙ᖹኴ
⾜཭
ᮤ㢼 䚽 ༤䞉⌧








㻡㻡 㻝㻥㻞㻥 㻝㻜㻜㻝䡚㻫 බᅬ๻ሙ ኱⾗ⱁ⬟ Ἑ㒊஬㑻୍ᗙ
స⪅䠖㻌኱షḟ㑻㻛㻛㔠Ꮚὒᩥ
₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚ㔜㤶㻛⚟஭㔝⣚㻛㔠Ꮚὒᩥ 㠡㤿ኳ≸ゅර⾨⊺Ꮚ㻛ΎỈḟ㑻㛗㻛బ㔝἞㑻ᕥ⾨㛛 బ㔝἞㑻ᕥ⾨㛛 䚽 䚽 ༤






⫼㻛᪥Ύㄯุ ᪥Ύㄯุ 䚽 ༤䞉㔠




኱ஂಖ฼㏻㻛⯧᮶ᕵ╔ษ㻛㉥✑ᾉኈ ㉥✑ᾉኈ ኱௖ḟ㑻 䚽 䚽 ༤





䛾᪥㻛ᐙ㈤್ୗ㐠ື㻛㜝䛾ᙗኴ䝒䜊 ᐙ㈤್ୗ㐠ື 䚽 ༤













㣕䜆ှ㻛⫤᪑ⲡ㠠㻛㯇ே 䚷㣕䜆ှ 䚽 ༤
㻡㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾




㣕䜆ှ㻛䝬䝒㻛䛚Ꮉྜྷ୕㻛୙ቯ䛾ⓑ⌔ 㣕䜆ှ 䚽 㔠




ᅜᐃᛅ἞㻛᪥Ύㄯุ㻛ཎ⏣⏥ᩫ ᪥Ύㄯุ 䚽 䚽 ༤䞉㔠




㙾 ᪥Ύㄯุ 䚽 ༤䞉㔠





㻢㻡 㻝㻥㻟㻜 㻜㻣㻝㻡䡚㻫 ゅᗙ ᪂ᅜ๻ ᪂ᅧ๻ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛➉⏣ಇᙪ㻛Ꮚẕ⃝ᐶ ຂ㻛∗䞉ẕ䞉Ꮚ㻛᪂ヂኳಖỈ⁴ബ ຂ 䚽 ༤
㻢㻢 㻝㻥㻟㻜 㻝㻜㻜㻝䡚㻫 බᅬ๻ሙ ኱⾗ⱁ⬟ Ἑ㒊஬㑻୍ᗙ స⪅䠖㻌኱షḟ㑻㻛┾ᒣ㟷ᯝ㻛኱షḟ㑻⬮Ⰽ䠖㻌ᓊᮏ㞝୍㑻㻛㻛㔠Ꮚὒᩥ 䛤䜝䛴䛝⯪㻛⹡㻛㉥✑ᾉኈ ㉥✑ᾉኈ 䚽 ༤
㻢㻣 㻝㻥㻟㻜 㻝㻜㻞㻢䡚㻝㻜㻞㻤ᕷᮧᗙ ḷ⯙ఄ ㄔᗙ స⪅䠖㻌Ỉᮌிኴ㻛㏆ᯇ㛛ᕥ⾨㛛㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛㻛 ṥṚ㻛ዪẅἜᆅ⊹㻛ᰗ㻛ุᐁ㤳㑧ṇᲚཎ㻛䛛䛥䛽 ᰗ 䚽 ༤䞉㔠






ኪ᫂䛡䜎䛷㻛ⰼ஭䛚ᱵ㻛኱ྡᩍ⫱ ኱ྡᩍ⫱ 䚽 䚽
༤䞉㔠䞉
኱





⫱㻛౮Ⰿ㘓㻛᫬䛾Ặ⚄㻛኱ᑚ䛾ፉ ኱ྡᩍ⫱ 䚽 䚽 ༤




ඖᐧ㻛ዪඃዉ䚻Ꮚ䛾ᑂุ㻛ᛅᙗ⾜≧グ ᛅᙗ⾜≧グ 䚽 䚽 ༤




㑻䛾⚽ ᪂㔚୸ᶫᛅᙗ 䚽 ༤




グ ᛅᙗ⾜≧グ 䚽 ༤
㻢㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾









㔠Ꮚὒᩥ㻛ᒾ⸨㞷ኵ ᮧ䛾ᡓ䜂 䚽 䚽 㔠





ᩥᡚ๻ሙᕠᅇබ₇␒⤌ స⪅䠖㻌ఀ⸨㈆ຓ㻛㔠Ꮚὒᩥ ኎䜙䜜䜛⏣ᆅ㻛⵬䛦䜑䛯኱⤫㡿 ⵬䛦䜑䛯኱⤫㡿 䚽 㔠













ᰯ㻛ᮧ䛾ᡓ䜂䚷䚷䚷స䛂ᮧ䛾ᡓ䜂䛃㻔୍ሙ㻕 ᮧ䛾ᡓ䜂 䚽 䚽 㔠

























ၟ 䚽 䚽 ⌧
㻤㻞 㻝㻥㻟㻞 㻜㻣㻜㻝䡚㻫 ᪂ᶫ₇⯙ሙ ᪂ᅜ๻ ᪂ᅧ๻ స⪅䠖㻌∾㐓㤿㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛୰㔝ᐿ₇ฟ䠖㻌ᑠᇼ㞝㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛㟷ᮌ㰺୍㑻
࿈䜜䛯䜒䛾䛷䛩䜟䛽㻛ί⍠⍵ᆏ䛾ௐウ
㻛஝ᮼ䟿Ꮵ⏕ㅖྩ ί⍠⍵ᆏ䛾ௐウ 䚽 ༤




ᱵἑ᪼ᡎඪ స⪅䠖㻌Ἑ➉㯲㜿ᘺ㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛㕥ᮌἨ୕㑻㻛㛗㇂ᕝఙ ኳಖභḷ᧝┤ౝ㻛ຂ㻛ᒣⰞ⛎㆓㻛㞷䛾Ώ䜚㫽 ຂ 䚽 ༤
㻣㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾









┐ே㻛㟷᫓䛾ே䚻 ⹦ዪ᪥グ 䚽 ༤䞉㔠
㻤㻡 㻝㻥㻟㻟 㻚㻜㻟㻜㻫 䠄ᑠ▼ᕝᑠ๻ሙ䠅 ᪂♫఍႐๻ᅋ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ ⚾䛾㟷✵ 㻝㻥㻟㻟 䚽 㔠










ືဨᤄヰ ᓊ⏣ᅧኈ 䚽 㔠










































䝇ㄒ㒊ୖ₇䛂ᜥᏊ䛃 ᜥᏊ 䚽 㔠























䜜䜴䜸䞁䜾 ๢ 䚽 㔠
㻤㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾
㻥㻡 㻝㻥㻟㻠 㻜㻤㻝㻞䡚㻫 ᫂἞ᗙ ᪂ᅜ๻ ᪂ᅧ๻ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛➉⏣ᩄᙪ㻛Ꮚẕ⃝ᐶ₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛㻛 ෌⏕䛾Ṛฮᅃ㻛ᮾ㒓┃㻛⣠୕㑻䛾⚽ ෌⏕䛾Ṛฮᅃ 䚽 ༤䞉㔠




ᱵ⃝୍᪼ᗙ䚷⛅➨㻟ྕ స⪅䠖㻌ὠᮧிᮧ㻛ཎᕑ㻛⸨ᓥ㭯୕㑻㻛㔠Ꮚὒᩥ 䝢䜽䝙䝑䜽ᤄヰ㻛∦⭎ఀኴ㑻㻛㞷䛾ኪヰ㻛෌⏕䛾Ṛฮᅃ ෌⏕䛾Ṛฮᅃ 䚽 㔠




















㘊ᓥ୕ኴኵ Ⳣ〄㤿 䚽 䚽
༤䞉㔠䞉
๻


















᪂᫓➨㻟ྕ㻔᫛࿴㻝㻜ᖺᗘ㻕 ᚲ຾㊊㍍๢ἲ 䚽 䚽 㔠




㨶Ἑᓊ䛾ᮅ㻛⹦ዪ䛛䜙䛚᎑䛻䛺䜛㎾䛻 㨶Ἑᓊ䛾ᮅ 䚽 ༤䞉㔠




























ᄁ↓᝟ 䚽 䚽 㔠




䛾ှ㻛⯙㋀๻㧨▮಴ 䛚∗䛥䜣䛾ှ 䚽 ༤
㻝㻜㻡 㻝㻥㻟㻡 㻜㻣㻜㻝䡚㻫㻫 ᮾி๻ሙ ḷ⯙ఄ ᫛࿴༑ᖺ୐᭶⯆⾜䚷ᮾி๻ሙ␒⤌ స⪅䠖㻌㻛Ἑ➉㯲㜿ᘺ㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛ᒸᮏ⥡ᇽ㻛㻛
୍ᲄ኱⸝㆓㻛኱ᮼ゗㓇ᡚᙉ⪅㻛䜒䛠䜙㻛
㚩⯚䛸ḟ㑻㛗㻛㞾⯪㢌㻛භ⋢ᕝ 䜒䛠䜙 䚽 ༤䞉㔠
㻥㻌㻛㻌㻟㻠㻌
































㟝➜ ኱௖ḟ㑻 䚽 ༤䞉㔠




㑻㛗እബ➉ᕝ䛾᳃ኴ㑻 ຄ 䚽 ༤






ኴ㛷グ ▮⏣ᤄ㞼 䚽 㔠












⹿ᬕ㻛᫂἞䛾᭶㻛᎑㑅䜃㻛ዪ䜘⏨䜢⿢䛡 ዪ䜘⏨䜢⿢䛡 Ṋ⏣ᩄᙪ 䚽 ༤




㟝➜㻛ே⏕Ⓩ㱟㛛㻛㜝䛾ᙗኴ䝑䜊 㟝➜ ኱௖ḟ㑻 䚽 ༤䞉㔠




㟝➜㻛ே⏕Ⓩ㱟㛛㻛㜝䛾ᙗኴ䝑䜊 㟝➜ ኱௖ḟ㑻 䚽 㔠







඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 䚽 ༤䞉㔠
㻝㻝㻢 㻝㻥㻟㻡 㻝㻝㻜㻞䡚㻫 ᫂἞ᗙ ᪂ὴ స⪅䠖㻌Ọ⏣⾮ྜྷ㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛⳥ụᐶ㻛ᕝཱྀᯇኴ㑻₇ฟ䠖㻌⏣ᓥ῟㻛㻛႐ከᮧ⥳㑻㻛
཮ᛮᶞ㻛ẕ䛾ᅵ⏘㻛⺅ᖒ䛾ᒇ᰿㻛᫂἞
୍௦ዪ ẕ䛾ᅵ⏘ 䚽 ༤䞉⌧
㻝㻝㻣 㻝㻥㻟㻡 㻝㻝㻝㻜䡚㻫 ⠏ᆅᑠ๻ሙ ᪂๻ ᪥ᮏ኱Ꮫ₇๻⛉ స⪅䠖㻌䜾䝺䝂䝸䜲㻛┾⯪㇏㻛㔠Ꮚὒᩥ₇ฟ䠖㻌㛗㇂ᕝṇ㻛୰ᒣᩥ୍㻛⛅ඖᐿ შ䛾䜂䜝䜎䜚㻛ỈἾᲬ㻛㣕䜆ှ 㣕䜆ှ 䚽 ༤
㻝㻜㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾


























ᾏ᥼㝲 ࿴⏣຾୍ 䚽 ༤䞉㔠





⵬Ẻ㻛ึ᪑ ⵬Ẻ ▼ᕝ㐩୕ 䚽 ⌧








































඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 䚽 ༤䞉㔠
㻝㻞㻢 㻝㻥㻟㻢 㻜㻠㻜㻝䡚㻜㻠㻞㻢᭷ᴦᗙ ḷ⯙ఄ ᮾᑌ๻ᅰ స⪅䠖㻌㛗㇂ᕝఙ㻛⳥ụᐶ㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛₇ฟ䠖㻌㟷ᰗಙ㞝㻛すᮧ᫴୍㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛
⯧᮶ᕵ╔ษ㻛ᠷឡ䛸⤖፧䛾᭩㻛᪂∧Ἑ
ෆᒣ㻛⩏⥂༓ᮏḈ ᪂∧Ἑෆᒣ 䚽 䚽
༤䞉㔠䞉
⌧





















୕ኴኵ 䚽 䚽 㔠
㻝㻞㻥 㻝㻥㻟㻢 㻜㻡㻟㻜䡚㻜㻢㻞㻡᭷ᴦᗙ ᫛࿴༑୍ᖺභ᭶⯆⾜␒⤌᪂ᅧ๻ฟ₇
స⪅䠖㻌⏥㈡୕㑻㻛㛗㇂ᕝఙ㻛㔠Ꮚὒᩥ
₇ฟ䠖㻌℈⏣ྑ஧ᮁ㻛㇂ᒇ඘㻛㔠Ꮚὒᩥ ᜍᛧ䛾ᐙ㻛୍ᮏยᅵಥධ㻛㧥 㧥 䚽 䚽 ༤䞉㔠
㻝㻝㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾























᪂∧Ἑෆᒣ 䚽 䚽 㔠





















⯚✄ጔ 䜅䜛䛥䛸 䚽 䚽 ༤䞉㔠















ᐑᮏṊⶶ㻛䜅䜛䛥䛸㻛 䜅䜛䛥䛸 䚽 䚽 ⌧








≏ᫍ 䚽 䚽 ༤












䝟䝟䛾㟷᫓㻛୕➼ᒁ㛗㻛᪂᭶ᢒ ᪂᭶ᢒ ஂ⡿ṇ㞝 䚽 ༤䞉⌧




ⲡ୕䛸ᅄ㑻⸝㻛໐❶㻛㧥 㧥 䚽 䚽 ༤







































※㢗ᮅ 䚽 䚽 㔠




↮䜛ᨾ㒓㻛ᠷ䛩䛶䜅㻛Ⰻே䛾㈆᧯ ↮䜛ᨾ㒓 㒓⏣ᝓ 䚽 ༤






ᾏ᥼㝲㻔ᆏᮏ㱟㤿 ࿴⏣຾୍ 䚽 㔠















▛䛾ẕ 㛗㇂ᕝఙ 䚽 㔠






↮䜛ᨾ㒓㻛ᠷ䛩䛶䜅㻛Ⰻே䛾㈆᧯ ↮䜛ᨾ㒓 㒓⏣ᝓ 䚽 ༤











၈ே䛚ྜྷ㻛୍ᲄ኱⸝㆓㻛▛䛾ẕ ▛䛾ẕ 㛗㇂ᕝఙ 䚽 ༤
㻝㻡㻞 㻝㻥㻟㻣 㻜㻣㻜㻝䡚㻜㻣㻞㻡᭷ᴦᗙ ḷ⯙ఄ ᮾᑌ๻ᅰ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛୕ዲ༑㑻㻛Ἑ➉㯲㜿ᘺ㻛㛗㇂ᕝఙ₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛ඵ⏣ඖኵ㻛㻛㜝ཱྀḟ㑻 ㊊㍍ຂἲ㻛ጔᠷ⾜㻛ᅵ⻡㻛ᷦ ㊊㍍ຂἲ 䚽 ༤








㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾














⸛ᰁᕝ 䚽 䚽 ༤䞉㔠䡡኱





























᪥ᮏே㻛㉥✑ᾉኈ ㉥✑ᾉኈ ኱௖ḟ㑻 䚽 䚽 ༤䞉㔠















 Ἠ⣚ⴥ㻛ᒇ᰿⿬䛾㎭ㆤኈ㻛᪥ᮏᶫ  Ἠ⣚ⴥ Ọ⏣⾮ྜྷ 䚽 ༤䞉⌧



























㻝㻢㻟 㻝㻥㻟㻤 㻠㻜㻤䡚㻫 ゅᗙ ᪂ὴ๻ 㛵す᪂ὴ๻䚷䛚ྡṧ䜚බ₇ స⪅䠖㻌኱಴᱈㑻㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛ᕝཱྀᯇኴ㑻₇ฟ䠖㻌୰஭ὈᏕ㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛㧗ᒇ㈆⃈
㛵す᪂ὴ๻䚷䛚ྡṧ䜚බ₇
⍇⍈ḷ㻛䜅䜛䛥䛸㻛ே⏕䛾᪥ⶱ 䜅䜛䛥䛸 䕿 䚽 ༤䞉㔠







ḟ㑻 䚽 䚽 ༤䞉㔠
㻝㻠㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾




















ᡓᅜ䛾ᐦ౑ ୕ዲ༑㑻 䚽 䚽 ༤䞉㔠


























ᓥ㻛ᮾி䛾䜖䛟䛘㻛࿅᪼≀ㄒ ࿅᪼≀ㄒ ᮧᯇᲈ㢼 䚽 ༤䞉⌧

























䚷᫂䛡⾜䛟኱㝣㻛ே⏕ㆫᮏ㻛␜ୡ஬ே⏨ ே⏕ㆫᮏ 䚽 㔠








㻝㻣㻠 㻝㻥㻟㻤 㻝㻜㻟㻜䡚㻝㻜㻟㻝㣕⾜㤋 ᪂๻ ๻ᅰ₇ఄᗙ స⪅䠖㻌໭ᲄ⚽ྖ㻛㔠Ꮚὒᩥ₇ฟ䠖㻌㻫Ỉ⛅Ⰻ䞉ᮧୖḒ㻛㻫Ỉ⛅Ⰻ ୸䝜ෆⱥ㞝ബ㻛∷㭜 ∷㭜 䚽 ༤





ឡᰁ䛛䛴䜙 ឡᰁ䛛䛴䜙 䚽 ༤䞉⌧





䜜㻛࿅᪼≀ㄒ ࿅᪼≀ㄒ 䚽 ༤䞉㔠
㻝㻡㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾
㻝㻣㻣 㻝㻥㻟㻤 㻝㻞㻜㻝䡚㻫 ᫂἞ᗙ ᪂ὴ๻ స⪅䠖㻌ఀ⸨Ọஅ௓㻛ᕝཱྀᯇኴ㑻㻛ᆤ⏣ㆡ἞㻛ᕝཱྀᯇኴ㑻₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛ᕝཱྀᯇኴ㑻㻛ୖἨ⚽ಙ㻛㜝ཱྀḟ㑻
㭬㻛䛚᱇䛱䜔䜣㻛Ꮚ౪䛾ᅄᏘ㻛ර❰ᐟ
⯋ 㭬 䚽 ༤䞉⌧









㖹ᙧᖹḟᤕ≀᥍ 䚽 䚽 ༤䞉኱













ᮾ㘊⧙㻛᪑䛾㢼᮶ᆓ㻛୧ᅜᲚஅຓ ୧ᅜᲚஅຓ 䚽 䚽 ༤






㤿 䚽 䚽 ༤䞉኱









㤿 䚽 䚽 ༤䞉㔠









ฟᚁ㞄䜚ྠᚿ 䚽 䚽 䚽 㔠




































ᖹḟ䛾ዪ㞴㻛ᾏ䛾ᫍ㻛㯮₻ ᖹḟ䛾ዪ㞴 㔝ᮧ⬌ᇽ 䚽 䚽 ༤䞉኱
㻝㻢㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾







▛䛾ẕ ▮⏣ᤄ㞼 䚽 㔠












ᖹḟ䛾ዪ㞴 㔝ᮧ⬌ᇽ 䚽 ༤














㞜㻛ᮧ䛸ර㝲㻛ᑠᣦ㻛ⓑ⹒䛾ḷ ⓑ⹒䛾ḷ ஂ⡿ṇ㞝 䚽 䚽
༤䞉⌧䞉
኱
























㉥✑ᾉኈ ኱௖ḟ㑻 䚽 䚽 ༤䞉㔠




᫓⍆ᢒ㻛ᮧ䛸ර㝲㻛ᑠᣦ㻛ⓑ⹒䛾ḷ ⓑ⹒䛾ḷ ஂ⡿ṇ㞝 䚽 䚽 ༤














᫓⍆ᢒ㻛ᮧ䛸ර㝲㻛ᑠᣦ㻛ⓑ⹒䛾ḷ ⓑ⹒䛾ḷ ஂ⡿ṇ㞝 䚽 䚽 ༤








ኴ㛷グ⸨ྜྷ㑻⠍ ྜྷᕝⱥ἞ 䚽 ༤䞉㔠
㻝㻣㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾











ኴ㛷グ⸨ྜྷ㑻⠍ ྜྷᕝⱥ἞ 䚽 ༤䞉㔠













⸼ส㻛㞮ዽ㻛ኴ㝧䛾Ꮚ㻛ኵ፬┦ྜച 㞮ዽ ሐ༓௦ 䚽 ༤䞉㔠


























㻞㻜㻡 㻝㻥㻠㻜 㻜㻣㻜㻝䡚㻫 ᫂἞ᗙ ᪂ὴ๻
స⪅䠖㻌Ἠ㙾ⰼ㻛▼ᕝ㐩୕㻛ྜྷᒇಙᏊ
₇ฟ䠖㻌ஂಖ⏣୓ኴ㑻㻛ඵ⏣ඖኵ㻛㔠Ꮚὒᩥ ḷ⾜⇠㻛ᖹ࿴䛺≀ㄒ㻛ⶬ ⶬ ྜྷᒇಙᏊ 䚽 ༤




ຓ༑ 䚽 䚽 ༤䞉⌧




















す㒓㝯┒㻛ゎỴ㻛ᨵゞ㧥 ᨵゞ㧥 䚽 䚽 ༤䞉㔠




㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾




す㒓㝯┒㻛ゎỴ㻛ᮏᡤඵᬒ ᮏᡤඵᬒ 㛗㇂ᕝఙ 䚽 ༤



























䛸ຓ༑ 䚽 䚽 ༤
































ᶵሙ㻛໭ᨭ䛾᪑㻛ẕ⣔ᐙ᪘ ໭ᨭ䛾᪑ ⱝ➉㟢㤶 䚽 䚽 ༤䞉㔠

































඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 䚽 ༤䞉㔠
㻝㻥㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾








ⓑ⹡㝲 ᒸᮏ⥡ᇽ 䚽 ༤䞉㔠






























































































㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾
㻞㻟㻟 㻝㻥㻠㻞 㻜㻝㻞㻞䡚㻫 ᫂἞ᗙ ᪂ὴ๻ స⪅䠖㻌ᐊ⏕≏ᫍ㻛໭ᲄ⚽ྖ㻛ᕝཱྀᯇኴ㑻₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛ᅬụබຌ㻛బ䚻ᮌᏕ୸ ඗䛔䜒䛖䛸㻛㧗ᱱ㢼㻛ᑠ᫓≬ゝ ඗䛔䜒䛖䛸
ᐊ⏕
≏ᫍ 䚽 ༤䞉⌧








































༗๓஧᫬䛾ᯈᮌ㻛⡌㻛㔩Ⱎ䛥䜣 ༗๓஧᫬䛾ᯈᮌ 䚽 䚽 ༤䞉㔠䞉⌧




䜀䜣䛦䛔㻛⏕ά䛾⨥ ⏕ά䛾⨥ ༡ᕝ₶ 䚽 䚽 ⌧







፧⏦㎸ ᱵဏ䛟ᮧ 䚽 ⌧
























ᕝ㢼 䚽 䚽 㔠
㻞㻝㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾
㻞㻠㻟 㻝㻥㻠㻞 㻝㻜㻜㻝䡚㻫 ᫂἞ᗙ ᪂ὴ๻ ᪂⏕᪂ὴ స⪅䠖㻌ஂಖ⏣୓ኴ㑻㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛ᕝཱྀᯇኴ㑻₇ฟ䠖㻌㧗⏣ಖ㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛㔠Ꮚὒᩥ ⴗ䛩䛩䛝㻛∷㭼㻛᪂∧㝮⏣ᕝ
∷㭼䚸᪂∧㝮⏣
ᕝ 䚽 䚽 ༤




























































඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 ༤䞉㔠




















༡䛾㢼 ⊺Ꮚᩥභ 䚽 ༤䞉㔠




ᒾᓮ㇂㻛ᕝ㡢㻛᱓ 䛛䜙ṗ䛴䛯ዪ ᕝ㡢 ⯚ᶫ⪷୍ 䚽 ༤













඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 ༤䞉㔠
㻞㻞㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾














































ⓑᱵグ 䚽 䚽 ༤䞉㔠




ᒾᓮ㇂㻛ᕝ㡢㻛᱓ 䛛䜙ṗ䛴䛯ዪ ᕝ㡢 ⯚ᶫ⪷୍ 䚽 ༤䞉⌧















ຓ༑ 䚽 䚽 ༤






␜㝧⯋䛾ே䚻㻛㮛ፉ㻛ᬮὶ ᬮὶ ᓊ⏣ᅧኈ 䚽 䚽 ༤䞉㔠





₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛⳥⏣୍ኵ ᧁ䛱䛶䛧Ṇ䜎䜐㻔஧ᖥ୕ሙ㻕㻛ⰼဏ䛟  ᧁ䛱䛶䛧Ṇ䜎䜐 䚽 䚽
༤䞉㔠䞉
኱



















㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾










































ᒣ䜅䛸䛣䜝㻛㟝䛾ᓥ㻛஧ேጼ ஧ேጼ 㧗⏣ಖ 䚽 ༤䞉㔠
㻞㻣㻜 㻝㻥㻠㻠 㻜㻝㻜㻞䡚㻜㻝㻞㻟ᅜẸ᪂๻ሙ ᪂๻ ⱞᴦᗙ స⪅䠖㻌⳥ᒸஂ฼₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ Ọ㐲䛾ኳ Ọ㐲䛾ኳ
⳥ᒸ
ஂ฼ 䚽 ༤䞉⌧














₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ ➗䛖ᮧ ➗䛖ᮧ 䚽 䚽 ⌧




䜀䜣䛦䛔㻛⏕ά䛾ᡬ ⏕ά䛾ᡬ ༡ᕝ₶ 䚽 䚽 ⌧






ຓ༑ 䚽 䚽 ༤䞉⌧






᪂᭩ኴ㛷グ㻛ᮅ㢦᪥グ ᪂᭩ኴ㛷グ ྜྷᕝⱥ἞ 䚽 ⌧
㻞㻠㻌㻛㻌㻟㻠㻌












㻞㻣㻣 㻝㻥㻠㻠 㻝㻞㻞㻠 ⛣ື₇๻ స䠖㻌୰ỤⰋኵ ᾏ䛾㡢 ᾏ䛾㡢 ୰ỤⰋኵ 䚽 㔠䞉⌧
㻞㻣㻤 㻝㻥㻠㻢 㻜㻝㻜㻝䡚㻜㻝㻞㻡᪂ᐟ➨୍๻ሙ ᪂ὴ๻ ᪂⏕᪂ὴ
స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛ᕝཱྀᯇኴ㑻
₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛ᕝཱྀᯇኴ㑻 ⏕䛝䛶䜠䜛ᗃ㟋㻛᫂἞୍௦ዪ ⏕䛝䛶䜠䜛ᗃ㟋 䚽 䚽
༤䞉㔠䞉
኱

















₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛㻛㻛 ᆓ䛱䜓䜣㻛䛔䛺䛵䜎㻛⊂ᴦ㻛〄䛾Ẋᵝ ᆓ䛱䜓䜣 ኟ┠ₙ▼ 䚽 ⌧
㻞㻤㻝 㻝㻥㻠㻢 㻜㻞㻜㻟䡚㻜㻞㻞㻣኱㜰ḷ⯙ఄᗙ᪂ὴ᪂ὴ ᪂⏕᪂ὴ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛ᕝཱྀᯇኴ㑻₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛ᕝཱྀᯇኴ㑻 ⏕䛝䛶䜠䜛ᗃ㟋 ⏕䛝䛶䜠䜛ᗃ㟋 䚽 䚽
༤䞉㔠䞉
኱



























ⰼ䛸ἾᲬ 䚽 䚽 㔠
㻞㻤㻢 㼇㻝㻥㻠㻢㼉 㻣㻝㻥 ⛅⏣┴グᛕ఍㤋 ྠᚿᗙ䝥䝻䜾䝷䝮
స⪅䠖㻌ఀ⸨ྜྷஂ㻛໭ᲄ⚽ྖ㻛㻛㔠Ꮚὒᩥ
₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛㻛㔠Ꮚὒᩥ㻛 ྠᚿᗙ䝥䝻䜾䝷䝮䚷㪨䛾᮶䜛㡭㻛㔠䛾䛛䜣䛦䛧㻛₇ⱁ䛾ⰼ⡲㻛ⰼ䛸ἾᲬ㻔୕ሙ㻕 ⰼ䛸ἾᲬ 䚽 䚽 㔠
㻞㻤㻣 㻝㻥㻠㻢 㻝㻜㻞㻜䡚㻝㻜㻞㻜⩌㤿఍㤋 ᪂๻ ⩌㤿₇๻ᩥ໬㞟ᅋ๻ᅋ䝫䝫䝻ᗙ
స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛䜰䞁䝖䞁䞉䝏䜵䞊䝩䝣㻛ᮧᒣ▱⩏
₇ฟ䠖㻌ⴠྜ⩏㞝㻛኱⇃୍㞝㻛኱⇃୍㞝䚸Ọ஭₶ 䚷Ὑ℆ᒇ䛸リே㻛⇃㻛ึᜊ Ὑ℆ᒇ䛸リே 䚽 ༤
㻞㻡㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾






















ᘚኳፉዪ⏨ⓑᾉ ⰼ䛸ἾᲬ 䚽 㔠䞉⌧









ຓ༑ 䚽 䚽 ⌧䞉኱





◚ᡄ ◚ᡄ ᓥᓮ⸨ᮧ 䚽 ኱














◚ᡄ ◚ᡄ ᓥᓮ⸨ᮧ 䚽 ኱





඗䛔䜒䛖䛸 ඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 ኱




ᆏᓮฟ⩚Ᏺ ᆏᓮฟ⩚Ᏺ ᒣᮏ᭷୕ 䚽 ኱





₇ฟ䡞୸ᶫᛅᙗ䡟㻔୕ᖥභሙ㻕 ୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽 㔠䞉኱





඗䛔䜒䛖䛸 ඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 ኱
㻞㻢㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾




䝪䝇㻛୸ᶫᛅᙗ㻔୕ᖥභሙ㻕 ୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽 㔠
㻞㻥㻥 㻝㻥㻠㻤 㻝㻞㻜㻝䡚㻝㻞㻞㻡኱㜰ḷ⯙ఄᗙḷ⯙ఄ ᮾすྜྠ኱ḷ⯙ఄ䚸༑஧᭶⯆⾜
స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ
₇ฟ䠖㻌㔝ῡ᫣ 㣕䜆ှ 䚽 ኱




୸ᶫᛅᙗ ୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽 ኱





Ᏻᇛᐙ䛾⯙㋃఍㻛୍㐌㛫䛾ᠷே㻔୍ᖥ㻕 ୍㐌㛫䛾ᠷே 䚽 㔠
㻟㻜㻞 㻝㻥㻠㻥 㻜㻥㻫㻫䡚䠛 ᯇ➉ᕠᴗ㒊 ᪂ᅜ๻ ᪂ᅧ๻බ₇ స⪅䠖㻌໭ᲄ⚽ྖ㻛㔠Ꮚὒᩥ₇ฟ䠖㻌໭ᲄ⚽ྖ㻛㔠Ꮚὒᩥ 㧗ཎ᪥࿴㻛୸ᶫᛅᙗ㻔୕ᖥභሙ㻕 ୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽 㔠䞉኱





஦௳㻛୸ᶫᛅᙗ ୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽
༤䞉㔠䞉
኱




඗䛔䜒䛖䛸 ඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 ኱




























඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 䚽
㔠䞉⌧䡡
኱











㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾

























⏕๻ሙ㻛⩏ኈ㛫᪂භ ୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽
༤䞉⌧䞉
኱





ᆏᓮฟ⩚Ᏺ ᆏᓮฟ⩚Ᏺ ᒣᮏ᭷୕ 䚽 ኱









୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽 㔠䞉኱









඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 䚽 㔠䞉⌧









䜐䜙䛥䛝㻛኱◙䛸᧙Ꮚ㻛᫂἞⨾ே㤋 ⰼ䛸ἾᲬ 䚽 䚽
㔠䞉⌧䞉
኱









୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽 㔠䞉኱
㻞㻤㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾






















㘊ᓥ୕ኴኵ 䚽 䚽 㔠䞉኱























ື 䚽 䚽 㔠䞉኱






















ᰤ 䚽 䚽 㔠䡡኱

















ᙗ䡟㻔୕ᖥභሙ㻕 ୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽 㔠䞉኱
㻞㻥㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾




඗䛔䜒䛖䛸 ඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 䚽 ኱





㻔୕ᖥභሙ㻕 ୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽 㔠䞉኱
㻟㻞㻢 㻝㻥㻡㻢 㻝㻞㻜㻠䡚㻝㻞㻞㻢᪂ᶫ₇⯙ሙ ᪂ὴ ᜏ౛䚷༑஧᭶᪂ὴྡస⚍䜚 స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ ᜏ౛䚷༑஧᭶᪂ὴྡస⚍䜚䚷స䞉₇ฟ䡞㫈䡟㻔୕ሙ㻕 㫈 䚽 䚽 㔠䞉኱





ᙗ䡟㻔୕ᖥභሙ㻕 ୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽 㔠䞉኱














































ᙗ䡟㻔භሙ㻕 ୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽 㔠















㻟㻟㻡 㻝㻥㻡㻤 ᕝᓮබẸ㤋 ᕝᓮ₇๻༠఍䚷➨㻥ᅇ₇๻Ⓨ⾲఍ 㔠Ꮚὒᩥస䡞㫈䡟㻔୍ᖥ୕ሙ㻕
ᕝᓮ₇๻༠఍䚷➨㻥ᅇ₇๻Ⓨ⾲఍䚷స
䛂㫈䛃㻔୍ᖥ୕ሙ㻕 㫈 䚽 㔠
㻟㻜㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾
㻟㻟㻢 㻝㻥㻡㻤䠛 㻝㻞㻝㻜 ᩍ⫱఍㤋 ༓ⴥᕷẸ๻ሙ➨㻝㻜ᅇබ₇ 㔠Ꮚὒᩥస䡞㫈䡟 ༓ⴥᕷẸ๻ሙ➨㻝㻜ᅇබ₇䚷స䛂㫈䛃䠋䛂➜䛃⏣୰༓኉ኵ 㫈 䚽 㔠
㻟㻟㻣 㻝㻥㻡㻥 ᮾிᐆሯ๻ሙ ᪂ᅧ๻䚷஑᭶බ₇ ⴭ䡞ᚤ➗䛾䛚䜒䛛䛢䡟 ᪂ᅧ๻䚷஑᭶බ₇䡞ᚤ➗䛾䛚䜒䛛䛢䡟 ᚤ➗䛾䛚䜒䛛䛢 䚽 㔠
㻟㻟㻤 㻝㻥㻡㻥 㻝㻝㻜㻝䡚㻝㻝㻞㻡ᚚᅬᗙ ᪂ᅧ๻䚷༑୍᭶බ₇ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ ᪂ᅧ๻䚷༑୍᭶බ₇㻌స䡡₇ฟ䡞୸ᶫᛅᙗ䡟㻔୕ᖥභሙ㻕 ୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽 㔠䞉኱





᪂ὴ䚷₇ฟ䡞ᒣ䛻⏕䛝䜛ዪ䡟㻔஧ᖥ୕ሙ㻕 ᒣ䛻⏕䛝䜛ዪ 䚽 㔠䞉኱





ᘺ䡟㻔୕ᖥ㻕 ୸ᶫᛅᘺ 䚽 䚽 㔠䡡኱
㻟㻠㻝 㻝㻥㻢㻞 㻜㻞㻜㻝䡚㻜㻞㻞㻡᫂἞ᗙ ஧᭶බ₇䚷᫂἞ᗙ䜎䛴䜚 స⪅䠖㻌ᕝཱྀᯇኴ㑻₇ฟ䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ
஧᭶බ₇䚷᫂἞ᗙ䜎䛴䜚䚷₇ฟ䡞ᘏ࿨
㝔᪥␜䡟㻔஧ᖥ୕ሙ㻕 ᘏ࿨㝔᪥␜ 䚽 㔠䡡኱























⬌ᇽ 䚽 䚽 㔠䞉኱











඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 䕿 㔠䞉኱












㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾























ᶒ୕䛸ຓ༑ ᒸᮏ⥡ᇽ 䚽 㔠䞉኱














㢗㇦㜿㜒᲍ ᒸᮏ⥡ᇽ 䚽 㔠䞉኱









≏ᫍ 䚽 䚽 㔠䞉኱






















㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾








୸ᶫᛅᙗ 䚽 䚽 㔠







































ᶒ୕䛸ຓ༑ ᒸᮏ⥡ᇽ 䚽 㔠䡡኱









඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 䚽 㔠䞉኱




඗䛔䜒䛖䛸 ඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 䚽 㔠䞉኱
㻟㻢㻞 㻝㻥㻣㻤 㻜㻥㻜㻢䡚㻜㻥㻞㻜ᅜ❧๻ሙ ᪂ᅜ๻ ๻ᅋ᪂ᅜ๻㻌᪂ᅧ๻㻔஑᭶බ₇㻕
స⪅䠖㻌ᴮᮏ⁠Ẹ㻛㔠Ꮚὒᩥ
₇ฟ䠖㻌ᴮᮏ⁠Ẹ㻛㔠Ꮚὒᩥ ྠᮇ䛾ᱜ䠋୸ᶫᛅᘺ ୸ᶫᛅᘺ 䚽 䚽
༤䞉㔠䞉
኱







ᶒ୕䛸ຓ༑ ᒸᮏ⥡ᇽ 䚽 䚽 㔠䞉኱







≏ᫍ 䚽 䚽 㔠䡡኱
㻟㻟㻌㻛㻌㻟㻠㻌
㻺㻚㻚㼛㻚 ୖ₇ᖺ ึ᪥䡚⤊᪥๻ሙ 䝆䝱䞁䝹 ๻ᅋྡ స⪅䚸₇ฟ䚸⬮Ⰽ➼䚷䠄බ₇సရ㡰䠅 බ₇₇┠ 㔠Ꮚ䛾₇┠ స⪅ ₇ฟ ⬮Ⰽ ฟ඾
㻟㻢㻡 㻝㻥㻤㻠 㻜㻞㻝㻢䡚㻜㻞㻝㻥ᮾⱁ๻ሙ ๻ᅋ⾲⌧๻ሙ స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ₇ฟ䠖㻌ኟᕝ኱஧ᮁ 䜅䜛䛥䛸 䚷䜅䜛䛥䛸 䚽 ༤




඗䛔䜒䛖䛸㻛ி⯙ 䚷඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽
༤䞉㔠䡡
኱
㻟㻢㻣 㻝㻥㻤㻣㻫 㻜㻠㻜㻞䡚㻜㻠㻞㻠୰᪥๻ሙ ᪂ὴ 㝧᫓≉ูබ₇ ⬮Ⰽ䠖㻌඗䛔䜒䛖䛸 㝧᫓≉ูබ₇䚷ி⯙㻛඗䛔䜒䛖䛸 䚷඗䛔䜒䛖䛸 ᐊ⏕≏ᫍ 䚽 㔠
㻟㻢㻤 㻞㻜㻜㻠 㻜㻝㻝㻟䡚㻜㻝㻝㻤䝅䜰䝍䞊㼄 䝅䜰䝍䞊䠴 స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛ྜྷ஭ຬ₇ฟ䠖㻌ᕝ࿴Ꮥ ∷㭜㻛ತㅊீྃᴦ䛾Ṛ 䚷∷㭜 䚽 ༤䡡኱
㻟㻢㻥 㻞㻜㻜㻠 㻝㻝㻝㻢䡚㻝㻝㻝㻣᪥ẚ㇂බ఍ᇽ ᪂⠏ᆅ๻ᅰ
స⪅䠖㻌㔠Ꮚὒᩥ㻛⸨᳃ᡂྜྷ
₇ฟ䠖㻌ᅵ᪉⯅ᚿ ∷㭼㻛ఱ䛜ᙼዪ䜢䛭䛖䛥䛫䛯䛾䛛䠛 䚷∷㭼 䚽 ༤
㻟㻠㻌㻛㻌㻟㻠㻌
